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CHAPTER I
INTRODUCTION
O f th e  o l d  f o r t s  e s t a b l i s h e d  on th e  Upper M is so u r i  
R iv e r ,  F o r t  Y a te s  was o n e  o f  t h e  l a s t  to  be ab an d on ed . Un­
l i k e  m ost m i l i t a r y  e s t a b l i s h m e n t s  in  th e  W est, i t  w as n o t  
s e t  up i n i t i a l l y  to  p r o t e c t  s e t t l e r s  o r  t r a v e l e r s  b u t r a th e r  
to  p r o v id e  s e c u r i t y  f o r  th e  In d ia n  a g e n t  and s a fe g u a r d  gov­
ernm ent p r o p e r ty .  L o c a te d  i n  th e  h e a r t  o f  th e  G rea t S io u x  
R e s e r v a t io n ,  t h e  g a r r is o n  a t  F o rt Y a te s  p r o v id e d  t h e  s te a d y ­
i n g  f o r c e  t o  r e s t r a i n  th e  w i ld  and u n r u ly  S io u x . T here w ere  
p e r io d s  o f  p e a c e  when th e  p e r s o n n e l  o f  th e  f o r t  l i v e d  a rou ­
t i n e  and d u l l  l i f e  o f  f r o n t i e r  h a r d s h ip s .  T here w ere  o t h e r  
p e r io d s  when th e  d a n g er  o f  a g e n e r a l  u p r i s in g  o r  In d ia n  war 
a b so r b e d  th e  a t t e n t i o n  o f  a l l .
The c a u s e  f o r  t h e s e  p e r io d s  o f  t e n s i o n  may be a t t r i ­
b u te d  in  p a r t  t o  th e  w estw a rd  e x p a n s io n  o f  th e  f r o n t i e r .  A lo n g  
w ith  t h e  o r i g i n a l  cord on  o f  f o r t s  e s t a b l i s h e d  by S e c r e ta r y  o f  
War C alhoun in  th e  1 8 3 0 * s ,  a d d i t io n a l  w e s te r n  f o r t s  w ere fo u n d  
n e c e s s a r y  a s  th e  s e t t l e r s  p u sh ed  in t o  t h i s  a r e a  o f  th e  L o u is i ­
ana  P u r c h a se . A f t e r  th e  S io u x  u p r i s in g  o f  1862  and th e  r e s u l t ­
a n t  T rea ty  o f  1 8 6 8 , th e  G rea t S io u x  R e s e r v a t io n  was d e f in e d .  
V i o l a t io n s  o f  t h i s  t r e a t y  b y  e x p e d i t io n s  in t o  th e  B lack  H i l l s  
f o r  g o ld  e x c i t e d  and d is t u r b e d  t h e  I n d ia n s .  When th e  I n t e ­
r i o r  D epartm ent r e q u e s te d  t h e  a s s i s t a n c e  o f  th e  War D epart­
m ent to  p la c e  th e  I n d ia n s  on th e  r e s e r v a t i o n ,  a g a in  open
2c o n f l i c t  w ith  th e  S io u x  r e s u l t e d .  One o f  t h e  m ost t r a g i c  
i n c i d e n t s  in  Am erican m i l i t a r y  a n n a ls  f o l lo w e d — th e  C u ste r  
M a ssa c r e .
At t h i s  t im e  F o r t  Y a t e s ,  th o u g h  i t  d id  n o t  ta k e  p a r t  
in  th e  f i e l d  o p e r a t i o n s ,  w as a c e n t e r  o f  m i l i t a r y  governm ent 
f o r  th e  I n d ia n s .  The m i l i t a r y  f o r c e s  in  th e  f i e l d ,  u n d er  
t h e  d i r e c t i o n  o f  G en er a l G-eorge Crook and C o lo n e l  N e lso n  a . 
M ile s ,  w aged a  r e l e n t l e s s  cam p a ign . More and more I n d ia n s ,  
d r iv e n  by h u n g e r  and d e s p e r a t io n ,  r e tu r n e d  t o  th e  r e s e r v a t i o n .  
The p r o c e s s  o f  d is a r m in g  and d ism o u n tin g  th e  h o s t i l e  bands  
p r o v id e d  more th a n  a l i t t l e  a c t i v i t y  f o r  th e  members o f  th e  
g a r r i s o n  a t  F o r t  Y a te s  h ea d ed  by C o lo n e l  w i l l ia m  P. C a r l in .
Due to  th e  l a r g e  num bers o f  h o s t i l e  I n d ia n s ,  n in e  com p an ies  
o f  I n f a n t r y  w ere  s e n t  to  th e  p o s t ,  w h ich  h ad  fo r m e r ly  h o u se d  
o n ly  tw o . I t  w as d u r in g  t h i s  p e r io d  t h a t  b i t t e r  r e l a t i o n s  
d e v e lo p e d  b e tw een  th e  m i l i t a r y  commander and th e  In d ia n  
a g e n t .
The a d m in is t r a t io n  o f  t h e  In d ia n  Bureau had  been  t r a n s ­
f e r r e d  from  t h e  War D epartm en t to  th e  I n t e r i o r  D epartm ent in  
1 8 4 9 .*  Though o v e r  a q u a r t e r  o f  a c e n tu r y  h ad  © la p se d , th e r e  
w as no u n a n im ity  o f  o p in io n  on how t o  h a n d le  th e  I n d ia n  prob­
le m , e i t h e r  a t  th e  n a t i o n a l  o r  l o c a l  l e v e l .  C o lo n e l C a r lin
*Q-eorge M in o t, Esq. ( e d . ) ,  S t a t u t e s  a t  L arge  and  
T r e a t i e s ,  3 0 th  C o n g r e ss , 2n d  B ess  io n ", Volume IX (B o sto n :
C h a r le 3 C. L i t t l e  and Jam es Brown, 1 8 5 1 ) ,  p . 3 9 5 .
3was u n d er  d i r e c t  o r d e r s  to  d isa rm  a l l  t h e  h o s t i l e s  r e t u r n i n g  
to  th e  r e s e r v a t i o n .  S in c e  m i l i t a r y  f o r c e s  were o p e r a t i n g  i n  
t h e  f i e l d ,  i t  was e s s e n t i a l  t h a t  t h e  a c t i v e  h o s t i l e s  n o t  be
s u p p l i e d  by r e s e r v a t i o n  I n d i a n s .  The I n d ia n  a g e n t  r e g a r d e d  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  by t h e  m i l i t a r y  a s  an i n t r u s i o n  I n to  In­
d ia n  a f f a i r s  w h ich  he c o n s i d e r e d  p r i v a t e  m a t t e r s  o f  h i s  own 
dom ain . From th e  t im e  o f  C u ster*  s m a ssa c r e  u n t i l  1881  C olo­
n e l  C a r l in  was i n v o l v e d  i n  d i s p u t e s  w i t h  th e  v a r i o u s  a g e n t s .
I n  1 8 8 1  S i t t i n g  B u l l ,  th e  l a s t  o f  t h e  h o s t i l e  l e a d e r s  
to  s u r r e n d e r ,  w ent to  F o r t  B u fo rd  and ga v e  h i m s e l f  up . He 
and h i s  f o l l o w e r s  w ere ta k e n  to  F o r t  R a n d a l l ,  where t h e y  re ­
m ained  m i l i t a r y  p r i s o n e r s  f o r  two y e a r s  ( s e e  F ig u r e  1 ,  p age  
7 ) .  Upon h i s  r e l e a s e  i n  1 8 8 3 ,  B i t t i n g  B u l l  r e t u r n e d  to  
F o r t  Y a te s  and e s t a b l i s h e d  a r e s i d e n c e  n e a r  h i s  b i r t h p l a c e  
on  th e  8-rand R iv e r .  He rem a in ed  p e a c e f u l  u n t i l  th e  f a l l  o f  
1 8 9 0 ,  when d i s s a t i s f a c t i o n  o n  th e  p a r t  o f  th e  I n d ia n s  o v e r
t h e  p e a c e  t r e a t i e s  r e a c h e d  an a la r m in g  s t a g e .  N e i t h e r  th e
p r o v i s i o n s  o f  t h e  p a s t  t r e a t i e s  n o r  th e  p r o m is e s  o f  th e  Com­
m i s s i o n  o f  1 88 9  were b e i n g  c a r r i e d  o u t .  The I n d ia n s  were  
n o t  r e c e i v i n g  t h e  r a t i o n s  o r  th e  a n n u i t y  g o o d s  p r e s c r i b e d .  
A tte m p ts  t o  c i v i l i z e  th e  I n d ia n s  and c o n v e r t  them t o  a g r a r ­
ia n  p u r s u i t s  were b e i n g  h in d e r e d  by t h e  g r e a t  Dakota d r o u g h t s .  
The p l i g h t  o f  t h e  I n d ia n s  was s e r i o u s .  There was l i t t l e  won­
d e r  t h a t  t h e  ’’G host D ance” o r  ** M ess ia h  C r a z e ” found, a r d e n t
f o l l o w e r s  o r  d i s c i p l e s  among t h i s  p o v e r t y - s t r i k e n  p e o p le .
4S i t t i n g  B u l l ,  w h eth er  t o  b r in g  c o m fo r t  t o  h i s  p e o p le  o r  f o r  
p e r s o n a l  a g g r a n d is e m e n t ,  s u b s c r ib e d  to  t h e  M ess ia h  Craze and  
b r o k e  th e  p e a c e  he  had  m a in t a in e d  f o r  n in e  y e a r s .  The m i l i ­
t a r y  a u t h o r i t i e s  and t h e  I n d ia n  a g e n t  a t  P o r t  Y a te s  c o o p e r a t e d  
t o  remove t h i s  m a lc o n t e n t  and  p r e v e n t  him from i n c i t i n g  o t h e r s .  
F o r t  Y a te s  a g a in  became th e  f o c a l  p o i n t  o f  a p o s s i b l e  g e n e r a l  
I n d ia n  u p r i s i n g  o r  an a l l - o u t  S io u x  War.
B etw een  t h e  p e r i o d s  o f  a c t i v e  ca m p a ig n s  and open w ar­
f a r e ,  t h e  p e o p le  o f  t h i s  f r o n t i e r  p o s t  made t h e  m ost o f  th e  
few  s o c i a l  e v e n t s  and p l e a s u r e s  which th e  s i t u a t i o n  a f f o r d e d .  
D u rin g  t h e  w i n t e r ,  l i f e  was m ost c o n f i n i n g  and was l i t t l e  more 
th a n  a b a t t l e  fo r  s u r v i v a l  o v e r  t h e  e l e m e n t s .  The a r r i v a l  o f  
an o c c a s i o n a l  t r a v e l e r  o r  v i s i t o r  was a m ost w elcom e e v e n t .
Pro grams f o r  t h e  main h o l i d a y s ,  such a s  C h r is tm a s  and F ourth  
o f  J u ly  c e l e b r a t i o n s ,  w ere p la n n e d  m onths i n  a d v a n ce .  The 
s te a m b o a t  p l a y e d  a m ajor  r o l e  i n  th e  a f f a i r s  o f  th e  p o s t  and
t h e  a r r i v a l  o f  t h e  f i r s t  b o a t  i n  th e  s p r i n g  was a Joyou s o c ­
c a s i o n .  The d e p a r t  tire o f  t h e  l a s t  b o a t  in  t h e  f a l l ,  on th e  
o t h e r  h an d , p r e s a g e d  t h e  w i n t e r  gloom .
A more v i v i d  p i c t u r e  o f  l i f e  a t  F o r t  Y a t e s  may be ob­
t a i n e d  by an e x a m in a t io n  o f  th e  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s .  The 
b a r r a c k s  and t h e  q u a r t e r s  p r o v id e d  w ere  f u n c t i o n a l ,  n o t  lu x ­
u r io u s ;  t h a t  t h e y  a c c o m p l i s h e d  t h e i r  f u n c t i o n  s a t i s f a c t o r i l y  
was d e b a t a b l e .  The w a t e r  su p p ly  l e f t  much t o  be d e s i r e d ,  
w h i l e  t h e  d r a in a g e  and t h e  se w e ra g e  s y s t e m s  w ere o f  t h e  m ost
5p r i m i t i v e  t y o e ,  th e  g a rb a g e  and w a s te  d i s p o s a l  p ro b lem s  
w ere  b e s t  s o l v e d  by h a v in g  t h e  members o f  t h e  g a r r i s o n  ab­
s e n t  from  th e  p o s t*  In t h i s  way t h e y  d id  n o t  c o n t r ib u t e  to  
an a lm o s t  I m p o s s ib le  s i t u a t i o n  c a u s e d  by p o o r  o r  n o n - e x i s t e n t  
f a o i l l t i e s .  The c o m fo r t  t h a t  th e  b a r r a c k s  p r o v id e d  was rtosw
I n a l .  .Poor l i g h t i n g ,  p o o r  v e n t i l a t i o n ,  and p o o r  h e a t i n g  
eq u ip m en t made f o r ' t h e  m ost u n a t t r a c t i v e  l i v i n g  c o n d i t io n ® .
S e r v i c e  on th e  f r o n t i e r  from 1 8 8 5  to  1 8 9 1 ,  d u r in g  
w h ich  p e r io d  t h e r e  were t h i r t e e n  d i f f e r e n t  cam p aign s and a t  
l e a s t  1 ,0 6 ?  s e p a r a t e  e n g a g e m e n ts  w ith  t h e  I n d i a n s ,  was a t  
b e s t  a  d a n g e r o u s  and a rd u o u s  a s s ig n m e n t .^  L i f e  a t  F o r t  Y a te s  
w as p r o b a b ly  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  g o o d  and bad f e a t u r e s  o f  
f r o n t i e r  l i v i n g ,  th e  t e n s i o n s ,  th e  h a r d s h i p s ,  and t h e  d i s ­
c o m f o r t s  due t o  th e  r i g o r s  and e x tr e m e s  o f  t e m p e r a tu r e ,  a l l  
p r e v a i l e d .  Y et a s  F o r t  Y a t e s  grew from & two company t o  a  
n i n e  company p o s t ,  th e  c h a r a c t e r  o f  t h e  s o l d i e r  d e v e lo p e d  
a p a c e . Through a d e t a i l e d  s t u d y  o f  su c h  a m i l i t a r y  o u t p o s t ,  
t h e  a c c o m p l is h m e n ts  a s  w e l l  a s  t h e  f a i l u r e s ,  o f  t h e  A.rmy on  
a f r o n t i e r  p o s t  d u r in g  th e  d e v e lo p m en t  o f  th e  West may be  
b e t t e r  m easu red  and u n d e r s to o d .
Governm
A m erican  M i l i t a r y  H is to r y  1 6 0 7 -1 9 5 3  (W ash in gton :
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The m i l i t a r y  p o s t  o f  F ort  Y a te s^  was l o c a t e d  on th e  
M is s o u r i  R i v e r ,  60 m ile©  s o u t h  o f  t h e  p r e s e n t  c i t y  o f  B is ­
m arck, N orth  D ak ota , a t  th e  s t a n d i n g  Rock I n d ia n  R e se rv a ­
t i o n  ( s e e  F ig u r e  1 ,  p a g e ? ) .  There w as n e v e r  a m i l i t a r y  
r e s e r v a t i o n ,  b u t  i n  1 8 7 4 ,  a s  a  r e s u l t  o f  an In d ia n  d i s t u r b ­
a n c e ,  t h e  a g e n t  r e q u e s t e d  m i l i t a r y  p r o t e c t i o n .  In  December  
th e  f i r s t  m i l i t a r y  c o n t i n g e n t ,  Company A, 6 t h  I n f a n t r y ,  ar ­
r i v e d  a t  th e  p o s t . ^  At f i r s t  t h i s  was a tem p o ra ry  d u ty  a s ­
s ig n m e n t ,  b u t  t h e  f o l l o w i n g  May f u r t h e r  o r d e r s  w ere I s s u e d  
a s s i g n i n g  t h e  u n i t  to  perm anent d u ty  a t  th e  “M i l i t a r y  s t a t i o n  
a t  S ta n d in g  Rock*4. The o f f i c i a l  d a te  o f  e s t a b l i s h m e n t  was 
recorded , a s  June  6 ,  1875 .®  A lr e a d y ,  i n  A p r i l ,  t h e  S e c r e t a r y  
o f  War had a u t h o r i z e d  t h e  sum o f  $ 1 1 ,7 0 0  f o r  th e  c o n s t r u c t i o n  
o f  l o g  q u a r t e r s  f o r  two c o m p a n ie s .4  I t  was n o t ,  h ow ev er ,
Hay H. Matt t o n  MR e c a r t  on H i s t o r i c  S i t e s ” , South  Da­
k o t a  H i s t o r i c a l  Co l l e c t i o n s .  XXVII, 1 9 5 4 ,  p .  1 2 7 .  t h e  p r e s ­
e n t  town o f  F o r t  Y a te s  i s  'trie c o u n ty  s e a t  o f  S io u x  County, 
N orth  D ak ota . The town h a s  sp re a d  o u t  o v e r  th e  s i t e  o f  t h e  
old. b u i l d i n g s  o f  t h e  m i l i t a r y  f o r t .
2 R ep o rt  o f  th e  s e c r e t a r y  o f  War 1875  (W ash in gton:
Go veram en t P r T n t in g  O f f i c e , TOT577  PP* 6 l , 6 5 .
3 L ie u t e n a n t  G en er a l P h i l i p  H. S h e r id a n ,  O u t l in e  De­
s c r i p t i o n s  o f  th e  P o s t s  in  th e  M i l i t a r y  Mi v i s i o h s  o f f h e  
^ T i i o u r T T  Gnl o a g o : ~ { e i^ a r ¥ ifF ^ I T iT a  r J ^ W W S T o r T o  fH3Te 
M is s o u r i ,  1 8 7 6 ) ,  p . 3 1 .
^ R ep ort o f  th e  S e c r e t a r y o f  war 1 8 7 5 . p . 1 9 5 .
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su n t i l  December 3 0 ,  1 8 7 8 ,  p u r s u a n t  t o  G en era l  O rder 9 ,  s e r i e s  
1 8 7 8 ,  H e a d q u a r te r s  M i l i t a r y  D i v i s i o n  o f  th e  M is s o u r i ,  t h a t  
t h e  p o s t  was d e s i g n a t e d  F o r t  Y a t e s ,  named i n  h o n o r  o f  G eorge  
W. Y a t e s ,  7 t h  C a v a lr y ,  who was k i l l e d  i n  t h e  B a t t l e  o f  th e  
L i t t l e  B ig  H orn, June 2 5 ,  1 8 7 6 .®
A f t e r  t h e  C u s te r  m a ss a c r e  t h e  p o s t  was exp an d ed  to  a 
n i n e  company p o s t  and a c o r r e s p o n d in g  i n c r e a s e  i n  b a r r a c k s  
sp a c e  was n e c e s s a r y ®  ( s e e  F ig u r e  2 ,  p age  9 ) .  The a d d i t i o n a l  
c o n s t r u c t i o n  was o f  a  tem p orary  n a t u r e - - t h e  w a l l s  w ere  o f  
rough  c o t to n w o o d  l o g s  c h in k e d  w i t h  mud; th e  r o o f s  w ere p r i ­
m a r i ly  d i r t  and t h e  f l o o r s  w ere  g r e e n  c o tto n w o o d  p la n k s ;  th e  
d o o r s  and w indow s w ere  h u r r i e d l y  p l a c e d  and w ere f i t t e d  o n l y  
f o r  c o n v e n ie n c e  and n o t  d e s i g n . 7
As i n d i c a t e d  i n  F ig u r e  2 t h e r e  was a t o t a l  o f  e l e v e n  
s e t s  o f  o f f i c e r s 1 q u a r t e r s ,  se v en  s e t s  ( o r i g i n a l  b a r r a c k s  o f  
t h e  two company p o s t  w ere  o c c u p ie d  by f o u r  c o m p a n ie s ). o f  b a r ­
r a c k s  f o r  e n l i s t e d  men, a  b a k e r y ,  a h o s p i t a l ,  a l i b r a r y ,  a
gu ard  h o u s e ,  a q u a r t e r m a s t e r  s t o r e h o u s e ,  and a com m issary
® Fost R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  from  C o lo n e l  0 .  0 . 
G i l b e r t  to  t h e  A s s i s t a n t  A d ju ta n t  G e n e r a l ,  F o r t  S n e l l i n g ,  
M in n e s o ta ,  December 2 4 ,  1882  (1198 i n  t h e  N a t i o n a l  A r c h iv e s ,  
W a sh in g to n , D. C . ) ,  p .  3 4 5 .
R e p o r t  o f  t h e  s e c r e t a r y  o f  War 1 8 7 7 . p .  53 3 .
7 M e d ic a l  H is t o r y  o f  F o r t  Y a t e s ,  December 1878  (MSS 
I n  the  N a t io n a l  A rc h iv e s , W a sh in g to n , D. 0 . ) ,  p p . 3 7 -3 9 ;
P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  from C o lo n e l  W. P . C a r l in  to
t h e  A s s i s t a n t  A d ju ta n t  G e n e r a l ,  Deeomber 1 ,  1 8 7 6 ,  pp . 2 4 8 - 2 5 0 .
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s t o r e h o u s e .  O th e r  m i s c e l l a n e o u s  b u i l d i n g s  in c lu d e d  work 
s h o p s ,  a b la c k s m i t h  sh o p ,  m ess  room s, a  saw m i l l ,  an i c e  
h o u s e ,  t h e  P o s t  T r a d e r 1s b u i l d i n g  and h o u s in g  f o r  th e  i n t e r ­
p r e t e r  and In d ia n  s c o u t s .  There were a l s o  s e t s  o f  q u a r t e r s  
f o r  th e  l a u n d r e s s e s .  An o v e r - a l l  t o t a l  o f  46 b u i l d i n g s  o f  
a l l  k i n d s ,  I n c l u d i n g  sh e d s  and tem p orary  s t r u c t u r e s ,  c o n s t i ­
t u t e d  th e  p o s t  o f  th e  M i l i t a r y  s t a t i o n  a t  S ta n d in g  Rock In  
1 8 7 6 .
The gro w th  o f  t h e  p o s t  and some o f  th e  c h a n g e s  made 
w ere r e v e a l e d  i n  a r e p o r t  s u b m it t e d  i n  188E. By t h a t  t im e  
t h e r e  were f i f t e e n  s e t s  o f  o f f i c e r s *  q u a r t e r s ,  an i n c r e a s e  o f  
f o u r .  The i n f a n t r y  now had f o u r  s e t s  o f  b a r r a c k s  w h i l e  two  
more s e t s  w ere  o c c u p ie d  by  th e  c a v a l r y  w h ich  had b e e n  a s s i g n e d  
In  1878  to  r e p l a c e  two o f  t h e  i n f a n t r y  c o m p a n ie s .  The t r o o p  
l i s t  a t  t h i s  t im e  c o n s i s t e d  o f  th e  H e a d q u a r te r s ,  t h e  Band, 
f o u r  co m p an ies  o f  th e  1 7 th  I n f a n t r y ,  and one  tr o o p  o f  th e  7 t h  
C a v a lr y .  The Q u a r te r m a s te r  and t h e  Com m issary now had two 
w a r e h o u se s  e a c h , ,w h i le  th e  O rdnance h a d  l i k e w i s e  added  & s t o r e ­
h o u s e .  T h is  made an o v e r - a l l  t o t a l ,  e x c l u s i v e  o f  sh e d s  and  
o t h e r  tem p o ra ry  s t r u c t u r e s ,  o f  f o r t y - f o u r  perm anent b u i l d i n g s .®
By 1 8 9 3 ,  t h i s  number had  b e e n  i n c r e a s e d  t o  a t o t a l  o f
® P ost R e c o r d s ,  F o r t  f a t e s .  L e t t e r  from C o lo n e l  C. C. 
G i l b e r t  t o  th e  A s s i s t a n t  A d ju ta n t  G e n e r a l ,  December 2 4 ,  1 8 8 2 ,  
p . 346; P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  th e  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  G e n e r a l ,  Annual R e p o r t  Septem ber  1 7 ,  1 8 7 8 ,  to  Septem­
b e r  1 1 ,  1 8 7 9 , p .  4 .
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s i x t y - f t ' y o  a s s o r t e d  b u i l d i n g s  ( s e e  F ig u r e  3 f page 1 1 ) .
There w ere now n i n e t e e n  s e t s  o f  O f f i c e r s 1 q u a r t e r s ,  an i n ­
c r e a s e  o f  f o u r  s i n c e  th e  l a o t  r e p o r t .  q u a r t e r s  lum ber 1 and  
2 ,  both  r e s e r v e d  f o r  f i e l d  g ra d e  o f f i c e r s ,  p r o v id e d  more f a ­
c i l i t i e s  th a n  th e  o t h e r s .  Each had  been a l t e r e d  by a d d in g  a  
room 36 by 15  f e e t ;  a l t h o u g h  th e  o t h e r  s e t s  w ere s i n g l e  s t o r y ,  
t h e s e  two had  a t t i c s  w h ich  were d i v i d e d  i n t o  f o u r  rcom s,  
L ik e w ise  t h e  o n l y  p r i v a t e  b a t h t u b s  on th e  p o s t  w ere  fo u n d  i n  
Q u a r te r s  Number i  end 2 .  A l l  q u a r t e r s  were c o n s t r  CL Q v O Co O jl 
c o tto n w o o d  l o g s  and had s h i n g l e  r o o f s .®
The number o f  t r o o p  b a r r a c k s  h a d  n o t  ch an ged  s i n c e  
1 8 8 2 .  There w ere s t i l l  f o u r  s e t s  o f  b a r r a c k s  f o r  th e  i n f a n ­
t r y — Numbers 2 1 ,  2 3 ,  2 4 ,  and 2 6 .  The c a v a lr y  b a r r a c k s  were  
Numbers 34 and 3 6 .  The i n f a n t r y  b a r r a c k s  b u i l t  i n  187? were  
n o t  in  good c o n d i t i o n  and t h e  c a v a l r y  b a r r a c k s  b u i l t  t h r e e  
y e a r s  l a t e r  w ere but l i t t l e  b e t t e r .
One o f  th e  p ro b lem s c o n s t a n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  th e  
b a r r a c k s ,  g u a r d h o u s e ,  and h o s p i t a l  web th e  m a t t e r  o f  v e n t i ­
l a t i o n .  In  t h e  w i n t e r  in  o r d e r  to  k e e p  warm th e  o u t s i d e
b o ttom  e d g e s  o f  th e  w a l l s  w ere  c o v e r e d  w i t h  d i r t .  A s ta n d ­
a r d  v e n t i l a t i o n  d e v i c e  o f  th e  t im e  was t h e  u se  o f  f l o o r
r e g i s t e r s  c o n n e c te d  t o  a c e n t r a l  s h a f t  capped  by a c u p o la
® M edloal H i s t o r y  o f  F o rt Y a t e s ,  Ju n e 1 8 9 3 , p p . 4 2 , 43 . 
W I b l d . ,  pp . 4 5 -4 7 .
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in  the- r o o f .  A n other  s o l u t i o n  was t o  p l a c e  r e g i s t e r s  i n  t h e  
ch im n eys and i n  th e  c e i l i n g .  The h e a t i n g  equ ip m en t d i c t a t e d  
l i m i t  eel v e n t i l a t i o n .  On o n e  o c c a s i o n  a s  an em ergen cy  meas­
u r e ,  o n e - h a l f  o f  th e  a v a i l a b l e  b a r r a c k s  was c l o s e d  and com­
p a n i e s  c o n s o l i d a t e d  t o  c o n s e r v e  f u e l .  The co n su m p tio n  had  
b e e n  so r a p id  t h a t  co m p a n ies  w ere  d e t a i l e d  t o  c u t  wood, a  
s e r v i c e  u s u a l l y  p r o v id e d  by c o n t r a c t .  The o v e r c r o w d in g  and  
t h e  a t t e n d a n t  l a c k  o f  s u f f i c i e n t  f r e s h  a i r  r e s u l t e d  i n  com­
p l a i n t s  o f  h e a d a c h e s  and s l e e p l e s s  n i g h t s  on th e  p a r t  o f  t h e  
t r o o p s  o f  t h e  co m ia a n d .^
The a s s i s t a n t  s u r g e o n ,  A. ft. Gh&pin, d e s c r i b e d  th e  
d i l a p i d a t e d  b a r r a c k s  i n  1 3 9 3  a s  f o l l o w s :
I  san u n a b le  to  s e e  an y  r e a so n  why s o l d i e r s  sh o u ld  be  
r e q u ir e d  t o  s u f f e r  th e  h a r d s h ip s  a r i s i n g  from  p o o r  h o u s­
in g  i n  a d d i t i o n  to  t h a t  I n c id e n t  upon s e r v in g  a t  an i s o ­
l a t e d  s t a t i o n  i n  t h e  o o l d e s t  and m ost d i s a g r e e a b le  c l i ­
m ate t h i s  c o u n tr y  a f f o r d s .
I  recommend t h a t  t h e s e  b a r r a c k s  b© made h a b i t a b le  f o r  
human b e i n g s  b e f o r e  n e x t  w i n t e r ,  o r  t h a t  t h e  t r o o p s  o c ­
c u p y in g  them  b e  w ith d raw n  from  t h i s  s t a t i o n  and s e n t  t o  
one w here th e y  can b e  made more c o m fo r ta b le .
The p o e t  commander added h i s  en d orsem en t t o  t h i s  recommenda­
t i o n .  ^
^ M e d i c a l  H i s t o r y  o f  F ort Y a t e s ,  June 1 8 7 8 , p .  18;
Ju n e 1 8 7 8 , p . 23 ; Decem ber 1 8 8 2 , p . 1 4 9 ; F eb ru ary  1 8 8 4 , p . 2 0 1 .
12 M e d ic a l H is to r y  o f  F o r t  Y a te s ,  Jan u ary  1 8 9 3 , p . 2 8 .  
1,5I b l d . . p . 2 9 .
In  1 882  a t  a c o s t  o f  * 1 0 ,0 0 0 ,  a t w e n t y - f o u r  b ed  h o s ­
p i t a l ,  a h o s p i t a l  la u n d r y ,  and a dead, h o u se  (m orgue) h ad  b e e n  
c o n s t r u c t e d  on th e  p o s t .  The h o s p i t a l ,  a fram e b u i l d i n g  w ith  
a s h i n g l e  r o o f ,  was h e a t e d  by  s t o v e  and fu r n a c e ;  on e  ward, 
h o w e v e r ,  was w i t h o u t  an y  h e a t  so i t  was n o t  u s e d  d u r in g  th e  
w i n t e r  m on th s. The a d m i n i s t r a t i o n  b u i l d i n g  f a c i n g  n o r th  was 
s i t u a t e d  i n  t h e  c e n t e r ,  one  ward on e a ch  s i d e ,  w i t h  a d i n i n g  
room and k i t c h e n  p r o j e c t e d  from t h e  r e a r .  T h is  b u i l d i n g  was 
a two s t o r y  s t r u c t u r e  w ith  a d i s p e n s a r y ,  s u r g e o n 1 s o f f i c e ,  
b a th ro o m , and s t e w a r d ' s  o f f i c e  on th e  f i r s t  f l o o r  and s t o r e ­
rooms and two bedroom s on t h e  s e c o n d .  The w ards w ere 44 by  
45 f e e t .  T here w ere c e l l a r s  un der  t h e  k i t c h e n  and e a s t  ward, 
b o t h  o f  w h ich  w ere d r y .  The h o s p i t a l  bathroom  h a d  a  d r a in a g e  
p i p e  f o r  w a s te  w a te r  w h ich  e x te n d e d  some d i s t a n c e  i n  th e  
ground  and came o u t  f a r t h e r  down t h e  s l o p e  o f  t h e  h i l l  upon 
w h ic h  t h e  h o s p i t a l  was s i t u a t e d .  T here was a u r i n a l  i n  t h e  
p r i v y  p i t  w h ich  c a r r i e d  t h e  u r in e  a b o u t s i x  f e e t  b e lo w  th e  
s u r f a c e  i n t o  t h e  s u b s o i l .
The g u a rd h o u se  a t  F o r t  T a t e s ,  a  b u i l d i n g  w h ich  was a  
f r o n t i e r  n e c e s s i t y ,  was b u i l t  i n  187? o f  fram e c o n s t r u c t i o n ,  
57 by 37 f e e t .  I t  was a o n e  s t o r y  s t r u c t u r e  d i v i d e d  i n t o  
on© squad room, a  n o n -c o m m iss io n e d  o f f l e e r * s  room, two con­
f in e m e n t  room s, and a number o f  c e l l s .  I h e r e  was no p r o v i ­
s i o n  f o r  v e n t i l a t i o n  o r  d r a in a g e .
Among t h e  m i s c e l l a n e o u s  b u i l d i n g s  on t h e  p o s t  w ere a
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p o s t  m a g a s in e ,  { b u i l d i n g  Ko. 3 k , )  w h ic h  had  p r e v i o u s l y  been  
&« o l d  two s t o r y  b lo c k h o u s e ,  and th e  pum phouse, ( b u i l d i n g  
Ho# 4 3 , )  c o n s t r u c t e d  i n  1 8 8 9 ,  a. fra m e , o n e  s t o r y  b u i l d i n g  
d i v i d e d  i n t o  a  b o i l e r  room, s to r e r o o m , pump room, and work 
sh o p .
T here  w as a  b a r r a c k s  c o n s t r u c t e d  i n  1B91 f o r  m  In ­
d ia n  Company, b u i l t  o f  l o g s  w ith  a s h i n g l e  r o o f ,  a one s t o r y  
b u i l d i n g  (1QO by EO f e e t ) ,  d i v i d e d  i n t o  se v e n  room s. Meet 
w as s u p p l i e d  by s to v e ® ,  bu t t h e r e  was n e i t h e r  d r a in a g e  n o r  
v e n t i l a t i o n .
D u rin g  t h i s  p e r i o d  t h e r e  was no p o s t  gym nasium , th o u g h  
p o s t  s u r g e o n s  and t h e  p o s t  q u a r t e r n s  s t a r  had r e p e a t e d l y  mode 
r e q u e s t s  f o r  su ch  a f a c i l i t y .  Due t o  t h e  c o l d  c l i m a t e  o f  t h e  
p o s t ,  t h e r e  w as m  u r g e n t  n e e d  f o r  a  s h e l t e r e d  p l a c e  t o  con­
d u c t  p h y s i c a l  e x e r c i s e  d u r in g  th e  w i n t e r .  As s. se co n d  b e s t  
s o l u t i o n ,  b a s e b a l l  o r  k i c k i n g  a f o o t b a l l  w ere  e n g a g e d  i n ,  
w e a th e r  p e r m i t t i n g . ^
Q u a r te r m a s te r  and com m issary  s t o r e h o u s e s  w ere p r o v id e d  
f o r  th e  s t o r a g e  o f  s u p p l i e s .  The r e g u l a r  I s s u e  r a t i o n  was  
su p p le m e n te d  by p ro d u ce  from  p o s t  g a r d e n s .  A l l  u n i t s  had  
c o w s ,  o o m m ls s a r ie s  w ere  b ou g h t from  company funds*  o c c a s i o n ­
a l l y  f i s h  w e re  ta k e n  from  t h e  r i v e r  by s e i n i n g .
14 I b i d . . p p .  4 6 - 4 ?  
1 5 I b l d . . p .  5 1 .
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A n o th er  f e a t u r e  o f  f r o n t i e r  l i v i n g  was t h e  In co n v en ­
i e n c e  o f  th e  b a th in g  f a c i l i t i e s .  T here w as a common b a th ­
h o u s e  c o n t a in in g  e le v e n  b a th  t u b s .  S in c e  t h i s  b a th h o u se  
w as l o c a t e d  some d i s t a n c e  from  th e  q u a r t e r s ,  men w ere  de­
t e r r e d  from  fr e q u e n t  b a t h s ,  e s p e c i a l l y  i n  w in t e r .  I h e r e  w ere  
o n ly  two s e t s  o f  q u a r t e r s  w h ich  h ad  t u b s ,  so i t  w ou ld  a p p ea r  
t h a t  th e  o t h e r  o f f i c e r s 1 and e n l i s t e d  men1 s q u a r t e r s  had  no 
f a c i l i t i e s  f o r  b a t h in g . The o n ly  r e g u la t i o n  p e r t i n e n t  t o  
b a t h in g ,  h o w e v e r , was th e  r e q u ir e m e n t t h a t  e n l i s t e d  men 
b a th e  o n c e  a w eek .
The t r o o p s  o f  t h i s  d a y  w ore th e  o r d in a r y  ty p e  c lo t h ­
in g  w h ich  w as an ite m  o f  i s s u e .  The o v e r c o a t  w as n o t  warm 
enough  f o r  t h e  c l im a t e ;  had  i t  b een  b la n k e t  l i n e d ,  t h a t  w ou ld  
h a v e  b een  an im p rovem en t. The u n d erg a rm en ts  w ere I s s u e d  f o r  
b o th  w in t e r  and summer w e a r . The d r a w ers a f t e r  t h r e e  o r  f o u r  
w a s h in g s  l o s t  t h e  f u s s y  c o t t o n  l i n i n g  and w ere t o o  t h i n  f o r  
w in t e r  w e a r . The u n d e r s h ir t  w as o f  su ch  c o a r s e  m a t e r ia l  t h a t  
many c o u ld  n o t  w ear i t ,  b e c a u s e  o f  s k in  i r r i t a t i o n s .  The 
d r e s s  h e lm e t  w as h e a v y , s t i f f ,  and u n c o m fo r ta b le  and d id  n o t  
a f f o r d  much sh a d e  to  th e  w e a r e r . The d r e s s  c o a t  w as worn so  
t i g h t l y  t h a t  movement w as r e s t r i c t e d .  The f o r a g e  cap  was a l s o  
s t i f f  and h e a v y , a f f o r d in g  th e  l e a s t  p o s s i b l e  p r o t e c t i o n  from  
th e  e le m e n t s .
The o n ly  c o n ta g io u s  d i s e a s e  i n  th e  command h ad  b een  
d ip h t h e r ia .  I s o l a t i o n  o f  a f f e c t e d  f a m i l i e s  and in  some c a s e s
1?
q u a r a n t in e  and c l o s i n g  o f  t h e  p o s t  s c h o o l  had  b e e n  p r e v e n t iv e  
m e a s u r e s  ta k e n .  A. h o u s e  w h ich  h ad  c o n t a i n e d  th e  d i s e a s e  was  
fu m ig a te d  w i t h  su lp h u r , th e  c l o t h i n g  was im m ersed  i n  a s o l u ­
t i o n  o f  b i c h l o r i d e ,  end m a t t r e s s e s  and p i l l o w s  w ere d e s t r o y e d  
b y  b u r n in g . The d r i l l s ,  t a r g e t  p r a c t i c e ,  ana f a t i g u e  d u ty  
s i d e d  i n  t h e  b e t te r m e n t  o f  t h e  h e a l t h  o f  th e  command.^
One o f  t h e  p ro b lem s o f  th e  f r o n t i e r  p o e t  to  w h ich  th e  
h e a l t h  o f  t h e  command was d i r e c t l y  r e l a t e d  was t h a t  o f  s a n i ­
t a t i o n .  At T ort f a t e s  i t  i s  r e p o r t e d  t h a t  th e r e  was no su r­
f a c e  d r a in a g e  o r  no sy s te m  o f  s e w e r a g e .  The s u b s o i l  w a te r  
was a t  l e a s t  t h i r t y  o r  f o r t y  f e e t  b e lo w  the s u r f a c e .  There  
were no w e l l s  on th e  p o s t  t a p p i n g  th e  s u b s o i l  w a te r  w h ich  
l a y  upon th e  c l a y  s tr a tu m . Ih ere  was no s u r f a c e  d r a in a g e ,  
s i n c e  t h e  san dy  n a tu r e  o f  t h e  s o i l  a l l o w e d  t a e  w a te r  to  he  
a b s o r b e d .  The s o l i d  e x c r e t a  was d e p o s i t e d  in  b o x e s  o f  dry  
d i r t  and c a r r i e d  o f f  d a i l y  by t h e  p o s t  s c a v e n g e r .  I t  was 
dumped abou t t h r e e - q u a r t e r s  o f  a m i le  to  t h e  w e s t  o f  th e  p o s t ,  
p a s t  t h e  p o s t  g a r d e n .  There w ere u r i n a l  p i p e s  w h ich  were  
d r iv e n  d i r e c t l y  i n t o  t h e  t o p s o i l  a t  e a c h  o f  th e  b a r r a c k s ,  t h e  
h e a d q u a r t e r s ,  and th e  g u a r d h o u s e .  T h ese  w ou ld  f r e e z e  i n  w in­
t e r  and. much o f  th e  u r i n e  was r e c e i v e d  i n  th e  e a r t h  c l o s e t s  
and lo o k e d  on th e  ground  b e n e a t h .  T here w ere f o u r  p r i v y  p i t s  
a t  th© p o s t :  two a t  th e  b a r r a c k s  o f  t h e  In d ia n  t r o o p s ,  o n e
. pp . 4 9 - 5 1 .
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a t  th e  q u a r te r * * * e ta r  c o r r a l ,  and one a t  a m a r r ie d  s o l d i e r 1® 
q u a r t e r s .  Hie p r e v a l e n c e  o f  d ij iith e r ta  b e l i e v e d  t o  be
d u e ,  a t  l e a s t  in  c a r t ,  to  t h e  p r i m i t i v e  m ethods o f  s e e e r a g e  
d i s p o s a l . ^  tn  1892  t h e  p o s t  c o m a n & e r ,  L ie u te n a n t  C o lo n e l  
W illia m  ;F, Drum, 1 2 t h  I n f a n t r y ,  in d ic a t e d  t h e  o f f i c i a l  
p o l i c y  when h a  s t a t e d  t h a t  I f  t h e  post were to  be m a in ta in e d  
f o r  t e n  y e a r s  o r  l o n g e r ,  t h e  recom m end ation  f o r  a sy s to ia  wi  
se w e r a g e  w ou ld  be  e n t e r t a i n e d .  *-®
S o l i d  w aste®  o t h e r  th a n  human, such eu g a rb a g e , r e f u s e ,  
s l o p s ,  and s s h e s ,  were- rem oved by th e  p r is o n e rs  and p o l i o s  
p a r t i e s  d a i l y  i n  dump c a r t s  p r o v id e d  f o r  th e  p u r p o s e .  Luis  
r e f u s e  was d e p o s i t e d ,  about Q00 y a r d s  s o u t h e a s t  c f  th e  p o st 
on- t h e  bank o f  t h e  M is s o u r i  R iv e r .  19
In  w in t e r  th e  d is p o s a l o f  waste w a te r  m s  n o v e l,  gur~  
fa c e  p o o ls  w ere  b u i l t  by c o n s t ru c t in g  m i l s  o f  d i r t ,  d ie  
w a s te  and th e  s lo p  from  th e  k itc h e n s  w ere p o u red  in  and, when 
th e  c o n te n t®  w ere f r o z e n ,  p o l ic e  d e t a i l s  chopped i t  o u t and  
h a u le d  i t  away. C o n s id e ra b le  f i l t h  re m a in e d  and th e  ground  
w as p o l lu t e d  in  a l l  d i r e c t io n s ,  e s p e c ia l ly  d u r in g  v & r» e r  
w e a th e r  when th e  pond® f r e q u e n t ly  o v e r f lo w e d .
X7Xbi d . , p .  4 2 .
^ M e d i c a l  H i s t o r y  o f  P o r t  Y a t e s ,  J a n u a ry  1 8 9 2 , p .  3 6 2 ,
^ M e d i c a l  H is t o r y  o f  T o r t  Y a t e s ,  June 1 3 9 3 ,  p .  4 2 ,
^ V e d t o a l  H is t o r y  o f  F o rt  Y a t e s ,  December 1 B 9 2 t pp , 2 0 -
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b e c a u se  o f  t h o s e  c o n d i t i o n s  anc  th e  l a c k  o f  s a n i t a t i o n ,  
t h e  p o e t  su r g e o n  coalmen t e d :  HT h is  p o e t  h a s  b een  a h e a l t h y  one
t o  th e  p r e s e n t  t l ia e ,  hut u n l e s s  r a d i c a l  ch a n g es  a re  made i n  
t h e  b u i l d i n g s ,  w a te r  su p p ly  and d r a i n a g e ,  i t o i l !  n o t  be- so  i n  
th  e f u t u r e .
The w a te r  su p p ly  a t  p o r t  Y a te s  was a n o t h e r  exam ple o f  
t h e  c o n s t a n t  s t r u g g l e  o f  man o v e r  th e  f o r c e s  o f  h i s  e n v ir o n ­
ment . In  t h e  summer t h e  w a te r  su p p ly  c o u ld  be o b t a i n e d  from  
d r i v e  w e l l s  l o c a t e d  i n  th e  bo ttom  l a n d s  n e a r  th e  M is s o u r i  
f i v e r .  The p i p e s  w ere d r iv e n  down a b o u t  f i f t y  f e e t  and p en e ­
t r a t e d  th e  s t r a tu m  o f  c l a y ,  hn e n g in e  pumped t h e  w a te r  i n t o  
wooden ta n k s  from  w h ich  i t  was th e n  d i s t r i b u t e d  to  t h e  p o s t  
th rou gh  i r o n  p i c e s .  T h is  sy s te m  p r o d u ce d  a s u f f i c i e n t  amount 
f o r  d a i l y  u s e  b u t  not enough f o r  an e m erg en cy . 35n ce  th e  
w a te r  t a b l e  w as c o n s i d e r a b l y  b e lo w  t h e  r i v e r  o r  r i v e r  b o tto m ,  
cap p ed  b y  a l a y e r  o f  c l a y ,  t h e r e  was no p o l l u t i o n  o f  t h e  w a te r  
by se w e ra g e  o r  o th e r  o r g a n i c  m a t t e r  d e s p i t e  th e  f a c t  t h a t  t h e r e  
was no f i l t e r  o r  p u r i f i c a t i o n  s y s te m . The m in e r a l  c o n t e n t  o f  
t h e  w a te r  was h ig h  and t h e r e  was a d e f i n i t e  a l k a l i n e  t a s t e ,  
th o u g h  t h i s  was n o t  n o t i c e a b l e  in  the  I c e  ta k e n  from  th e  r i v e r  
i n  th e  w i n t e r . ^2 T h is  sy s tem  r e q u ir e d  f r e q u e n t  r e p la c e m e n t  o f
M e d ic a l H is to r y  o f  F o rt Y a t e s ,  J a n u a ry  5 , 1 3 9 2 , p . 3 5 1 .  
^ M e d ic a l  H is t o r y  o f  F o r t  Y a t e s ,  Ju n e  1 8 9 3 , p . 4 1 .
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p a r t s  f o r  th e  pump, th e  e n g in e ,  and th e  w e l l s  th e m s e lv e s .
In  1B 89, when a new sy s te m  was p r o v id e d  t o  r e p la c e  th e  o ld  
w o r n -o u t o n e , i t  was fo u n d  t h a t  th e  r u s t  from  th e  ir o n  p ip e s  
and th e  p i t c h  from  th e  p in e  s t o r a g e  ta n k  g a v e  t h e  w a te r  a 
d i s a g r e e a b le  o d o r . ^
The a l t e r n a t i v e  t o  th e  sy s te m  o f  d r iv e  w e l l s  was t h e  
c o m p le t e ly  p r im it iv e  sy s te m  o f  h a u l in g  w a te r  from  th e  r i v e r .  
In  1878 i t  w as r e p o r t e d  t h e r e  was o n ly  on e  w a te r  wagon a v a i l ­
a b le  an d , s i n c e  i t  was I m p o s s ib le  to  p r o v id e  enough w a te r  
w ith  one w agon , th e  su p p ly  was consum ed im m e d ia te ly  upon a r ­
r i v a l .  As th e  w a te r  was n o t  even  a l lo w e d  t im e  t o  s e t t l e ,  i t  
w as s t i l l  muddy when u s e d . ^  In  1892  when t h i s  m ethod o f  se ­
c u r in g  w a te r  w as recom m ended, t h e  p o s t  commander was m ost r e ­
l u c t a n t  to  s a n c t io n  t h i s  s o l u t i o n ,  s i n c e  i t  w as f e l t  t h a t  
d u ty  on th e  w a te r  wagon w as th e  m ost a rd u ou s t h a t  c o u ld  be  
Im posed  upon t h e  s o l d i e r s  i n  th e  w in t e r  c l im a t e .  T h e r e fo r e ,  
t h e  w a te r  sy s te m  in  w in t e r  was a com p rom ise . When th e  p ip e s
w ere  n o t  f r o z e n ,  th e  d r iv e  w e l l s  w ere u s e d . The r e s t  o f  th e
t im e  w a te r  w as c a r r ie d  by hand  from  th e  d r iv e  w e l l s  o r  h a u le d  
from  th e  r i v e r .
Q*t
M e d ic a l H is to r y  o f  F o rt T a t e s ,  O cto b er  1 8 8 9 , p . 3 2 1 .
2 4 M e d lc a l H is to r y  o f  F ort T a t e s ,  June 1 8 7 8 , p . 1 8 .
^ M e d ic a l  H is to r y  o f  F o rt T a t e s ,  J an u ary  1 8 9 2 , p . 3 5 2 .
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From t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  F o r t  Y a te s  i n  1 875  u n t i l  
I t s  abandonment in  1903 t h e  command s t r u g g l e d  w i t h  t h e  s p a r ­
t a n  c o n d i t i o n s  o f  th e  f r o n t i e r .  C o lo n e l  C a r l in  h a d  s t a t e d  
when t h e  b u i l d i n g s  w ere c o n s t r u c t e d  i n  18 7 6  t h a t  t h e y  s h o u ld  
l a s t  f o r  a t  l e a s t  f i v e  o r  s i x  y e a r s . M a n y  o f  them were i n  
u s e ,  o r  a t  l e a s t  p a r t s  o f  t h e  o r i g i n a l  b u i l d i n g s  w ere  i n  u s e ,  
t h e  day o f  t h e  abandonm ent, more th a n  a  q u a r t e r  o f  a c e n tu r y  
l a t e r .  From t h e s e  hum ble and p r i m i t i v e  s u r r o u n d in g s  t h e  men 
o f  t h e  f r o n t i e r  rode o u t  t o  b a t t l e  o r  t o  a d m i n i s t e r  t h e  In­
d i a n s .
2 6P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  from C o lo n e l  C a r l in
t o  t h e  A s s i s t a n t  A d ju ta n t  G e n e r a l ,  December 1 ,  1 8 7 6 ,  p .  2 5 0 .
CHAPTER I I I  
THE INDIANS RETURN TO THE RESERVATION
The o r i g i n a l  r e q u e s t  f o r  t r o o p s  a t  t h e  s t a n d i n g  Rook 
I n d ia n  R e s e r v a t i o n  was f o r  th e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  I n d ia n  
a g e n t  and th e  govern m ent p r o p e r t y  u n d er  h i e  c o n t r o l*  The 
C om m iss ion er  o f  In d ia n  A f f a i r e  in  1 8 7 4  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  
w ere  7 ,0 0 0  h o s t i l e  I n d i a n s .  D uring  t h e  y e a r  4 ,0 0 0  o f  t h e s e  
came i n t o  s t a n d i n g  Rock and o t h e r  a g e n c i e s ,  r e d u c in g  t h e  
number o f  h o s t i l e s  t o  3 , 000 . *  The  C om m iss io n er  i n  November
1 8 7 5  s t a t e d  t h a t  i t  w ou ld  p r o b a b ly  be n e c e s s a r y  t o  com pel
t h e  n o r th e r n  n o n - t r e a t y  S io u x ,  un d er  t h e  l e a d e r s h i p  o f  S i t ­
t i n g  B u l l ,  t o  s t o p  t h e i r  nom adic  l i f e ,  r e c o g n i z e  t h e  a u th o r ­
i t y  o f  th e  g o v e rn m e n t ,  and s e t t l e  down on th e  r e s e r v a t i o n . ^  
The I n d ia n s  p r e s e n t  i n  1875  a t  t h e  S ta n d in g  Rock a g e n c y  num­
b e r e d  a s  f o l l o w s : ^
Y a n c to n n a ls  4 , 2 0 3
U neapapas 2 ,1 0 0
B l a c k f e e t  1 .0 1 9
T o t a l  7 , 3 2 2
A nnual R e p o rt o f  th e  C om m issioner o f  In d ia n  A f f a i r s  
18 7 4  ( W asH irtg fonj clovernmeiTf P r in t in g  o f f i c e , 1 8 7 4 1 , p. 47"
2 A nnual R e p o rt o f  th e  C om m issioner o f  In d ia n  A f f a i r s  
1 8 7 5 . p . t : 6
3R e p o rt o f  th e  S e c re ta ry  o f  War 1876  (W ash in g to n :
(Jovernraent P r i n t in g  o f f i c e , 1 8 y 677 P* 28; 'Annual R e p o rt o f
th e  C om m issioner o f  In d ia n  A f f a i r s  1 8 7 5 , pZ 37757
Though th e  m i l i t a r y  r e s e r v a t io n  was a c t iv a t e d  June 6 ,  
1 8 7 5 , l i t t l e  a c t i v i t y  f o r  th e  tro o p s  was r e p o r te d  in  th a t  
y e a r .  The r e p o r t ,  h o w ever, s u b m itte d  by Agent John Burke  
f o r  th e  same p e r io d  re c o u n te d  in  d e ta . i l  t h e  r e la t io n s  be­
tw een  th e  m i l i t a r y  commander, C a p ta in  John S. P o la n d , and  
h im s e l f .  B urke s ta te d :
I  r e g r e t  e x c e e d in g ly  to  have to  r e p o r t  t h a t ,  in s te a d  
o f  r e n d e r i n g  me su ch  su p p o r t  a s  by  law  and r e g u l a t i o n s  
I  was e n t i t l e d  to  r e c e iv e ,  e v e r y  p r e t e x t  and q u ib b le  
p o s s i b l e  was r e s o r t e d  t o  i n  o r d e r  t o  eva d e  c o m p ly in g  
w ith  my re q u e s t w h ic h , by so d o in g , g r e a t ly  em barrassed  
me, and v i r t u a l l y  r e n d e r e d  my  o r d e r s  and a u t h o r i t y ,  and  
t h a t  o f  th e  D epartm ent I  have th e  ho n o r to  r e p r e s e n t ,  in  
many i n s t a n c e s ,  n u g a t o r y  and v o id  upon t h e  r e s e r v a t i o n . 4
F u r th e r  c h a r g e s  a g a i n s t  C a p ta in  P o la n d  w ere  t o  t h e  
e f f e c t  t h a t  when u n a u t h o r iz e d  p e r s o n s  w ere  fo u n d  t r a d i n g  on 
t h e  r e s e r v a t i o n  and t h e  a g e n t  r e q u e s t e d  h e l p  t o  p r e v e n t  t h i s  
o c c u r r e n c e ,  t h e  m i l i t a r y  commander r e f u s e d .  In  a n o t h e r  i n ­
s t a n c e ,  C a p ta in  P o la n d  had  s e n t  h i s  f o r c e s  to  p r e v e n t  hay  
c u t t i n g  ®nd h a d  c o n f i s c a t e d  t h e  hay  and t h e  w agons o f  d u ly  
a u t h o r i z e d  e m p lo y e e s  o f  th e  In d ia n  a g e n t .  On s t i l l  a n o t h e r  
o c c a s i o n ,  a f t e r  a p p r e h e n d in g  a man who had  in t r o d u c e d  w h is ­
k e y  i l l e g a l l y ,  t h e  m i l i t a r y  had  a l lo w e d  th e  p e r s o n  t o  © sca p e .
A gent Burke c o n c lu d e d  h i s  rem ark s by s t a t i n g  t h a t  h e  
b e l i e v e d  t h e  p r e s e n c e  o f  a m i l i t a r y  f o r c e  n e c e s s a r y  b e c a u s e  
o f  so  many h o s t i l e  I n d ia n s  on t h e  r e s e r v a t i o n ,  b u t  o f f i c e r s
^Annual R ep o rt  o f  t h e  C om m iss ion er  o f  I n d ia n  A f f a i r s  
1 8 7 5 . p .
o f  Judgment and e x p e r i e n c e  s h o u ld  h a v e  command o f  t h e  t r o o p s  
C a p ta in  P o la n d  and h i s  i n t e r p r e t e r  A l l i s o n ,  a  man c o n s i d e r e d  
u n f i t  and u n s a f e  by B urke, w ere c a r r y i n g  on u n w a r r a n ta b le ,  
o r e j u d i c i a l  i n t e r c o u r s e  w i th  t h e  a g e n c y  I n d i a n s . $
R e l a t i o n s  b e tw e en  t h e  I n d ia n  a g e n t  and th e  m i l i t a r y  
commander a t  t h e  l o c a l  l e v e l  w ere b u t a  r e f l e c t i o n  o f  th e  
p o l i c y  a t  th e  n a t i o n a l  l e v e l ,  Ih e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  In­
d i a n s  was a c i v i l  problem  a s  v io w e d  by th e  C om m iss ion er  o f  
I n d ia n  A f f a i r s .  m i l i t a r y  c o n t r o l  o f  t h e  I n d ia n s  was n eed ed  
f o r  o n ly  th e  few  t r i b e s  o f  th e  S io u x  and C heyenne.®
f h e  m i l i t a r y  v ie w ,  a s  e x p r e s s e d  by su ch  h i g h  command­
e r s  a s  G e n e r a l  John Pope and G e n e r a l  John S c h o f i e l d ,  c h a r g e d  
t h e  I n d ia n  B ureau  w i t h  n o t  o n l y  c o r r u p t n e s s  anti i n e f f i c i e n c y  
b u t  d i s h o n e s t y  and b r e a c h  o f  f a i t h  a s  w e l l .  G e n e r a l  Scho­
f i e l d  i n d i c a t e d  t h e  f r u s t r a t i o n  t h e  army f e l t  i n  t h e s e  mat­
t e r s  a s  f o l l o w s ;
f h e  o f f i c e r s  a r e  c o m p e l le d  t o  s i t  i d l y  p o w e r le s s  f o r  
good w h i l e  p r o m ise e  made t o  I n d i a n s  a r e  v i o l a t e d .  Even  
common h o n e s t y  i s  d i s r e g a r d e d  i n  t h e  d a l l y  t r e a t m e n t  o f  
t h e  h e l p l e s s  s a v a g e .  When h e  r e b e l s  and l e a v e s  th e  in ­
t o l e r a b l e  c o n d i t i o n s  a t  th e  r e s e r v a t i o n  t h e  army must  
p u r su e  him  and p u n is h  him  f o r  h i s  d i s o b e d i e n c e .  Thus a
5
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war I s  in a u g u r a t e d  w h ic h  c o u ld  n o t  h a v e  h ap p en ed  i f  th e  
I n d ia n s  h a d  b e e n  u n d er  m i l i t a r y  c o n t r o l . ”
M a t te r s  o f  I n d ia n  a d m i n i s t r a t i o n  r e a c h e d  a c r i s i s  
when th e  I n t e r i o r  D epartm ent r e q u e s t e d  th e  a s s i s t a n c e  o f  th e  
War D epartm ent i n  r e t u r n i n g  t h e  I n d i a n s  to  th e  r e s e r v a t i o n s ,  
f i le  I n d ia n s  w ere  n o t i f i e d  b y  r u n n e r s  t o  come to  t h e  r e s e r v a ­
t i o n s  on o r  b e f o r e  J an u a ry  3 1 ,  1 8 7 6 .  The s e c r e t a r y  o f  War 
was n o t i f i e d  on t h a t  d a t e  t h a t  th e  t im e  had e x p i r e d  and t h a t  
h e  o o u ld  t a k e  su ch  a c t i o n  a s  h e  c o n s i d e r e d  a p p r o p r i a t e .  The 
e n fo r c e m e n t  o f  t h i s  o r d e r  t o  r e t u r n  t o  t h e  r e s e r v a t i o n  l e d  
to  th e  I n d ia n  War o f  1 8 7 6 . Though S t a n d in g  Rock p e r s o n n e l  
w ere  n o t  d i r e c t l y  i m p l i c a t e d ,  t h e  d i s a s t e r  a t  L i t t l e  B ig  
H orn, Jun e  2 6 ,  1 8 7 6 ,  a f f e c t e d  th e  l i v e s  o f  a l l  t h e  p e o p le  on  
t h e  f r o n t i e r . ®
In  h i s  o f f i c i a l  r e p o r t s  o f  t h i s  cam p aign , L ie u t e n a n t  
G e n e r a l  P h i l i p  S h e r id a n  was p a r t i c u l a r l y  a c r im o n io u s .  He 
h a d  recommended many t im e s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  f o r t s  in  th e  
Y e l lo w s t o n e  c o u n tr y  a t  th e  m ouths o f  t h e  Tongue and B ig h o rn  
E l v e r s  to  s e r v e  a s  s u p p ly  b a s e s  and p r e v e n t  th e  I n d ia n s  from  
a s s e m b l i n g  a l a r g e  mass o f  t r o o p s . 9 The In d ia n  B ureau,
7 d e p o r t  o f  th e  S e c r e t a r y  o f  War 1 8 7 5 . p p . 2 1 ,  3 3 ,  7 6 ,
122 .
8d e p o r t  o f  th e  S e c r e t a r y  o f  War 1 8 7 6 . p . 28; Annual 
R ep ort  o i r~ t h e  ~0ommXasloher  o f  i n u la n  A f f a i r s  1 8 7 5 . p7"T?8T
9 R ep ort o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  War 1 8 7 6 ,  pp. 4 3 9 - 4 4 8 .
h o w e v e r , a s  e a r l y  a s  1864  h a d  s t a t e d  t h a t  i t  was n o t  p r o b a b le  
t h a t  a s  many a s  f i v e  h u n d red  w a r r i o r s  c o u ld  e v e r  be a s s e m b le d  
a s  a f i g h t i n g  f o r c e  In  one p l a c e  a g a i n . S h e r i d a n  a l s o  i n ­
s i s t e d  t h a t  t h e  h o s t i l e s  w ere  a l l  r e c e i v i n g  s u p p l i e s  o f  fo o d  
and weapons from  t h e  a g e n c y  I n d i a n s .  He had  r e q u e s t e d  on  
Hay 2 9 ,  1 8 7 6 ,  t h a t  th e  a g e n c i e s  be  p u t  u n d er  t h e  c o n t r o l  o f  
th e  m i l i t a r y .  ?<on J u l y  1 8 , M he  w r o t e ,  ttl  renev/ed  t h i s  r e ­
q u e s t  and on t h e  22nd The H on orab le  S e c r e t a r y  o f  th e  I n t e r i o r  
a u t h o r is e d  th e  m i l i t a r y  t o  assume c o n t r o l  o f  a l l  a g e n c i e s  i n  
t h e  S io u x  c o u n t r y ,  b u t  i t  w as t o o  l a t e .
He c o n t in u e d :
I f  t h e  p o s t s  had  b e e n  e s t a b l i s h e d  on th e  Y e llo w s to n e  
a c c o r d in g  t o  my recom m en d ation s  t h e r e  w ou ld  h a v e  b e e n  
no war. I f  t h e  I n d ia n  Bureau had  tu r n e d  o v e r  t h e  con­
t r o l  o f  t h e  a g e n c i e s  b e f o r e  the  t r o o p s  t o o k  to  th e  
f i e l d  t h e  war w ou ld  n o t  h a v e  assum ed  t h e  m a g n itu d e  i t  
d id .  But I t  seem s to  h a v e  r e q u i r e d  some d i s a s t e r  l i k e  
t h a t  w h ic h  h a p p en ed  to  C u s te r  b e f o r e  g ood  Judgment o r  
common sens©  c o u ld  b e  e x e r c i s e d  on t h i s  s u b j e c t . 12
By t h i s  t im e  th e  t e n s i o n  a t  S t a n d in g  H ock, o r  F o r t  
Y a t e s  a s  i t  w as l a t e r  named, had  assum ed m o n s tr o u s  p ro p o ra­
t i o n s .  C a p ta in  John a . P o la n d ,  who h a d  b e e n  f e u d i n g  c o n t i n ­
u a l l y  w i t h  A gent B urke, now r e p o r t e d  t o  th e  D epartm ent
10^ .Annual R ep ort  o f  t h e  C om m ission er  o f  I n d ia n  A f f a i r s  
1 8 7 4 ,  p .  T[  " ' -
11R e p o r t  o f  th e  S e c r e t a r y  o f  P e r  1 8 7 6 , p . 4 4 5 .
1 2 I b l d . , p . 4 4 ? .
Commander t h a t  Burke was a n o t o r i o u s  l i a r  and added t h a t ,  
a l th o u g h  in  F eb ru a ry  1876  h e  had c a l l e d  t o  th e  a t t e n t i o n  o f  
t h e  h ig h e r  a u t h o r i t i e s  th e  u t t e r  f a l s e h o o d s  p e r p e t r a t e d  by  
B urke, n o t h i n g  h ad  b e e n  done* t h e  c h i e f  p o i n t  a t  i s s u e  
seem ed t o  h a ve  b een  t h e  c o u n t  o f  I n d ia n s  a t  th e  r e s e r v a t i o n s ,  
Burke had  r e p o r t e d  o v e r  7 , 0 0 0  w h i l e  P o la n d  m a in t a in e d  t h e r e  
w ere  no more than  1 , 5 0 0 . ^
The e s t i m a t e  f o r  th e  number o f  I n d ia n s  p r e s e n t  was 
b a s e d  on th e  lo d g e  c o u n t . The army, i n  c o n t r a s t  to  th e  
a g e n t * s  e s t i m a t e  o f  s e v e n  t o  a l o d g e ,  u s e d  th e  f i g u r e  f i v e ,  
P o la n d  had  c o u n te d  a l l  th e  l o d g e s  i n  t h e  Im m ediate  v i c i n i t y  
and c o u ld  n o t  f i n d  o v e r  30Q, and th u s  c o n c lu d e d  t h e r e  w ere  
no more th a n  1 ,5 0 0  I n d ia n s  on th e  r e s e r v a t i o n s .* - ^
The m a t t e r  o f  th e  l o d g e  c o u n t s  c o n t in u e d  t o  be one  
o f  c o n c e r n .  P o la n d  s u b m it t e d  a su p p le m e n ta r y  r e p o r t  t o  t h e  
C h le^  Com m issary B e p a r tm e n t , S t .  P a u l ,  M in n e so ta ,  s t a t i n g  
t h a t  th e  number o f  I n d ia n s  c o u ld  n o t  h a v e  e x c e e d e d  4 ,2 0 0 ,  
an e s t i m a t e  b a s e d  on an a c t u a l  c o u n t  o f  300 l o d g e s .  Even 
b y  e s t i m a t i n g  s e v e n  t o  a  l o d g e  and a ssu m in g  t h e  a c c u r a c y  o f  
t h e  I n d ia n  s t a t e m e n t  t h a t  o n l y  h a l f  t h e i r  number w ere
13 P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  T a t e s ,  L e t t e r  from  C a p ta in  Po­
l a n d  t o  A s s i s t a n t  A d ju ta n t  General, J u l y  14, 1876 (14SS i n
t h e  n a t i o n a l  A r c h iv e s ,  W a sh in g to n , B . C . ) ,  p .  1 .
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p r e s e n t ,  the- t o t a l  c o u n t  w ou ld  n o t  be 7 ,3 £ £  b u t  4 ,2 0 G . By 
u s i n g  t h i s  l e t t e r  f i g u r e ,  e. r e d u c t i o n  o f  o v e r  40 p e r  c e n t  
o f  th e  number o f  r a t i o n s  t o  be s u p p l i e d  c o u ld  t h u s  be e f ­
f e c t e d *  ^
In  a t e l e g r a m ,  A u gu st  4 ,  1 8 7 6 ,  P o la n d  s t a t e d  t h a t  h e ,  
n o t  th e  a g e n t ,  must c o n t r o l  t h e  i s s u e  o f  b e e f  t o  th e  In d ia n s*  
The b u s i n e s s  o f  th e  h o s t i l e s  b e i n g  s u p p l i e d  by th e  agen cy  
I n d ia n s  w ould  p r e v e n t  f o r e v e r  t h e  s u r r e n d e r  o f  a l l  th e  f o r ­
mer h o e t i l e s ,  and C a p ta in  P o la n d  w is h e d  to  be a b le  to w i t h ­
h o l d  r a t i o n s  i n  o r d e r  to  In d u ce  c o m p lia n c e  w ith  t h e  d i r e c ­
t i v e s  t o  d is a r m . P o la n d  c o n c lu d e d  by r e q u e s t i n g  t h a t  e i t h e r  
he  o r  t h e  a g e n t  be  r e l i e v e d .
P er h a p s  i n  answ er  to  P o la n d ' s  r e q u e s t ,  L ie u t e n a n t  
C o lo n e l  T i l l i a m  P. C a r l in  a r r i v e d  a t  t h e  “M i l i t a r y  S t a t i o n  
a t  s t a n d in g  Rock# on A ugust 1 8 ,  1 8 7 6 , ^  The t r u t h  o f  th e  
m a t t e r  was t h a t  t h e  C u s t e r  t r a g e d y  r e s u l t e d  i n  r e l e n t l e s s  
w ar upon th e  I n d i a n s ,  who, d r iv e n  from  t h e i r  h u n t i n g  g r o u n d s ,  
d e p r iv e d  o f  f o o d ,  t h e i r  am m unition  s u p p ly  d e p l e t e d ,  began to
15 P o s t  R e c o r d s ,  F o rt  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  Com m issary De­
partm en t , A u gust 5 ,  1 8 7 6 .
16
P o s t  R e c o r d s ,  p o r t  Y a t e s ,  C a p ta in  P o la n d  t o  Assis­
t a n t  A d ju ta n t  G teneral, A ugust 4 ,  1 876 .
17
Po s t It e co r d s , i ?o r t  Ya t e s ,  e l i tr y  f o r  A u gu st 3.6, 1876;  
Annual H eport o f  C o lo n e l  C a r l i n ,  1 8 7 6 .
r e t u r n  t o  t h e  r e s e r v a t i o n .  th e  a r r i v a l  o f  C a r l in  b r o u g h t  
a b o u t an i n c r e a s e  in  t h e  t r o o p s  o f  th e  g a r r i s o n  from two 
c o m p a n ies  t o  n i n e .  M ean w h ile ,  t h e  lo d g e  co u n t  o f  th e  In ­
d ia n s  rem a in ed  th e  c r i t i c a l  i s s u e  b e tw e e n  th e  m i l i t a r y  and  
tlx a I n & 1 an a g e n t .
C o lo n e l  C a r l in  d i s p a t c h e d  a t e le g r a m  t o  M ajor R u g g le a ,  
A s s i s t a n t  A d ju ta n t  G-onora.1, Departm ent o f  t h e  D ak ota , on 
August 2 6 ,  1 8 7 8 .  A n oth er  a c c u r a t e  c o u n t  o f  t h e  l o d g e s  had  
b een  t a k e n .  Hi I s  t im e t h e r e  were 290 p l u s  15 a d d i t i o n a l  
o n e s  b e l o n g i n g  t o  v i s i t o r s .  At f i v e  p e r s o n s  p er  lo d g e  th e  
e s t i m a t e  o f  1 ,5 0 0  p e r s o n s  w ould  be l i b e r a l  In d eed ; no more 
th a n  1 ,5 0 0  r a t i o n s  were n e e d e d  f o r  I s s u e .  I t  was r e p o r t e d ,  
h o w e v e r ,  t h a t  Agent Burke h a d  i s s u e d  4 , 5 0 0 ,  j u s t  t h r e e  tiiB.es 
t h e  number p r e s e n t .
I n  a  l e t t e r  d a te d  S ep tem b er  1 2 ,  1 8 7 8 ,  C a r l in  r e p o r t e d  
t h a t  th e  number o f  I n d ia n s  a t  t h e  a g e n c y  h ad  i n c r e a s e d  from  
2 ,0 0 0  to  4 , 0 0 0 ,  H i i s  f i g u r e  had b een  d e te r m in e d  a s  a. r e s u l t  
o f  a c a r e f u l  c o u n t  made by C a p ta in  Ldward C o l l i n s  and L ieu ­
t e n a n t  Roach. Sine© t h e  r e t u r n e e s  p u t up l o d g e s  b e s i d e  t h e  
o n e s  o f  t h e  I n d i a n s  who had  rem ain ed  on t h e  r e s e r v a t i o n ,  I t  
was d i f f i c u l t  t o  d e te r m in e  who may h a v e  been  t h e  h o s t i l e s .  
P la n s  w ere  th e n  b e i n g  made to  v i s i t  t h e  B l& c k fe e t  and
18 P o s t  R e c o r d s ,  P ort  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  t h e  A s s i s t a n t
A d ju ta n t  u -e n e r a l ,  A u gust 2 6 ,  1 8 7 6 .
30
Uncapapa camps and a r r e s t  a l l  t h a t  c o u l d  n o t  s a t i s f a c t o r i l y  
a c c o u n t  f o r  t h e i r  p r i o r  a b s e n c e s .  The a g e n t  was i n s t r u c t e d  
t o  i s s u e  r a t i o n s  f o r  o n l y  3 , 0 0 0 .  F u r t h e r  i n s t r u c t i o n s  w ere  
g i v e n  n o t  to  i s s u e  t o  K i l l  * Cagle• s p e o p le  who w ere on th e  
r e s e r v a t i o n ,  s i n c e  t h e y  h ad  h a r b o r e d  h o s t i l e s  and s e n t  sup­
p l i e s  to  K i l l  E a g le .
The m a t t e r  o f  K i l l  E a g le  and h i s  band a t  l e a s t  in ­
d i r e c t l y  c a u s e d  t h e  r e l i e f  o f  A gent Burke. C a p ta in  P o la n d  
p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  t h a t  on A u gust 4  Burke h ad  p r o m ise d  
K i l l  E a g le  t h a t  i f  t h e  C h ie f  r e p o r t e d  to  h im , Burke w ou ld  
s e e  to  i t  t h a t  t h e  C h ie f  w o u ld  n o t  be p u n is h e d  f o r  h i s  p a r t  
i n  t h e  B a t t l e  o f  th e  L i t t l e  B ig  H o rn .20  On A ugust 2 2  K i l l  
E a g le  was r e p o r t e d  t o  b e  i n  a  camp o f  50 lod ge®  a b o u t  60  
m i l e s  from  S t a n d in g  R ock. A d d i t i o n a l  in f o r m a t io n  I n d i c a t e d  
t h a t  K i l l  E a g le  h ad  b e e n  a t  t h i a  camp f o r  some t im e  s i n c e  
h e  o r  h i s  r e l a t i v e s  h a d  drawn r a t i o n s  from t h e  a g e n c y  on  
A ugust 2 . Co l o n e l  C a r l in  had  been  in fo r m e d  on Septem ber  2 
t h a t  K i l l  E a g le  h a d  come i n  to  s u r r e n d e r ,  b u t Burke had  
i s s u e d  fo o d  and s e n t  him  b a c k  to  camp. K i l l  E a g le  was t o
19 R o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  A s s i s t a n t  Adju­
t a n t  G e n e r a l ,  S ep tem b er  1 2 ,  1 8 7 6 .
20P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  to  A gen t Burke, 
A ugust 4 ,  1 8 7 6 .
21P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  A s s i s t a n t  Adju­
t a n t  G e n e r a l ,  A ugust 2 2 ,  1 8 7 6 .
31
h a v e  s u r r e n d e r e d  t o  C a r l I n . ^2
Under t h e  a u t h o r i t y  p r e v i o u s l y  g r a n t e d  b y  t h e  S e c r e ­
t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r ,  C o lo n e l  C a r l in  r e l i e v e d  A gent Burke. 
C a r l in  c o m m e n te d  a s  f o l l o w s :
I  deemed i t  my d u ty  t o  r e g a r d  him  a s  an a i d e r  and 
a b e t t o r  o f  t h e  enemy o f  t h e  govern m en t and to  su sp en d  
him  from  th e  f u n c t i o n s  o f  h i s  o f f i c e  and a r r e s t  h im ,
Cln] o r d e r  t h a t  h e  s h o u ld  no l o n g e r  p o s s e s s  pow er t o  
th w a rt  t h e  p l a n s  and o r d e r s  o f  t h e  g o v e r n m e n t . ^
The a t t e m p t  t o  b r i n g  i n  K i l l  E a g le  was a m a t t e r  o f  
g r e a t  im p o r ta n c e  t o  C o lo n e l  C a r l in .  He s e n t  h i s  I n t e r ­
p r e t e r  A l l i s o n  to  K i l l  E a g l e ’ s camp, b u t  t h e  I n d i a n s  s a i d  
t h a t  A l l i s o n  m ust o b t a i n  p e r m i s s i o n  from  t h e  C h i e f s  o f  t h e  
B l a o k f e e t  and U ncapapas f o r  su ch  a  v i s i t .  When A l l i s o n  
w ent to  th e  B l a o k f e e t  camp, h e  was I n t e r r o g a t e d  by C h ie f  
John  C r a s s ,  who was m ost d e f i a n t  and h a u g h ty ;  C o lo n e l  C ar­
l i n  d e te r m in e d  t h a t  when th e  t h r e e  c o m p a n ie s  o f  t h e  1 1 th  
I n f a n t r y  a r r i v e d ,  h e  w ou ld  p ay  a v i s i t  to  t h o s e  I n d ia n  camps 
and im p r e s s  them  w it h  t h e  suprem acy o f  th e  go v ern m en t. Car­
l i n ,  o f  c o u r s e ,  b lam ed Burke f o r  a l l  t h e s e  t r o u b l e s ,  a s  h e  
m a in t a in e d  Burke had  b e e n  t o o  e a s y . ^ 4
22 P o s t  R e c o r d s ,  F ort  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  G e n e r a l , S ep tem b er  2 ,  1 8 7 6 .
2 3 I b i d .
24 P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  G e n e r a l ,  Septem ber  5 ,  1 8 7 6 .
as
C a p ta in  R. S. J o h n s t o n ,  1 s t  U n i t e d  S t a t e s  I n f a n t r y ,  
w as i n s t a l l e d  a s  a c t i n g  a g e n t  i n  p l a c e  o f  B urke. C a r l in  
i n s t r u c t e d  t h e  a c t i n g  a g e n t  on S ep tem b er  10 t o  a r r e s t  C h ie f  
John  C r a s s .  The c h a r g e s  a g a i n s t  G ra ss  w ere many: h e  h ad
p e r s i s t e n t l y  u r g e d  t h e  h o s t i l e s  n o t  t o  su r r e n d e r ;  h e  had  
e n c o u r a g e d  h o s t i l i t y  by t h e  I n d ia n s ;  h e  had  c a u s e d  s e n t i n e l s  
t o  b e  p o s t e d  around camp t o  o b s e r v e  t h e  m ovem ents o f  t r o o p s ;  
h e  had  c a u s e d  t h e  a r r e s t  o f  t h e  p o s t  I n t e r p r e t e r ;  and h e  had  
p e r m i t t e d  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  b e e f  and o t h e r  s u p p l i e s  to  be  
ta k e n  to  t h e  camp o f  K i l l  E a g le  and o t h e r  h o s t i l e s .  I f  
C h ie f  G ra ss  w ere  c a p tu r e d ,  h e  w as t o  b e  k e p t  u n d e r  guard  a t  
t h e  a g e n c y  u n t i l  f u r t h e r  n o t i c e .  G r a ss  was a r r e s t e d  on Sep­
tem b er  1 0  and a b o a rd  w as a p p o in t e d  t o  I n v e s t i g a t e  t h e  
c h a r g e s  a g a i n s t  h im . A f t e r  b e in g  i n  a r r e s t  f o r  two d a y s ,  
G r a ss  a s k e d  p e r m i s s i o n  t o  go t o  v i s i t  K i l l  E a g le  and t o  en­
c o u r a g e  him  t o  s u r r e n d e r .  A c c o r d in g ly  on S e p tem b er  1 5 ,  K i l l  
E a g le  and o t h e r s  who h a d  ta k e n  p a r t  i n  t h e  B a t t l e  o f  t h e  
L i t t l e  B ig  Horn s u r r e n d e r e d  t h e i r  arm s, t h e i r  p o n i e s  and  
t h e m s e l v e s . ^
A lso  a t  t h i s  t im e  C a r l in  a n n o u n ce d , i n  o r d e r  t o  p r e ­
v e n t  m is u n d e r s t a n d in g ,  h e  a s  th e  commanding o f f i c e r  w ou ld  
p u b l i s h  a l l  d i r e c t i v e s  and I n s t r u c t i o n s  t o  t h e  h o s t i l e s . ^ ®
^ P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  C a p ta in  J o h n s­
t o n ,  S ep tem b er  1 0 ,  1 8 7 6 .
*6? o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  C a p ta in  J o h n s­
t o n ,  S ep tem b er  1 5 ,  1 8 7 6 .
Two d a y s  l a t e r  C a r l in  a d v i s e d  J o h n s to n  t o  warn a l l  
p e o p le  l i v i n g  o u t s i d e  t h e  r e s e r v a t i o n  n o t  t o  buy any  w a tc h e s  
o r  J e w e lr y  from  th e  I n d i a n s ,  I f  J o h n s t o n  w ere a b l e  to  r e ­
c o v e r  any  o f  t h e s e  i t e m s  w h ic h  h ad  b e lo n g e d  t o  C u s t e r ' s  
t r o o p s ,  h e  was t o  make a c o m p le te  r e p o r t  and t h e n  a d v e r t i s e  
i n  th e  n e w sp a p e r s  In  o r d e r  t o  l o c a t e  t h e  r i g h t f u l  h e i r s . ^
I n  a  l e t t e r  on t h e  1 9 t h  t o  C a p ta in  J o h n s t o n ,  C a r l in  
i n s t r u c t e d  him  to  make no more i s s u e s  o f  s u b s i s t e n c e  
s t o r e s . ^8 The r e a so n  g i v e n  was t h a t  th e  r e  w ere to o  many 
I n d i a n s  who h a d  b een  among t h e  h o s t i l e s  and were now b e in g  
s h e l t e r e d  by t h e  a g e n c y  I n d i a n s .  The e f f e c t i v e  d a te  o r  
d u r a t io n  o f  t h e  o r d e r  was u n t i l  th e  s u r r e n d e r  was c o m p le t e .
The p r o p e r t y  tu r n e d  i n  by K i l l  E a g le  c o n s i s t e d  o f  
o l d  r i f l e s  o f  B r i t i s h  m a n u fa c tu r e .  T h ere  was o n l y  one new 
Henry r i f l e .  The o n ly  i t e m s  o f  r e a l  im p o r ta n c e  to  t h e  In ­
d i a n s  w ere t h e i r  p o n i e s  o r  t h e i r  arm s. I t  was p la n n e d  to  
s e l l  t h e s e  a t  p u b l i c  a u c t i o n ,  and th e  p r o c e e d s  w o u ld  be u s e d  
to  buy d o m e s t i c  s u p p l i e s  su c h  a s  c o w s , s h e e p ,  and o x e n .  
C o lo n e l  C a r l in  recommended t h a t  t h e  r e t u r n  o f  t h e  p o n ie s  o r
27
P o s t  R e c o r d s ,  F o rt  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  C a p ta in  Joh n s­
t o n ,  Sep tem b er  1 7 ,  1 8 7 6 .
OQ
P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  C a p ta in  J o h n s­
t o n ,  Septem ber  1 9 ,  1 8 7 6 .
34
t h e  arms be i n  no w i s e  c o n s i d e r e d .^
C a r l in  s e n t  a l e t t e r  t o  M ajor R u g g le s  on O c to b e r  8  
i n  w h ich  h e  r e p o r t e d  a n o t h e r  c o u n t  o f  t h e  I n d ia n s  a t  th e  
a g e n c y .  R unning  A n t e lo p e ,  one o f  t h e  c h i e f s  o f  th e  im ea -  
p a p a s ,  a d m it t e d  f r a n k l y  t h a t  th e  c h i e f s  f o r  th e  l a s t  s e v e n  
y e a r s  h a d  b e e n  l y i n g  ab ou t th e  c o u n t .  "Some a g e n t s , 41 an­
o t h e r  c h i e f  r e p o r t e d ,  '‘want a g r e a t  many I n d ia n s  on t h e i r  
r o l l s ,  w h i l e  o t h e r s  d o n * t  w ant many. They a r e  v e r y  h a r d  t o  
p l e a s e . ,f30 As a r e s u l t  o f  t h i s  l a t t e r  t e s t im o n y ,  C a r l in  
w ith d rew  h i s  r e p o r t  c o m p i le d  by C a p ta in  nftw&rb C o l l i n s  on  
b ep tem b er  1 0 .
C a p ta in  J o h n s to n * s  r e p o r t  showed:
Hen 590
Women S33
C h ild r e n  682
I n f a n t s  259
T o t a l  2 ,3 4 4
Of t h i s  t o t a l ,  1 4 4  w ere p r i s o n e r s  who h ad  r e tu r n e d  from  th e  
h o s t i l e ^  camp on S ep tem b er  1 5 . ^
B ased  on  t h i s  c o u n t  o f  I n d ia n s  p r e s e n t ,  C o lo n e l
29 P o s t  R e c o r d s , F o r t Y a t e s ,  L e t t e r  to  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  G e n e r a l,  Septem ber 2 0 ,  1 8 7 6 .
^ P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  G e n e r a l ,  O c to b e r  8 ,  1 8 7 6 .
35
C a r l i n  c h a r g e d  Agent Burke w i t h  f r a u d u l e n t  i s s u e  i n  th e  amount 
o f  .^200#000  p e r  y e a r .  In  r a t i o n s  a lo n e  he  had  i s s u e d  f o r  
7 , 3 2 2  p e r s o n s ,  an o v e r - i s s u e *  o f  5 ,1 2 2  r a t i o n s .  The o v e r ­
i s s u e  f o r  a  s i n g l e  day was t h u s  c a l c u l a t e d  a t  * 3 9 9 .5 1 .  F or  
one  y e a r  t h e  f r a u d u l e n t  i s s u e  t o t a l e d  " 1 4 5 ,8 2 1 .1 5 .  I s s u e  o f  
b l a n k e t s ,  c l o t h i n g ,  b a c o n ,  c o f f e e ,  a u g e r ,  and s o a p ,  on t h e  
b a s i s  o f  t h e s e  f a l s e  f i g u r e s ,  w ou ld  b r i n g  th e  com b ined  t o t a l  
t o  4200, 000.32
The e x a c t  co u n t  o f  I n d i a n s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  n e v  
c i v i l  a g e n t  on  December 2 9 ,  1 8 7 6 , w a s  2 ,3 9 7  p e r s o n s . 33
The d i s a r m in g  o f  t h e  h o s t i l e s ,  s u o h  a s  K i l l  e a g le * s  
b an d , i n c l u d e d  th e  s u r r e n d e r in g  o f  th e  p e r s o n s  t h e m s e lv e s  
and t h e i r  p o n i e s ,  g o th  g e n e r a l  Sherman34  and G-eneral 
T erry^S had m e n t io n e d  i n  t h e i r  a n n u a l  r e p o r t s  th e  d ism o u n t­
i n g  o f  th e  I n d i a n s .  From t h e  t im e  o f  th e  s u r r e n d e r  o f  K i l l  
E a g l e *& band on S ep tem b er  1 5 ,  1 8 7 6 ,  u n t i l  November 15, 1 8 7 6 ,  
t h e  command was b u sy  i n  t h e  pony b u s i n e s s .  In  f a c t ,  C o lo n e l  
C a r l i n ’ s a n n u a l r e p o r t  d a t e d  Septem ber  2 7 ,  1 8 7 7 ,  l i s t e d  t h e
5gi b i a .
33 P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  to  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  G e n e r a l ,  December 2 9 ,  1 8 7 6 .
^ R e p o r t  o f  th e  S e c r e t a r y  o f  War 1 8 7 8 . p .  3 7 ,
3 5 I b i d . , p .  4 6 9 .
f o l l o w i n g  a c t i o n s :
No. o f  h e a d
O c to b e r  3 1 ,  1 0 7 0 ,  s e n t  t o  port, L in c o ln  
by M ajor Reno 
November 1 1 ,  1 8 7 6 ,  s e n t  to  For* L in c o ln  
by L i e u t e n a n t  Roach  
F eb ru a ry  6 ,  1 8 ? ? ,  b e n t  to  S a i n t  P a u l  
by L ie u t e n a n t  K i s l i n g b u r y  
March 1 9 ,  1 8 7 7 ,  s o l d  a t  p o s t  
June 1 6 ,  1 8 7 ? ,  s o l d  a t  p o s t  
June P i ,  2 2 ,  and 2 8 ,  1 8 ? ? ,  s o l a  a t  a u c t i o n  
a t  B ism arck  
T r a n s f e r r e d  t o  t h e  I n d ia n  d ep a r tm en t  
T r a n s f e r r e d  t o  t h e  Q u a r te r m a s te r  D epartm ent  
To h a l f  b r e e d s  and I n d i a n s  as. c o m p e n s a t io n ,  
f o r  h u n t i n g  p u r p o s e s  
U sed In  m ountea  d e ta c h m e n t  
D ied  a t  v a r i o u s  d a t e s  
un hand to  be  d i s p o s e d  o f
Hie t o t a l  amount r e c e i v e d  f o r  p o n i e s  s o l a  a t  
S t a n d in g  Rock and B ism a r ck , 4 ,2 ,9 5 3 .0 6 ,  w h ich  was 
fo r w a r d e d  to  L i e u t .  K. p. y-ltobs, S a in t  F a u l ,  
M in n e s o t a .36
Many I n d ia n s  s u c c e e d e d  i n  c o n c e a l i n g  t h e i r  arms and r u n n in g  
away t h e i r  h o r s e s ,  b u t  t h e s e  w ere  l a t e r  c a p t u r e d .  37
D u r in g  t h e  d r i v e  o f  t h e s e  p o n i e s  to  F o r t  L i n c o ln ,  
many w ere  l o s t  and h a d  t o  b e  p o l i c e d  toy o t h e r  p a r t i e s .  In  
a l e t t e r  t o  R u g g le s ,  November I I ,  C a r l in  r e p o r t e d  t h a t  h e  
had  h e a r d  o f  many h o r s e s  b e i n g  ab an don ed  by  C o lo n e l  S t u r g i s  
on h i s  f o r c e d  march t o  F o r t  L i n c o ln .  C o lo n e l  C a r l in  recom­
mended t h a t  d e ta c h m e n ts  a t  F o r t  S u l l y  and F o r t  R ic e  g a t h e r
1,016
109
255
I I
rtrs.U
107
L i l
36
20
10
59
13
R e c o r d s ,  F o r t  T a t e s ,  Annual Plaport o f  C o lo n e l
O & rlin , S ep tem b er  2 7 ,  1 8 7 7 .
37
up t h e  &e p a n  i  e  a;
Xt w ou ld  be v e r y  in  J u d i c i o u s  t o  leave  bo many 
American C a v a lr y  h o r s e s  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  In ­
d ia n s  w h i l e  we a r e  i n  t h e  a c t  o f  t a k in g  t h e  h o r s e s  
b e l o n g i n g  t o  t h e  I n d i a n s . 58
To h e l p  him i n  t h i s  round?-up, C o lo n e l  C a r l in  h ad  
form ed  a m ounted d e ta c h m e n t ,  s i n c e  a t  t h i s  t im e  t h e r e  were  
no c a v a l r y  a s s i g n e d  t o  t h e  f o r t ,  The l e a d e r  o f  t h i s  de­
tach m en t was L ie u t e n a n t  F. F. K i s l i n g b u r y ,  1 1 th  I n f a n t r y .
On November 21  h e  p r o c e e d e d  t o  Oak C reek and Orand R iv e r  
and se c u r e d  19  p o n i e s ;  s i x  d a y s  l a t e r ,  p r o c e e d in g  tow ard  
t h e  Cheyenne a g e n o y  and H erm ap p h rod lte  G reek , h e  r e t u r n e d  
w i t h  4 3  a d d i t i o n a l  p o n i e s .  On December 2  h e  s e t  f o r t h  o n c e  
a g a in  t o  s t o n e  F o r t  on th e  Grand R iv e r ,  t h e n c e  t o  L lkh ora  
B u t t e ,  t h e n c e  by I n d i a n  t r a i l  t o  Owl C r ee k , in  s e a r c h  o f  
I n d ia n  p o n i e s .  He r e t u r n e d  December 7 ,  h a v in g  g a t h e r e d  87  
h o r s e s  and m u le s .  L i e u t e n a n t  K i s l i n g b u r y  c o n t in u e d  t h e s e  
o p e r a t i o n s ,  m aking  r e p e a t e d  s o r t i e s  I n t o  t h e  f i e l d .  L ieu ­
t e n a n t  G eorge L. R o u sse a u ,  2 0 t h  I n f a n t r y ,  and L ie u t e n a n t  
K i l p a t r i c k ,  1 7 t h  I n f a n t r y ,  a l s o  to o k  p a r t  In  t h e s e  o p e r a ­
t i o n s .  o n  J u l y  2 4 ,  L i e u t e n a n t  K i s l i n g b u r y  t r a v e l e d  t o  
S a i n t  R aul to  b r i n g  back  1 9 5  cows in t e n d e d  f o r  th e  I n d ia n s
38 T o st  R e c o r d s ,  F o rt  T a t e s ,  L e t t e r  t o  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  G e n e r a l ,  November 1 1 ,  1 8 7 6 .
On November 15 (J a r l in  p u b l i s h e d  new in  s t r u c t  i o n  a to  
C a p ta in  J o h n s t o n ,  a c t i n g  I n d ia n  a g e n t .  l i ia r e  ware to  be 
no more i s s u e s  made to  th e  n o s t i l e  s . i n  e I n d ia n s  who had  
b e e n  w i t h  th e  h o s t i l e s  th e  p r e c e d i n g  summer v:ere t o  be  
d e n ie d  a n n u i t y  g o o d s .  Those who had f l e d  on o r  a b o u t  O cto­
b e r  22 $ t a k i n g  t h e i r  g u n s  and t h e i r  p o n i e s  w i t h  them w ould  
r e c e i v e  no- g o o d s .  The o n ly  in d u cem en t to  be o f f e r e d  t h o s e  
who m igh t com® i n  was fo o d —  th e y  w ou ld  be f e d .  The fo r m e r  
p r a c t i c e  o f  g r a n t i n g  o r  r e t u r n i n g  one  pony I n  f o u r  was 
d e n ie d ;  h o s t i l e s  were t o  be p r o m ise d  n o t h in g  and r e c e i v e  
n o t h i n g  a f t e r  November 1 5 .
One o f  th e  f a c t s  l e a r n e d  a t  th e  a g e n c y  j u s t i f i e d  th e  
p o l i c y  o f  d i s a r m in g  and d is m o u n t in g  t h e  I n d i a n s .  I t  was r e ­
p o r t e d  t h a t  so o n  a f t e r  t h e  f i g h t  w ith  O u s te r  a  l e v y  was m&ae 
on a l l  a g e n c y  I n d ia n s  f o r  arms and am m un ition . S i x t y  gun© 
w ere c o l l e c t e d  a t  S ta n d in g  Rock; t h i s  a c c o u n te d  i n  p a r t  f o r  
th e  s c a r c i t y  and p o o r  q u a l i t y  o f  th e  r e m a in in g  g u n s  a t  th e  
a g e n c y .  C a r l in  r e p o r t e d  o n  November IE  t h a t  t h e y  h a d  c o l ­
l e c t e d  a l l  t h e  arms and p o n i e s  b e l o n g i n g  t o  th e  a g e n c y
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P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  A nnual R ep o r t  o f  C o lo n e l  
C a r l i n ,  S ep tem b er  £ 7 ,  1 8 7 7 .
P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  C a p ta in  J o h n s­
t o n ,  November 1 5 ,  1 8 7 6 .
I n d ia n  s .  ^
t o  t h e  h o s t i l e ? ,  h e  hop ed  t o  h?.v$ t h e i r  weapons  
tu r n e d  i n  b y  C h r is tm a s .  Fy t h i s  t l e e  C o lo n e l  F e l  son  a .
M i l e s  and Lieuten&nt C o l o n e l  R i m e r  S .  O t i s  w e r e  in  th e  f i e l d  
p u r s u in g  th e  h o s t i l e s .  C a r l in  had. s e n t  o u t  tw o  I n d ia n s  o f  
c h a r a c t e r  t o  g o  t o  t h e  h o s t i l e  camp a n d  I n f o r m  t h e m  o f  t h e  
te r m s  f o r  s u r r e n d e r .  T h e s e  m e s s e n g e r a h a d  t a k e n  S i t t i n g  
F u l l  to  C o l o n e l s  M i l e s  a n d  O t i s .  r.!r:ny a p p a r e n t l y  i n t e n d e d  
t o  s u r r e n d e r ,  f o r  t h e y  w e r e  s h o r t  o f  f o o d  and. a m m u n i t i o n .
The m e s s e n g e r s  a l s o  b r o u g h t  in  t h r e e  w a tc h e s  and }12 i n  
c u r r e n c y .  One w atch  was I d e n t i f i e d  a s  h a v in g  b e l o n g e d  t o  
L ie u t e n a n t  B. K. H odgson , 7 t h  C a v a l r y .^2
The d is a r m in g  o f  t h e  I n d ia n s  an a  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h e  p o s t  and th e  a g e n c y  had p r o g r e s s e d  so  s a t i s f a c t o r i l y  
t h a t  C a r l in  f e l t  d i s p o s e d  t o  o f f e r  a fe r r  recom m en d ation s  on  
t h e  management o f  I n d i a n s : *3
1 . no gu n s  o r  h o r s e s  s h o u ld  be I s s u e d  to  trie I n d ia n s  
u n t i l  th e y  hud becom e d o m e s t i c a t e d  and g i v e n  up
4 1 ? o s t  R e c o r d s , F o r t  Y a te s ,  L e t t e r  t o  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  d e n e r a l ,  Novem ber 1 2 ,  1 8 7 6 .
42
P o s t  R e c o r d s , F o r t Y a te s ,  L e t t e r  t o  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  G e n e r a l, Novem ber 6 ,  1 8 7 6 .
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1 H ost  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  G -eneral, November 1 8 ,  1 8 7 6 .
■■>3
t h e i r  nom adic p u r s u i t s .
£ .  T here sh o u ld  b e  no more te m p o r •,ry s h e I t e r s , b u t
l o g  c a b in s  ghoulr* b e  p r o v id e d .  Th? ap_. r c x im a te  
c o a t  mould be f 5 0 ,  p r o v id e d  t h e  I n d ia n s  su p p ly  
t h e  la b o r .
3 .  Taro corns, two  s h e e p ,  and two p i g s  sh o u ld  b e  fu lf ­
i l l  sh ed  each  f a m i l y .
4 .  S u b s i s t e n c e  and c l o t h i n g  and any o t h e r  a n n u i ty  
g o o d s  s h o u ld  b e  g i v e n  in  p r o p o r t i o n  t o  t h o  l a b o r  
p e r fo r m e d .
5. The I n d i a n s  s h o u ld  b e  r e q u ir e d  to  put up h a y  f o r  
t h e i r  a n im a ls  and s h o u ld  be  f u r n i s h e d  t h e  n e c e s s a r y  
t o o l s  f o r  t h e  c u t t i n g .
6 .  The s e p a r a t e  b an ds o f  th e  t r i b e s  sh o u ld  be  l o c a t e d  
In  v i l l a g e s .  Ten a c r e s  o f  good  la n d  s h o u ld  be .set  
a s i d e  f o r  each  f a m i l y  f o r  g a r d e n s .
7 .  T h ere  m ust be a s y s te m  o f  law  e s t a b l i s h e d  w h e r e in  
t h e  cr im e  o f  one  I n d ia n  a g a i n s t  a n o t h e r  would be  
r e c o g n i z e d .
8 .  I n d i a n s  s h o u ld  be  g r a n te d  r e s e r v a t i o n s  a l o n g  t h e  
M is s o u r i  R iv e r ;  t h i s  w as go od  g r a z i n g  la n d .
C o lo n e l  G a r l in  a l s o  made a  few  p r e d i c t i o n s !  o n e ,  th a t  
when th e  d i s a r m in g  was c o m p le te d  'there w ou ld  be  no n eed  f o r  
m i l i t a r y  p o s t s  e x c e p t  F o r t  L in c o ln  and F o r t  B u fo r d .  He a l s o  
p r e d i c t e d  t h a t  i n  th e  y e a r s  t o  com© t h e  I n d ia n  w o u ld  be a s
41
h ap py  o c c u p i e d  i n  t h e  p u r s u i t  o f  g r a z i n g  c a t t l e  a s  h e  had  
p r e v i o u s l y  b e e n  roam ing th e  h u n t in g  g r o u n d s ,  C a r l in  n o t  
o n l y  s e n t  a  cop y  o f  t h i s  r e p o r t  to  t h e  D epartm ent o f  th e  
D a k o ta ,  b u t  a l s o  to  t h e  C om m iss io n er  o f  I n d ia n  A f f a i r s , 44
The new I n d ia n  a g e n t ,  w. T. H ughes, a r r iv e d  cn November  
2 7 , 1 8 7 6 ,  and r e l i e v e d  C a p ta in  J o h n s t o n  on Decem ber 1 ,
H ughes, In  w r i t i n g  t o  t h e  C o m m iss ion er  o f  I n d ia n  A f f a i r s  i n  
1 8 7 7 ,  s t a t e d  t h a t  t h e  p o s t  h a d  c h e e r f u l l y  a f f o r d e d  a s s i s t -  
since when r e q u i r e d  and h a d  I n  no way i n t e r f e r e d  w i t h  t h e  
p r o p e r  d i s c h a r g e  o f  h i s  d u t i e s .  The m ost f r i e n d l y  r e l a t i o n s  
e x i s t e d  b e tw e e n  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  g a r r i s o n  and h i m s e l f .
He ev en  w ent so  f a r  a s  t o  sa y  t h a t  C o lo n e l  C a r l in  h ad  b e e n  
p a r t i c u l a r l y  c o u r t e o u s  t o  h i m .4 ® C a r l i n  r e t u r n e d  t h i s  com-* 
p l im e n t  by s t a t i n g  t h a t  t h e  new a g e n t  a p p ea r e d  h o n o r a b le  and  
c a p a b l e ,  and t h a t  he  w o u ld  g i v e  him  h i s  f u l l  s u p p o r t . 4®
Two m inor  i n c i d e n t a  w ere r e p o r t e d  t h e  f o l l o w i n g  J u n e .  
A gency m u le s  w h ic h  had  b e e n  roam ing t h e  para d e  ground  were  
rem ored  t o  t h e  p o s t  c o r r a l .  C a r l in  a p p a r e n t l y  i n t e n d e d  no 
i n s u l t  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  a s  p o s t  s t a n d i n g  o r d e r s  r e q u ir e d
44 P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  C om m iss ion er  o f  
I n d i a n  A f f a i r s ,  November 1 9 ,  1 8 7 6 .
4R
C om m iss io n er  o f  I n d i a n  A f f a i r s 387 7 . pp . 7 1 - 7 5 .
46 P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  O e n e r a l ,  November 2 7 ,  1 8 7 6 .
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t h e  p ara d e  grou n d  to  be  f r e e  o f  a l l  a n i m a l s . ^  S e c o n d ly ,  
t h e  a g e n t  h ad  r e q u e s t e d  t h a t  th e  I n d i a n s  who h ad  ta k e n  up 
r e s i d e n c e  on th e  e a s t  bank o f  t h e  M is s o u r i  E l v e r  o f f  th e  
r e s e r v a t i o n  s h o u ld  be r e q u i r e d  to  r e t u r n .  C o lo n e l  C a r l in  
p r o m ise d  to  h e l p  when h i s  m ounted d e ta c h m e n t  r e t u r n e d  t o  
t h e  p o s t .  I t  i s  c l e a r ,  t h o u ^ i ,  t h a t  C a r l i n  f e l t  t h e  I n d i a n s  
w o u ld  r e t u r n  r e a d i l y  enough  I f  I n s t r u c t e d  t o  do so and f o r c e  
w o u ld  n o t  b e  n e e d e d .4®
In  an e x ch a n g e  o f  l e t t e r s  on J u l y  7 ,  1 8 7 7 ,  Hughes 
c o m p la in e d  t h a t  h i s  m u le s  h a d  b e e n  l o c k e d  u p , and s t i l l  more 
i m p o r t a n t l y ,  h e  was r e q u i r e d  t o  pay c a s h  f o r  h i s  p u r c h a s e s  
a t  th e  s u b s i s t e n c e  s t o r e  and t h e  co m m issa ry . C o lo n e l  C a r l in  
r e p l i e d  t h a t  i t  was c u s to m a r y  f o r  a l l  t h e  o f f i c e r s  to  pay i n  
c a s h  a t  t h o s e  s t o r e s .  He s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  s h o u ld  b e  a b l e  
t o  work o u t  any a r e a  o f  mi s u n d e r s t a n d in g  by m u tu a l agreem en t.  
C a r l in  c l o s e d  by s t a t i n g  t h a t  he w ou ld  l i k e  to  m a in t a in  h a r ­
m oniou s r e l a t i o n s  w i t h  th e  a g e n t ,  b u t  he  f e l t  c o m p e l le d  to  
r e q u e s t  c a s h  p a y m e n t .4®
R e l a t i o n s  w ere  b e c o m in g  s t r a i n e d  a s  e v id e n c e d  by  a
47
P o s t  R e c o r d s ,  f o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  Agent Hughe®, 
Ju n e  1 3 ,  1 8 7 7 .
48 P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  G e n e r a l ,  Ju n e  2 9 ,  1 8 7 7 .
49 P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  A gen t H ughes,  
J u l y  7 ,  1 8 7 7 .
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l e t t e r  o f  A ugust 1 5 ,  1 0 7 7 .  G a r l in  r e p o r t e d  t o  t h e  D ep art­
m ent t h a t  t h e  a g e n t  h a d  r e q u e s t e d  from t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  
I n t e r i o r  f u l l  and e x c l u s i v e  a u t h o r i t y  f o r  r e g u l a t i n g  wood 
c o n t r a c t s  a t  t h i s  r e s e r v a t i o n .  NThere I s  no good  r e a s o n  
w h a t e v e r , ” C a r l i n  w r o t e ,  " f o r  g r a n t i n g  t h i s  s o l e  and e x c l u ­
s i v e  a u t h o r i t y  t o  t h e  I n d ia n  a g e n t ,  an d  many g o o d  r e a s o n s  
why i t  s h o u ld  b e  w i t h h e l d .  *60 He f e a r e d  t h a t  h i s  t r o o p s  
m ig h t  be  s h o r t  o f  f u e l  i n  an em ergen cy  and h e  w o u ld  n o t  be  
a b l e  to  r e c t i f y  th e  d e f i c i t  i f  a l l  c o n t r a c t s  w ere  u n d er  on e  
p e r s o n . 61
On S ep tem b er  2 ,  1 8 7 7 ,  t h e  I n d ia n s  c a l l e d  on C o lo n e l  
C a r l in  and p r e s e n t e d  t h e i r  g r i e v a n c e s .  .Seven s p e c i f i c  com­
p l a i n t s  w ere r e g i s t e r e d ,  t h e  p r i n c i p a l  one b e i n g  t h a t  th e y  
w ere  t r e a t e d  c r o s s l y  and u n c i v i l l y  by t h e  a g e n t .  R a t io n s  
w ere  i s s u e d  i n  an u n j u s t  a n d  c a r e l e s s  manner; t h e  f l o u r  was 
s p o i l e d ;  th e  a g e n t  h a d  ta k e n  b e e f  h i d e s  t o  pay  t h e  b u t c h e r ,  
when i n  f a c t  t h e r e  was no b u t c h e r  t o  p r e p a r e  th e  b e e v e s ;  
t h r e e  o t h e r  c o m p la in t s  h ad  t o  do w i t h  t h e  p lo w in g  o f  l a n d ,  
t h e  c u t t i n g  o f  w ood , and t h e  i n s p e c t i o n  o f  s t o r e s  a r r i v i n g  
f o r  t h e  I n d ia n s  by an army o f f i c e r .
sn P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  G e n e r a l ,  A ugust 1 5 ,  1 8 7 7 .
SI I b i d .
®%‘o s t  R e c o r d s , f o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  A gent H ughes, 
S e p tem b er  £ ,  1 8 7 7 .
4 4
C o lo n e l  G a r l ln  t r a n s m i t t e d  t h e  c o m p la in t s  t o  t h e  
a g e n t ,  who o f  c o u r s e  d e n i e d  them . Hugb.es s a i d  t h a t  o n l y  a  
m i n o r i t y  grou p  s u b s c r ib e d  t o  t h e s e  c o m p l a i n t s ,  and f u r t h e r  
t h e  c h i e f s  h a d  come t o  him s a y i n g  t h e y  d i d  n o t  a g r e e  w i t h  
t h e  c o m p la in t s  p r e s e n t e d  t o  C o lo n e l  C a r l i n .  Hie C o lo n e l  
had  a n t i c i p a t e d  t h i s  a c t i o n  and p o l l e d  t h e  I n d ia n s  b e f o r e ­
han d  a s k in g  them  i f  t h e y  w e re  i n  unanim ous a g reem en t;  th e y  
h a d  r e p l i e d  i n  t h e  a f f i r m a t i v e .  C a r l in  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
a g e n t  w o u ld  do w e l l  t o  l i s t e n  t o  t h e  I n d i a n s  no m a t t e r  how 
s m a l l  t h e i r  c o m p la in t s  appeared.®*®
A gent H ughes a l s o  c o m p la in e d  t o  C o lo n e l  C a r l in  about  
t h e  i n t e r p r e t e r  A l l i s o n .  T h is  r e j o i n d e r  f o l lo w e d :
He l a  a m i l i t a r y  em p lo y ee  and t h e r e f o r e  n o t  s u b j e c t  
i n  any way o r  s e n s e ,  w h a t e v e r ,  t o  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
I n d ia n  a g e n t .  I  f e a r  y o u  do n o t  y e t  r e a l i z e  t h e  f a c t  
t h a t  y o u r  a u t h o r i t y  d o e s  n o t  to u c h  any p e r s o n  o r  t h i n g  
c o n n e c te d  w i t h  t h e  m i l i t a r y  p o s t .
C a r l in  c o n t i n u e d  t h a t  h i s  t r o o p s  d id  n o t  occu p y  S ta n d in g  
Rock a t  th e  p l e a s u r e  o r  f a v o r  o f  t h e  a g e n t ;  h e  a l s o  n o te d  
t h a t  when, t h e  a g e n t  cam©, h e  d e s i r e d  e a r n e s t l y  t o  c o o p e r a t e  
w it h  h im , and s t i l l  d i d ,  b u t  f e a r e d  H ughes had an e x a g g e r ­
a t e d  i d e a  o f  h i s  a u t h o r i t y  a s  I n d ia n  a g e n t . 55
53 P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  A gent H ughes,  
Sep tem b er  1 3 ,  1 8 7 7 .
5 4 ib ia .
5 5 I b l d .
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The I n d ia n  band on t h e  e a s t  bank un d er  t h e  l e a d e r s h i p  
o f  Mad Bear was r e i n t r o d u c e d  on O cto b er  4 .  The a g e n t  w anted  
them  moved, b u t  C a r l in  c o u l d  s e e  no r e a s o n  f o r  im m ed ia te  
a c t i o n .  When t h e  t o e  h ad  f r o z e n ,  t h e y  c o u ld  walk, a c r o s s  t h e  
r i v e r :  more I m p o r t a n t ly ,  by  t h a t  t im e  th e  I n d i a n s  w ou ld  h a v e  
h a r v e s t e d  t h e i r  c r o p s . §6  C a r l in  r e p o r t e d  t h i s  m a t t e r  to  t h e  
D epartm ent on j o t o b e r  1 7 ,  a d d in g  t h a t  t h e  a g e n t  h a d  s to p p e d  
t h e  r a t i o n s  f o r  },iad B e a r .  The C o lo n e l  a l s o  s e n t  a  oopy o f  
t h e  l e t t e r  o f  S ep tem b er  2 ,  w h ich  l i s t e d  a l l  t h e  I n d ia n  oom- 
p l H i n t s ,  r e q u e s t i n g  p r o p e r  a c t i o n  be ta k e n  so  t h a t  th e  Com­
m i s s i o n e r  o f  I n d ia n  A f f a i r s  w ou ld  i n s t r u c t  Hughes t o  recom -  
me nee  i s s u e .
In  a l e t t e r  d a t e d  November 3 r d  t h e  a g e n t  h a d  appar­
e n t l y  a t t e m p t e d  t o  s e t  t h e  p r i c e  f o r  a  h a i r c u t .  The b a r b e r ,  
Mr. D o u g la s ,  who o p e r a t e d  u n d er  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  P o s t  
T r a d e r ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e  a g e n t  h ad  p r e s c r i b e d  t h e  p r o p e r  
p r i c e  f o r  c u t t i n g  h a i r  and s h a v in g .  111 r e s p e c t f u l l y  recom­
mend, * w ro te  C a r l i n ,  Ht h a t  h e  [th e  a g e h j ]  be  I n s t r u c t e d  by  
h i s  s u p e r i o r s  a s  t o  t h e  H a l t s  o f  h i s  a u t h o r i t y ,  o r  t h a t
56 P o s t  R e c o r d s ,  F o rt  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  A gent H ughes,  
O c to b e r  4 ,  1 8 7 7 .
57
P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  to  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  G e n e r a l ,  O c to b e r  1 7 ,  18 7 7 .
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h e  be rem oved from  o f f i c e  .“5®
By t h i s  t im e  t h e r e  w as open c o n f l i c t  b e tw e e n  Hughes 
and C a r l in .  C o lo n e l  C a r l in  d i s c o v e r e d  t h a t  a l l  was n o t  w e l l  
w i t h  t h e  s t o c k p i l e  o f  a g e n c y  s u p p l i e s .  He c o l l e c t e d  many 
s t a t e m e n t s  and a f f i d a v i t s  t o  p ro v e  t h a t  Hughes w as an em­
b e z z l e r .  T h e se  r e p o r t s  h e  s e n t  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  war and  
a s k e d  t h a t  th e y  be  t r a n s m i t t e d  t o  t h e  C om m ission er  o f  I n d ia n  
A f f a i r s .  On o n e  o c c a s i o n  C a r l i n  a s k e d  p e r m is s io n  to  t e s t i f y  
b e f o r e  t h e  J o i n t  Com m ittee o f  C o n g r e ss  I n v e s t i g a t i n g  th e  
t r a n s f e r  o f  t h e  I n d ia n  B ureau  t o  t h e  war D ep a r tm en t . He d id  
n o t  want to  p r o v e  t h a t  p o i n t ,  b u t  he  d i d  want to  d e s c r i b e  
how p o o r l y  t h e  a g e n c y  was b e i n g  man. F i n a l l y ,  C a r l in  sub­
m i t t e d  a  f u l l  r e p o r t  o f  t h e  em b ezz lem en t c h a r g e s  a g a i n s t  
H ughes t o  t h e  I n d ia n  I n s p e c t o r ,  G e n e r a l  J .  H. Hammond, who 
i n v e s t i g a t e d  t h e  c h a r g e s ;  a l l  w ere s u s t a i n e d  and more a d d e d .$9 
On J u l y  12  m a t t e r s  h a d  ta k e n  a m ost s e r i o u s  t u r n  a t  
t h e  a g e n c y .  Hughes h a d  b r o k e n  some o f  th e  c h i e f s  and r e f u s e d  
t o  i s s u e  r a t i o n s  t o  them  u n l e s s  th e y  e n r o l l e d  u n d e r  o t h e r  
c h i e f s ;  t h i s  t h e y  r e f u s e d  t o  d o . The a g e n t  th e n  c u t  o f f  t h e i r
bb P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  S e c r e t a r y  o f  War, 
November 3 ,  1 8 7 ? .
59 P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  A s s i s t a n t  Adju­
t a n t  G e n e r a l ,  F eb ru a ry  2 3 ,  1878; P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,   ^
L e t t e r  to  S e c r e t a r y  o f  War, J u l y  1 9 ,  1 8 78 ;  P o s t  R e c o r d s ,  F o rt  
Y a t e s ,  L e t t e r  t o  G en er a l  J .  H. Hammond, J u l y  1 6 ,  1 8 7 8 .
o t h e r  s u p p lie s .  A t 1 0 :0 0  a .m . on th e  1 0 th  th e  In d ia n s  
s e iz e d  the  a g e n t and c a r r ie d  h im  to  the- r i v e r  h a n k . They 
i n s i s t e d  l a t e r  t h e y  o n ly  in te n d e d  to  th ro w  him  o f f  th e  re s ­
e r v a t io n .  H ughes1 son summoned O&rlXn, who ru sh ed  to  %ne 
scene' and b a r e h a n d ed  x*esoued t h e  a g e n t . C a r l in  s a id  Hughes 
d id  n o t even th a n k  a im . The In d ia n s  demanded th e  im m ed ia te  
r e l i e f  o f  th e  a g e n t. The dem oted c h ie f s  a g re e d  to  e n r o l l  
u n d e r k i l l  k a g le  and s u p p lie s  were is s u e d . The in v e s t ig a ­
t i o n  by ohe In d ia n  In s p e c to r  and h is  s e iz u r e  by th e  In d ia n s  
veara ana ugh f a r  Hughes; he  re s ig n e d  u n c o n d i t io n a l ly , a f f e c ­
t i v e  Septem ber 3 0 , 1 3 7 8 .^ °
C o lo n e l C a r l in  d e p a r te d  th e  p o s t on a  lo n g  le a v e  o f  
absence in  Septem ber o f  1 8 7 3 . T u r in g  h is  absence th e  m a t te r  
o f  A l l is o n ,  th e  i n t e r p r e t e r ,  cams to  l i g h t  a g a in . A l l i s o n  
was d is c h a rg e d  on th e  3 t h .  Ha had  a r e p u ta t io n  ibr  d i s h o n e s t y  
and t ro u b le -m a k in g . C o lo n e l C a r l in  w an ted  h i  a k e p t  on u n t i l  
the* d is p u te  w ith  th e  l a t e  ag e n t Hughes was f i n a l i z e d .  A l l i ­
son was u n i v e r s a l l y  d i s l i k e d  toy th e  o f f i c e r s  o f  th e  p o s t ,  t h e  
a g e n t and em p lo ye e s , and by most o f  th e  In d ia n s .  Had i t  n o t  
been  f o r  th e  m i l i t a r y ,  he w o u ld  h a v e  b e e n  k i l l e d .  “when M r. 
A l l i s o n  was d i s c h a r g e d  t h e r e  was a u n i v e r s a l  e x p re s s io n  o f
6 0 T o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  g e n e r a l ,  A ugust 6 ,  1 8 7 8 ;  P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  
T elegram  to  A s s i s t a n t  A d ju ta n t  G e n e r a l ,  J u ly  IE ,  1878; P o s t  
R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  A s s i s t a n t  A d ju ta n t  G e n e r a l ,  
August 5 ,  1 8 78 ;  P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  A s s i s t ­
a n t  A d ju ta n t  G e n e r a l ,  J u l y  IE ,  1 8 7 6 .
• th a n k  God1 and *J am g la d  of I t 1 and th e  like. * This r e p o r t  
t& s s e n t  to  th e  D epartm ent by L ie u te n a n t  C o lo n e l FSLmer c .  
o t i s .  ^
Upon Carlin* g return t h e  Indians gave a ceremonial 
d&nce In hi® honor. T h ls became on© of the contributing 
sources of new friction between Carl In end Agent J. A.
D tep h an . the ne« agent was apparently as adept at le tter 
w r i t in g  as Carlin, f o r  he p r o m p tly  r e p r i s e d  t h a t  the mill- 
tary authorities were interfering with his business. The 
C o lo n e l  reported that the agent was s p r e a d in g  rum ors t h s t  t h e  
p o s t  would b e reduced to a two company post again and that 
the object of such rumors was to have Carlin relieved. (Gen­
eral Sheridan ha-1 stated that If the Indian Bureau desired, 
th e  army would abandon m r t  Y * te » . Carlin ch a rg ed  S te p h e n  
with using false weights? t o  d e te r m in e  issues e f  r a t io n ® , th u s  
defrauding the Indian of his -full share. The agent c o u n te r e d  
th e m  charges by c i r c u l a t i n g  rumors t h a t  Carlin m e n ta l ly  
d e r a n g e d .
6 1 T o s t  R e c o r d s , f o r t  Y a t e s ,  b e t t e r  t o  t h e  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  G e n e r a l, Decem ber 1 9 ,  1 8 7 8 .
62 P o st  R e c o r d s , F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  to  th e  s e c r e t a r y  o f  
d a r , l^ovember 1 3 ,  1879; P o s t  R e c o r d s , F o r t Y a t e s ,  L e t t e r  to  
t h e  A s s i s t a n t  A d ju ta n t G e n e r a l, D ecem ber 3 0 ,  1879? P o s t  R e c o r d s ,  
F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  to  t h e  A s s i s t a n t  A d ju ta n t G e n e r a l,  F eb ru a ry  
9, 1880? Post R e c o r d s , F o r t Y a te s , L e t t e r  t o  A s s i s t a n t  Adj u ­
te ,n t G e n e r a l, Ju n e  2 1 , 1 8 8 0 .
In  J u n e  1880  C a r l in  w ro te  to  tn e  A s s i s t a n t  A d ju ta n t  
G e n e r a l recom m ending t h a t  F o r t  Y a te s  n o t  be ab an d on ed , o u t  
r e q u e s t e d  t h a t  h e  be a s s ig n e d  to  F o rt L in c o ln  i f  i t  w ere. 
C a r l in  g a v e  t h e s e  r e a s o n s  f o r  m a in ta in in g  th e  p o s t :  pro­
t e c t i o n  o f  th e  a g e n t  and p u b l i c  p r o p e r ty ;  p r o t e c t i o n  o f  txie 
s e t t l e r s  who w ere s tr e a m in g  i n  on th e  e a s t  o f  th e  M is s o u r i  
R iv e r  a lo n g  t h e  Jam es R iv e r  V a l le y  and a lo n g  trie a la c k  h i l l s  
ro a d  and N o r th e rn  P a c i f i c  r a i l r o a d ;  p r o t e c t i o n  o f  c a t t l e  
g r a z in g  from  B ism arck to  F o r t  S u l ly  and from  Jam estow n t o  
Y ankton; and f i n a l l y  th e  f a c t  t h a t  many farm s h ad  been  
s t a r t e d  and t h e  s e t t le m e n t  o f  th e  t e r r i t o r y  w ou ld  i n c r e a s e  i n  
t h e  com in g y e a r s ,  m aking F o r t  Y a te s  a  v a lu a b le  p o s t  f o r  y e a r s  
to  com®. ^
The e a r l y  y e a r s  a t  t h e  M i l i t a r y  S t a t io n  a t  s ta n d in g  
B o c k , l a t e r  named F o r t  Y a t e s ,  w ere l a r g e l y  f i l l e d  w ith  th e  
a f f a i r e  o f  I n d ia n  a d m in is t r a t io n ,  w h eth er  o r  n o t  th e  I n d ia n s  
w ere  g o v e r n e d  by c i v i l  o r  m i l i t a r y  o f f i c i a l s ,  t h e  prob lem  
o f  d is a r m in g  and d is m o u n t in g  th e  h o s t i l e s  a f t e r  th e  O u ste r  
m a ssa c r e  was o f  prim ary  im p o r ta n c e . The t e n s i o n  and a n x ie t y  
o f  t h e s e  t im e s  w as d e m o n s tr a te d  b y  C a p ta in  P o la n d , who con­
s t r u c t e d  b lo c k h o u s e s  w it h o u t  p r i o r  a p p r o v a l and th e n  a sk ed  
f o r  a u t h o r iz a t io n  o f  fu n d s . I t  was to  be e x p e c t e d  t h a t  th e
' P o s t  R e c o r d s , F o r t Y a t e s ,  L e t t e r  to  A s s i s t a n t  M -
j u t a n t  G e n e r a l,  June 2 7 ,  1 8 8 0 .
m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s  a n d  t h e  c i v i l  a g e n t  v ; c u l d  h a v e  d i f f e r e n t  
a p p r o a c h e s  to I n d i a n  a d m i n i s t r a t i o n  a t  t i l l s  t i m e . ® ' ' 1
I t  I s ,  h o w e v e r ,  d i f f i c u l t  t o  p e r c e i v e  t h e  d e p t h  o f  th e  
f r i c t i o n  a n d  en m ity  v r h i c h  e x i s t e d  b e t w e e n  th e  m i l i t a r y  com­
m a n d e r  a n d  t h e  a g e n t  a s  t h e  d a n g e r s  o f  open  w a r  s u b s i d e d ,  
f In c e  C o l o n e l  C a r l in  d i d  e n g a g e  i n  a s e r i e s  o f  d i s a g r e e m e n t s  
w i t h  o n e  a g e n t  a f t e r  a n o t h e r ,  i t  m u s t  b e  assum ed t h a t  g r o u n d s  
for* d i s s a t i s f a c t i o n  e x i s t e d .  T h e n  th e  I n d i a n  I n s p e c t o r  i n ­
v e s t i g a t e d  b o t h  Burke a n d  H u g h e s ,  a l l  c h a r g e s  w e r e  s u s t a in e d .  
O n l y  in  t h e  c a s e  o f  S tep h a n  w a s  th e  r e p o r t  v a g u e  a n d  i n c o n -  
e l u s i v e . ^5 s t s p h a n ,  n o n e t h e l e s s ,  r e m a i n e d  in  t h e  jo o  l e s s  
t h a n  t h r e e  y e a r s .  I n  h i s  f i n a l  r e p o r t  h e  w r o te t
. . .  and  t r u s t  my s u c c e s s o r  w i l l  b e  a s  g e n e r a l ly  c o ­
o p e r a te d  w i t h  a s  I  h a v e  b e e n , and m eet fe w e r  o b s t a c l e s  
In  t h e  w a y  o f  a j e a l o u s  m i l i t a r y  commander who i s ,  
th a n k s  t o  t h e  D ep a rtm en t, rem oved Yrora^dolng any f u r ­
t h e r  h a r m  t o  t h e  I n d ia n  c i v i l i s a t i o n . bd
T h us, a f t e r  a storm y  e r a  o f  p o s t  war a c t i v i t i e s ,  th e  
m i l i t a r y  commander a t  F o r t f a t e s  and th e  I n d ia n  a g e n t  w e r e
64
P o s t  R e c o r d s , F o rt Y a t e s ,  L e t t e r  to  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  G e n e r a l, S e p t e m b e r  8 , 1 8 7 6 .
P o e t  R e c o r d s , F o r t Y a t e s ,  L e t t e r  to  G en era l John  
M eW eill, S ep tem b er  1 3 , 1 8 80 ; P o s t  R e c o r d s , F o r t Y a t e s ,  L et­
t e r  to  S e c r e t a r y  o f  I n t e r i o r ,  A ugust 2 4 ,  1 0 8 1 .
66A nnual r e p o r t  o f  th e  C o m m iss io n er  o f  In d ia n  A f f a i r s . 
1881, p. EUI 1 ......  ——
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b o th  t r a n s f e r r e d .  I t  w us  d o u b t f u l  t h a t  th e  govern m ent  
th r o u g h  i t s  r e p r e s e n t a t i v e s  had c o m p le t e ly  c i v i l i s e d  th e  
I n d ia n ^  f o r  S i t t i n g  B u ll w as a b le  t o  i n c i t e  o r  fo m en t one  
f i n a l  S io u x  w ar w i t h in  t h e  d e c a d e .
CHAPTER IV
THE ARREST OF SITTING BULL
The d e c a d e  f o l l o w i n g  th e  t r a n s f e r  o f  C o lo n e l  C a r lin  
was p erh a p s th e  m ost s i g n i f i c a n t  p e r io d  in  th e  h i s t o r y  o f  
F o r t  Y a t e s .  T h is  w as a p e r io d  in  w h ich  new r e l a t i o n s h i p s  
w ere b e in g  w orked  o u t  b e tw e e n  th e  govern m en t on th e  on e  hand  
and th e  I n d ia n s  on th e  o t h e r .  F o r t  Y a te s  w as in  t h e  m id st  
o f  t h i s  and t h e  i n d i v i d u a l s  m ost d i r e c t l y  c o n c e r n e d  w ere  
C o lo n e l  C h a r le s  C. G i l b e r t ,  who r e p la c e d  C o lo n e l  C a r l in ,
M ajor Jam es M cL au gh lin , th e  new I n d ia n  a g e n t ,  and t h e  In ­
d ia n  c h ie f ,  B i t t i n g  B u l l . 1
S i t t i n g  B u l l  h ad  b een  d e s c r ib e d  by  M cL au gh lin  a s  a  
b o a s t f u l  p r e t e n d e r ,  a  f r a u d u le n t  l e a d e r ,  and a p h y s i c a l  cow­
a r d  who m a in ta in e d  h i s  p o s i t i o n  among h i s  p e o p le  b y  an a c u te ­
n e s s  o f  mind and a  k n o w led g e  o f  human n a tu r e .  N e i t h e r  G a l l ,  
S p o t t e d  T a i l ,  n o r  Red C lo u d , a l l  g r e a t e r  men th a n  s i t t i n g  
B u l l ,  e v e r  e x e r t e d  th e  p r e s t i g e  and i n f l u e n c e  upon th e  In d ia n  
p e o p le  t o  t h e  d e g r e e  t h a t  S i t t i n g  B u ll  d id .  He was a s to c k y  
man w ith  an e v i l  f a c e  and s h i f t y  e y e s . 2
P o s t  R e c o r d s , F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  to  th e  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  G e n e r a l,  A nnual R ep o r t f o r  1 881  (MSS in  th e  N a t io n a l  
A r c h iv e s ,  W a sh in g to n , D .C .) ;  P o s t  R e c o r d s , F o r t Y a t e s ,  L e t t e r  
t o  A s s i s t a n t  A d ju ta n t G e n e r a l,  F eb ru a ry  1 9 , 1 8 9 1 .
2Jam es M cL au gh lin , My F r ie n d  t h e  I n d ia n  (B o sto n :  
H oughton M i f f l i n  Company, T 9 2 0 ) ,  p p . I 8b ,  I S S .
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I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  G en era l S h er id a n  h e ld  
t h e  same v ie w s  a s  M cL au gh lin  c o n c e r n in g  s i t t i n g  B u ll*  s  p o s i ­
t i o n  a s  a l e a d e r .  S h e r id a n  s t a t e d  t h a t  t h e r e  w as no e v id e n c e  
to  show t h a t  h e  was a  g r e a t  l e a d e r  o f  th e  h o s t i l e  I n d ia n s .
In  f a c t ,  h e  w as p r o b a b ly  q u i t #  I n s i g n i f i c a n t ,  in a sm u ch  a s  
h e  n e v e r  h ad  more th a n  a  s m a l l  f o l l o w i n g .  S h e r id a n  f u r t h e r  
s t a t e d  t h a t  s i t t i n g  B u l l  h a d  n e v e r  done a n y th in g  t o  a c q u ir e  
a r e p u t a t io n ,  b u t  th r o u g h  c h a n c e  and c ir c u m sta n c e ©  t h e  new s­
p a p e r s  h ad  b u i l t  him  up a s  a  g r e a t  w a r r i o r .2*
when s i t t i n g  B u ll  w as in a u g u r a te d  h ea d  c h i e f  o f  th e  
S io u x , C h ie f  Four H orn s, a c c o r d in g  t o  S t a n le y  v e s t a l ,  p r a is e d  
him  a s  f o l l o w s ;
B e ca u se  o f  y o u r  b r a v e r y  on th e  b a t t l e f i e l d ,  and y o u r  
r e p u t a t io n  a© th e  b r a v e s t  w a r r io r  i n  a l l  o u r  b an d , we 
h a v e  e l e c t e d  you  h e a d  c h i e f  o f  th e  e n t i r e  S io u x  n a t i o n ,  
h e a d  w ar c h i e f .  I t  I s  y o u r  d u ty  t o  s e e  t h a t  t h e  n a t io n  
i s  f e d ,  t h a t  we h a v e  p l e n t y ,  when you  sa y  ' f i ^ s t 1 we 
s h a l l  f i g h t i when you say  *mX®  p # a o e , # we © h a ll  make 
p e a c e .4
C & lef F our H orns f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  t h e r e  w as no op­
p o s i t i o n  to  th@ a p p o in tm en t o f  s i t t i n g  B u l l .  V e s t a l  main­
t a i n s  t h a t  th e  B ru le  S io u x  u n d e r  s p o t t e d  f a i l  and th e  S ou th ­
ern  o g l a la *  l e d  by Bed C lou d  n e v e r  a c c e p t e d  th e  c la im  o f
^ R ep ort o f  th e  s e c r e t a r y  o f  War 1 0 7 0  {W ash in gton ;
m ym v  t m u mr m m  m m m m m *  m m  um»\u  ■ W p B b mm m m m m  . m M m M W  w
G overnm ent P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 8 7 8 )7  P* 4 4 7 .
^ S t a n le y  V e s t a l ,  s i t t i n g  B u l l  Champion o f  th e  S io u x  
(Norman: U n iv e r s i t y  o f  5 s  I  aE bm a^^reas, l y & f j , p .*lT S.
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S i t t i n g  B u l l  to  be h e a d  o h l e f  o f  a l l  th e  T e to n s . C razy  
More# o f  t h e  G g la la s ,  h o w ev e r , d id  come I n to  th e  c o u n c i l  and  
h e  w as made se co n d -in -c o im n a n d . ®
t h i s  h a d , o f  c o u r s e ,  a l l  o c c u r r e d  lo n g  b e f o r e  th e  t im e  
o f  A gent M cL au gh lin , who a r r iv e d  a t  S ta n d in g  Rock on Septem ­
b e r  8 , 1 8 8 1 . At t h i s  t im e  S i t t i n g  B u l l  and on e h u n d red  and  
f o r t y - s i x  o f  th e  more h o s t i l e  o f  h i s  f o l l o w e r s  w ere  b e in g  
t r a n s p o r t e d  down th e  M is s o u r i  E lv e r  to  b e  h e l d  p r i s o n e r s  a t  
F o r t  R a n d a ll .  C o lo n e l  G i lb e r t  n o t i f i e d  M cL aughlin  t h a t  on  
an e a r l y  d ay  S i t t i n g  B u l l  and  h i s  p a r ty  w ou ld  be c o n d u c te d  
t o  th e  s te a m e r  la n d in g .  Troop© w ere i n s t r u c t e d  t o  k eep  th e  
la n d in g  c l e a r  u n t i l  a l l  h ad  b o a r d e d , t h e  I n d ia n s  who th e n  
w ish e d  to  sa y  f a r e w e l l  w ere to  h a v e  f r e e  a c c e s s  t o  th e  b o a t  
f o r  t h a t  p u r p o se .®
A f t e r  a  c o n fin e m e n t  o f  two y e a r s  a t  F o r t R a n d a ll ,  
S i t t i n g  B u l l  w as r e l e a s e d .  In  t h e  m eantim e A gen t M cL aughlin  
h a d  been  I n s t r u c t e d  t o  s e l e c t  a  l o c a t i o n  in  th e  Grand E lv e r  
a r e a  f o r  S i t t i n g  B u ll  and h i s  p e o p l e .?  On May 1 0 , 1 8 8 3 , th e  
s te a m e r  Behan a r r iv e d  w ith  S i t t i n g  B u l l  and h i©  f o l l o w e r s ,
8 t b l d . ,  p .  9 2 .
® Poet H eo o r d s , F o r t Y a te s , L e t t e r  C o lo n e l  G i lb e r t  t o  
In d ia n  a g e n t ,  S ep tem b er  8, 1 8 8 1 .
^ M ed ica l H is to r y  o f  F o r t T a t e s ,  A p r i l  1883  (MSS in
t h e  N a t io n a l  A r c h iv e s ,  W a sh in g to n , B . C . ) ,  p .  1 5 9 .
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u n d er  t h e  gu ard  o f  L ie u te n a n t  D a v is ,  1 5 th  I n f a n t r y ,  The 
I n d ia n s  w ere tu r n e d  o v e r  t o  A gent M cL aughlin  im m e d ia te ly  
upon d e b a r k a t io n ,®
One o f  th e  f i r s t  v e r b a l  b a t t l e s  In  w h ich  S i t t i n g  
B u ll  becam e in v o lv e d  a f t e r  h i s  r e l e a s e  w as in  a c o u n c i l  
h e ld  by S e n a to r s  L ogan , D aw es, and Cameron. 9 They w ere  
members o f  a  s e l e c t  c o m m itte e  o f  th e  s e n a t e  s e n t  to  in ­
v e s t i g a t e  t h e  c o n d i t io n  o f  In d ia n  t r i b e s  o f  M ontana and  
D a k o ta . T h is  co m m ittee  t r e a t e d  S i t t i n g  B u l l  v e r y  b a d ly ,  
w ou ld  n o t  l i s t e n  to  h i s  c o m p la in t s ,  and w ere o n ly  i n t e r e s t e d  
i n  c o v e r in g  up t h e  p l i g h t  o f  t h e  I n d ia n s  and w h ite -w a s h in g  
th e  a d m in is t r a t io n .  I n s t e a d  o f  a t t e m p t in g  to  r e c t i f y  any  
w r o n g s . S e n a to r  Logan t h r e a t e n e d  to  h a v e  S i t t i n g  B u ll  lo o k e d  
i n  th e  g u a r d h o u se , an d , u n l e s s  t h e  I n d ia n s  o b e y e d  p a s t  a g r e e ­
m e n ts , t h e y  w ere  n o t  t o  be f e d .  S i t t i n g  B u l l ,  much to  th e
h o r r o r  o f  M cL a u g h lin , p r o v e d  h i m s e l f  a  f u l l  c h i e f  and w ou ld  
n o t  su b m it to  th e  h a ra n g u e  by  t h e  w h it e  man .^ -0
S in c e  th e  o p e n in g  o f  th e  B la ck  H i l l s  in  1 8 7 6 , v a r io u s  
c o m m iss io n s  h a d  a t te m p te d  t o  t r e a t  w ith  th e  I n d ia n s  on th e  
o p e n in g  o f  t h e  a r e a t  S io u x  R e s e r v a t io n .  In  th e  summer o f
% !e d ie a l  H is t o r y  o f  F o r t  Y a te s ,  May 18Q3, p .  1 8 2 .
^ M ed ica l H is t o r y  o f  F o r t  Y a te s ,  A u gu st 1 8 8 3 , p . 1 7 3 .
10V e s t a l ,  0£ .  c i t . , p p . 2 4 6 -2 4 7 .
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1 8 8 8 , C a p ta in  R . H . P r a t t ,  If. 5 . Army, and th e  R everen d  
W illia m  J .  C le v e la n d  o f  M a d iso n , D ak ota  T e r r i t o r y ,  and Ju d ge  
V 'righ t o f  T e n n e ss e e  s p e n t  t h i r t y - t w o  d a y s  a t  S ta n d in g  Rock 
w ith o u t  s c o u r in g  any a g r e e m e n ts  from  th e  I n d ia n s .  M ajor  
M cL au ghlin  l a t e r  c la im e d  t h e  c r e d i t  f o r  h a v in g  sa v e d  th e  
S io u x  on t h i s  o c c a s io n  from  s e l l i n g  t h e i r  la n d s  to o  c h e a p ly .  
V e s t a l ,  h o w e v e r , s t a t e d  t h a t  M cL au gh lin  m ust h a v e  b een  w r i t ­
in g  from  memory in  h i s  b o o k , Mg F r ie n d  th e  I n d ia n , f o r  th e  
man who r e a l l y  sa v e d  t h e  S io u x  in  1888  w as s i t t i n g  B u l l .  In  
f a c t ,  M cL aughlin  h ad  recom m ended t o  th e  c h i e f s  t h a t  th e y  s ig n  
and s e l l  th e  la n d  f o r  f i f t y  c e n t s  an a c r e ;  th e  p r i c e  was 
r a i s e d  to  § 1 .2 5  p e r  a c r e  l a t e r . ^
J In  a n o t h e r  a t te m p t  t o  op en  th e  S io u x  r e s e r v a t i o n ,  th e  
co m m iss io n  o f  1889  w as a p p o in te d . T h is  co m m iss io n  co m p r ised  
C h a r le s  F o s t e r ,  e x -g o v e r n o r  o f  O h io , M ajor O -eneral O eorge  
C rook, and S e n a to r  w i l l i a m  W arner o f  K an sas J i t y ,  U n ite d  S t a t e s  
S e n a to r  from  M is s o u r i .  A gen t M cL aughlin  h a d  s t a t e d  t h a t  th o u g h  
h e  o p p o sed  s e l l i n g  so  c h e a p ly  in  1 8 8 8 , h e  now b e l i e v e d  he  
s h o u ld  e n c o u r a g e  th e  I n d ia n s  t o  s e l l ,  p r o v id e d  a few  c o n c e s ­
s i o n s  w ere mad©. C o n s e q u e n t ly , h e  p e r su a d e d  John J r a s s ,
G ta ll, Mad R ear, and B ig  H ead t o  s ig n  t h e  t r e a t y .  The c o n c e s ­
s i o n s  s e c u r e d  w ere a s  f o l l o w s :  t h e  sura o f  ^200,000 was to  be
13M cL au gh lin , o p . c i t . ,  p .  £69; M e d ic a l H is t o r y  o f  
F o r t  Y a te s ,  J u ly  2 0 , *1588, p .  299; V e s t e l ,  0£ .  c i t . a p . 2 5 7 .
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p a id  th e  S i onx  o f  th e  S ta n d in g  Rook and C heyenne R iv e r  
a g e n c ie s  f o r  th e  p o n lo a  ta k e n  from  them  by th e  m i l i t a r y '  in  
1 8 7 8 ; m a in te n a n c e  o f  s c h o o l s  c h a r g e a b le  t o  t h e  c e s s i o n  o f  
1868  f o r  th e  f u l l  term  o f  tw e n ty  y e a r s  was t o  be r e i n s t a t e d  
s i n c e  t h i s  p r o v i s io n  had  b een  n e g l e c t e d  f o r  t e n  y e a r s ;  h e n c e  
h a l f  th e  p e r io d  had e la p s e d .^ ®
At a s e c r e t  m e e t in g  h e l d  in  a  s t a b l e ,  John d r  a s  a g a v e  
h i s  c o n s e n t  to  t h e  p r o p o s a ls  by M cL au gh lin . N ex t M cL aughlin  
h e 1 t o  c o n v in c e  G-all p e r s o n a l l y ,  s in c e  n e i t h e r  G ra ss  n o r  G a ll  
w ou ld  f a c e  s i t t i n g  B u ll  a f t e r  t h i s  b e t r a y a l .  jktoLaughlin even  
mad© up th e  a c c e p ta n c e  sp e e c h  f o r  John G r a s s . At the c o u n c i l  
th e  n e x t  day th e  n e c e s s a r y  s ig n a t u r e s  w ere  o b t a in e d ,  w h i le
S i t t i n g  B u l l  and h i s  c l o s e  f o l l o w e r s  w ere  n o t  a d m it t e d . The
In d ia n  p o l i c e  p r e v e n te d  any d i s t u r b a n c e . ^
d i s s a t i s f a c t i o n  soon  a r o s e  and c o m p la in ts  c o n c e r n in g  
th e  t r e a t i e s  w ere v o ic e d  by  th e  I n d ia n s .  The p r o v i s i o n s  w ere  
n o t  c a r r ie d  o u t  by th e  w h it e  men. In  a l e t t e r  d a te d  Decem ber  
7 ,  1 8 9 0 , from. C o lo n e l Drum t o  th e  A s s i s t a n t  A d ju ta n t  G en era l, 
th e  main c a u s e s  f o r  d i s s a t i s f a c t i o n  on th e  p a r t  o f  th e  In­
d ia n s  w ere  l i s t e d  a s  f o l l o w s :
■^M cL aughlin , o n . c i t . t p p . 2 8 9 , 2 8 1 , 2 8 2 , 2 8 8 .
i 5V e s t a l ,  o p . c i t . , p p . 2 5 9 -2 6 1 .
14p 0 g t  R e co r d s , F o r t  f a t e s ,  L e t t e r  t o  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  G e n e r a l ,  D ecem ber 7 ,  1 8 9 0 , p p . 1 8 3 -1 9 6 ;  R e p o r t o f  th e  
S e c r e ta r y  o f  War 1 8 9 2 , p p . 1 3 4 -1 3 5 . L ie u te n a n t  C o I c n e T ~ P .
Drum w as now th e  m i l i t a r y  commander o f  F o rt Y a t e s .
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(1 )  F a i lu r e  o f  the? governm ent to  e s t a b l is h  an e q u i t ­
a b le  s o u th e r n  b ou n d ary  f o r  t h e  s t a n d in g  Hook Agency  
R e s e r v a t io n .
( 2 )  F a i lu r e  o f  th e  govern m en t t o  exp en d  a J u s t  p ro ­
p o r t io n  o f  th e  money r e c e iv e d  from  th e  C h ic a g o , M ilw au ­
k e e  and S t ,  P a u l R a i lr o a d  Company f o r  r ig h t  o f  way p r iv ­
i l e g e s ,  f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  In d ia n s  o f  s a id  agency. . . *
{3} F a i lu r e  o f  th e  govern m en t t o  i s s u e  th e  c e r t i f i ­
c a t e s  of  t i t l e  to  a l l o t m e n t s ,  as r e q u ir e d  by Mr t i d e  6 
o f  th e  t r e a t y  o f  1 8 6 8 .
(4 )  F a i lu r e  o f  th e  governm ent to  p ro v id e  th e  f u l l  
a llo w a n c e  o f  s e e d s  and a g r i c u l t u r a l  im p lem e n ts  t o  In ­
d ia n s  e n g a g e d  in  f a n n in g ,  as r e q u ir e d  in  A r t i c l e  8 ,  
t r e a t y  o f  1 8 6 8 .
{5 }  F a i lu r e  o f  th e  govern m en t to  is s u e  to  such In ­
d ia n s  t h e  f u l l  num ber o f  cow s and o x en  p r o v id e d  i n  Ar­
t i c l e  1 0 , T re a ty  o f  1 8 6 8 .
( 6 ) F a i lu r e  o f  th e  govern m en t t o  p r o v id e  c o m fo r ta b le  
d w e llin g  houses f o r  th e  In d ia n a ,  as r e q u ir e d  in  A r t ic le  
6 , T r e a ty  o f  1 8 7 6 .
(? ) F a i lu r e  o f  th e  govexvrne-nt to  i s s u e  to  th e  In ­
d ia n s  th e  f u l l  r a t i o n  s t i p u l a t e d  i n  A r t i c l e  5 , T r e a ty  o f  
rS?6  •  ,  * ,
(8 ) F a i lu r e  o f  t h e  govern m en t to  i s s u e  t o  t h e  In­
d ia n s  th e  f u l l  amount o f  a n n u ity  s u p p lie s  to  w h ich  th e y  
a r e  e n t i t l e d  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A r t i c l e  1 0 , T r e a ty
o f  1 8 6 8 .
( 9 )  F a i lu r e  o f  th e  govern m en t to  h a v e  t h e  c lo th in g  
and o t h e r  a n n u ity  s u p p lie s  read y  f o r  is s u e  on th e  f i r s t  
day o f  A u g u st ea ch  y e a r  , . . •
(1 0 )  F a i lu r e  o f  th e  govern m en t to  a p p r o p r ia te  money 
f o r  th e  paym ent o f  t h e  I n d ia n s  f o r  t h e  p o n ie s  ta k e n  from  
them , by th e  a u t h o r i t y  o f  th e  g o ve rn m e n t, in  1 8 7 6 .
Many o f  th e  c o m p la in ts  r e f e r r i n g  to  food ., a n n u ity  goods, 
and c lo t h in g  w ere r o u t in e .  There was am ple J u s t i f i c a t i o n  In  
moat cases  f o r  th e  c o m p la in t s .  The commanding o f f i c e r  a t  F o rt  
Y a te s , a f t e r  r f u l l  i n v e s t i g a t i o n  c o n c e r n in g  Item  9 ,  s t a t e d  
t h a t  i t  d id  n o t a p p e a r t h a t  more th a n  t w o - t h i r d s  o f th e  sup­
p l i e s  had  e v e r  been i s s u e d .  A r t i c l e  10 o f  th e  T r ea ty  o f  1868
1Bm a .
s t i p u l a t e d  such i t e m s  at; w good w oolen s u i t  f o r  eocb. m ala  
o v e r  1 4 , v f l e n n e l  s k i r t ,  o r  th e  goods to  make i t ,  f o r  each  
fe.Bta.lt o v e r  1 8 , and p. p a ir  o f  h o se , tw e lv e  y a r d s  o f  c a l i c o  
and tw e lv e  y a r d s  o f c o t to n . The b o y s and g i r l s  w ere  to  r e ­
c e iv e  B s u i t  o r  f‘ s k i r t  p lu s  socks . T h ese  s u p p l i e s  had  
n e v e r  a r r iv e d  any y e a r  by  th e  f i r s t  day  o f  August and so f a r  
f o r  th e  c u r r e n t  y e a r ,  a t  t h i s  l a t e  d a te  in  D ecem ber, th e  sup­
p l i e s  had n o t a r r iv e d  a t  th e  n e a r e s t  r a i lh e a d .  T i n t e r  w o uld  
be w e l l  advanced  by th e  t im e  th e  c lo t h in g  a r r i v e d .^
Ae t o  t h e  comp3 a in t  c o n c e r n in g  t h e  r a t i o n ,  item . 7 ,  th e  
com m anding o f f i c e r  com m ented t h a t  o w in g  to  th e  a lm o s t  t o t a l  
f a i l u r e  o f  c r o p s  a t  t h e  S ta n d in g  Rock r e s e r v a t i o n  f o r  th e  
p a s t  f o u r  y e a r s  and th e  a b s e n c e  o f  th e  gam e, t h e r e  was c e r t a i n l y  
a n e c e s s i t y  f o r  i s s u i n g  th e  f u l l  r a t i o n . ^
The bou nd ary  d i s p u t e ,  ite m  1 , r e l a t e d  to  t h e  T r e a ty  o f  
1889  w h e r e in  t h e  Ore a t  S io u x  R e s e r v a t io n  had  b een  d iv id e d  I n to  
s e p a r a t e  r e s e r v a t i o n s .  G overn or F o s t e r ,  a member o f  t h e  Com­
m is s io n  o f  1 889  p r e v io u s ly  r e f e r r e d  t o ,  had a c k o w le d g e d a  com­
ment by John S r s s s  t h a t  th e  M oreau R iv e r  s h o u ld  be t h e  so u th ­
e r n  b ou nd ary  b e tw e e n  t h e  S ta n d in g  Rock a g e n c y  and t h e  C heyenne  
R iv e r  a g e n c y . T here w ere  1 ,3 0 0  more I n d ia n s  a t  S ta n d in g  Rock
16 P o s t  R e c o r d s , F o rt Y a t e s ,  L e t t e r  t o  t h e  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  O e n e r a l,  Decem ber 7 ,  1 8 9 0 , p . 1 9 2 .
i ‘7R e p o r t o f  th e  S e c r e ta r y  o f  ffar 1 8 8 2 , p . 1 3 4 .
and t h is  d i v i s i o n  w ould h a v e  g iv e n  nope la n d  to  t h e  l a r g e r  
a g e n c y .
The p r o v is io n s  o f  th e  T r e a ty  o f  1889  came in  f o r  cen­
s u re  a g a in  in  t h a t  money had  n o t been a p p r o p r ia te d  f o r  th e  
paym ent of  p o n ie s , ite m  10* g e n e ra l Crook had  s ta te d ,  as a  
member o f  th e  C om m ission o f  1 3 8 9 , t h a t  th e y  w ould  recommend 
paym ent f o r  th e  p o n ie s  lo s t  and th a t  th e y  w ould  e x e r t  t h e i r  
p e rs o n a l in f lu e n c e  w ith  C ongress to  have them  p a id  as o th e rs  
h a d  boon p a id .  T h is  was one o f  th e  c o n c e s s io n s  o f f e r e d  p r io r  
t o  th e  s ig n in g  o f  t h i s  t r e a t y . - 3
‘The comm anding o f f i c e r  f u r t h e r  s t a t e d  /th a t who com­
p l a i n t  c o n c e r n in g  th e  e r e c t i o n  o f  a  c o m fo r ta b le  h o u s e ,  ite m  
6 a b o v e , was p e r h a p s  t h e  one h e a rd  th e  m ost f r e q u e n t ly  a t  th e  
a g e n c y , ih e  e r e c t i o n  o f  d w e l l in g  h o u s e s  w as c o n s id e r e d  a 
n e c e s s i t y ,  i t  i s  to oe remembered, t h a t  C o lo n e l C a r l in  had  
l i k e w i s e  com m ented on t h i s  d e f i c i e n c y .
C o lo n e l  brum s t a t e d  in  c o n c lu s io n :
I t ,  h o w e v e r , a p p e a rs  from  th e  fo re g o in g  t h a t  th e  a o v - 
e m s f n t  h a s  f a i l e d  t o  f u l f i l l  i t s  o b l i g a t i o n s ,  and in
o r d e r  to  re n d e r  th e  In d ia n s  la w - a b id in g ,  p e a c e f u l ,
“P o s t  R e c o r d s , p o r t  Y a te s ,  L e t t e r  t o  th e  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  G e n e r a l, Decem ber 7 ,  1 8 9 0 , p p . 1 8 4 -8 0 .
19I b l d . . v .  1 9 4 .
2Qi b i d . . o . ie o .
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c o n t e n t e d ,  and p r o s p e r o u s  i t  i s  s t r o n g l y  recom m ended  
t h a t  t h e  t r e a t i e s  h e  p r o m p tly  and f u l l y  c a r r i e d  o u t ,  
th a t  t h e  p r o m ise s  made b y  th e  C om m ission in  1 889  be  
f a i t h f u l l y  k e p t . 21
F u r th e r  e v id e n c e  o f  th e  g r o w in g  d i s a f f e c t i o n  and  
Im p en d in g  t r o u b l e  w ith  t h e  I n d ia n s  h ad  b een  r e p o r t e d  by  
M cL au ghlin  in  J u n e ,1 8 9 0 . T h ere w as no rumor o f  an u p r i s ­
i n g  a t  S ta n d in g  R ock. M ost o f  t h e  I n d ia n s  by t h e i r  a c t i o n s  
h a d  I n d ic a t e d  a p e a c e f u l  d i s p o s i t i o n .  T here w e r e , th o u g h ,  
a fe w  m a lc o n t e n t s  su ch  a s  S i t t i n g  B u l l ,  C i r c l in g  B ea r ,
B la c k  B ir d , and C i r c l in g  Hawk, ehom h e  f e l t  s h o u ld  be r e ­
m oved and n o t  a l lo w e d  t o  sow  d i s s e n s i o n  o r  I n f lu e n c e  th e  
m ore p r o g r e s s i v e  I n d ia n s . 22 In  O c to b e r  M cL aughlin  w r o te  
t o  th e  C o m m issio n er  o f  I n d ia n  A f f a i r s  and d e s c r ib e d  a t  some 
l e n g t h  t h e  * G h o st D an ce14 an d  th e  M ess ia h  e r a s e .  He recom ­
m ended o n c e  m ore th e  r e m o v a l o f  S i t t i n g  B u ll  and  h i s  f o l ­
l o w e r s . 23
As t o  th e  *G h ost D an ce*4 o r  M e ss ia h  e r a s e  a t  s t a n d in g  
R ock , s i t t i n g  B u l l  f i r s t  l e a r n e d  o f  t h i s  new r e l i g i o n  i n  t h e  
e a r l y  f a l l  o f  1 8 9 0 . K ic k in g  B ea r , a  h a l f - e r a s e d  f a n a t i c  o f  
t h e  Minn 1 c o n jo u  band from  t h e  C heyenne R iv e r  a g e n c y , came t o
21R e p o r t  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  War 1 8 8 2 . p . 1 3 3 .
2SM eL aU ghlln , o p . c i t . , p .  1 9 7 .
23
I b i d . . p p . 1 9 9 - 2 0 0 .
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s e e  B i t t i n g  B u l l  a t  B rand R iv e r ,  O c to b e r  9 ,  1 8 9 0 . M cL aughlin  
w as c o n v in c e d  t h a t  B i t t i n g  B u ll  d e te r m in e d  t o  u s e  t h e  new r e ­
l i g i o n  t o  r e s t o r e  h i s  pow er among th e  I n d ia n s . 24
P u b l ic  c o n c e r n  r e g a r d in g  t h e  d a n g e r s  o f  a g e n e r a l  up­
r i s i n g  w as c o n f ir m e d  b y  a  m essa g e  t o  M cL au gh lin  from  th e  Com­
m is s io n e r  o f  I n d ia n  A f f a i r s .  P r e s id e n t  H a r r iso n  had  d i r e c t e d  
t h e  S e c r e ta r y  o f  War t o  assum e m i l i t a r y  r e s p o n s i b i l i t y  in  th e  
e v e n t  o f  a  S io u x  o u tb r e a k . M cL aughlin  m a in ta in e d  t h a t  h e  d id  
n o t  d ou b t t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  m i l i t a r y ,  b u t f e a r e d  a  m i l i t a r y  
d e m o n s tr a t io n  w ou ld  p r o v o k e  u n n e c e s s a r y  b lo o d s h e d .2 ®
On Novem ber 2 0 , i n s t r u c t i o n s  w e r e  r e c e i v e d  by McLaugh­
l i n ,  s t a t i n g  t h a t  i f  l e a d e r s  o r  fo m e n te r s  o f  d i s t u r b a n c e s  
w ere  to  b e  a r r e s t e d  o r  c o n f in e d ,  h e  s h o u ld  w ir e  t h e  nam es o f  
su c h  i n d i v i d u a l s  so t h a t  a s s i s t a n c e  from  t h e  m i l i t a r y  c o u ld  
b e r e q u e s t e d .  M cL aughlin  a g a in  w ir e d  t h e  nam es o f  S i t t i n g  
B u l l ,  B lack  B ir d , C i r c l i n g  B ear, C i r c l i n g  Hawk, and added  
I r o n  w h it e  Man and M ale B ea r . M cL au gh lin  s t i l l  f e l t ,  h o w ev e r , 
t h a t  t h e  s i t u a t i o n  was u n d er  c o n t r o l  and t h a t  th e  In d ia n  po­
l i c e  c o u ld  b r in g  In  s i t t i n g  B u ll  a t  any  t i m e .2 ®
A lth o u g h  M cL aughlin  f e l t  h e  s h o u ld  make t h e  a r r e s t  o f
94
I b i d . . p p . 1 8 3 -1 8 4 .
25I b l d . . p . 200.
26I b l d . . p .  2 0 9 .
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S i t t i n g  B u ll  when e lr c u  in s ta n c e s  w a r r a n te d , C o lo n e l  W illia m  F. 
Cody a r r iv e d  a t  t h e  a g e n c y  on Novem ber 28 w ith  i n s t r u c t i o n s  
from  G e n e r a l M ile s ,  th e  D iv i s io n  Commander, d i r e c t i n g  th e  
m i l i t a r y  o f f i c e r s  t o  su p p ly  C o lo n e l  Gody w ith  w h a te v e r  a s s i s t ­
a n c e  w as n e e d e d  t o  a r r e s t  an d  b r in g  in  S i t t i n g  B u l l . 27
In  a l e t t e r  to  C o lo n e l  Drum, G en er a l M ile s  in q u ir e d  
w h e th e r  Cody h ad  b een  s u c c e s s f u l ,  and a d v is e d  t h a t  i f  h e  had  
s u c c e e d e d , S i t t i n g  B u ll  w as n o t  t o  b e  r e l e a s e d  o r  r e s c u e d .2® 
C o lo n e l  Drum r e p l i e d  t h a t  when Cody a r r iv e d  and p r e s e n t e d  
h i s  c r e d e n t i a l s  i t  was n o t i c e d  h e  w as som ewhat i n t o x i c a t e d .
Dr. D. F . P o w e l l ,  who w as w ith  C o lo n e l C ody, th o u g h t  h e  w ou ld  
b e  a l l  r i g h t  a f t e r  a l i t t l e  r e s t .  I t  w as d e c id e d  t o  m eet a  
l i t t l e  l a t e r  and d e c id e  on t h e  m e a su r e s  t o  b e  ta k e n ,  but C o lo ­
n e l  Cody c o n t in u e d  to  d r in k  and w as i n  no c o n d i t io n  to  a t t e n d  
t o  b u s in e s s  t h a t  a f t e r n o o n  o r  e v e n in g .  ‘Ha© n e x t  m orn in g  th e y  
to o k  o f f ,  h a v in g  b een  s u p p l ie d  w ith  a  wagon and su ch  arms and  
am m un ition  a s  r e q u e s t e d .  In  t h e  m ea n tim e , a  m essa g e  from  th e  
P r e s id e n t  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  r e s c i n d in g  th e  o r d e r  f o r  th e  
a r r e s t  o f  s i t t i n g  B u l l  a r r iv e d ;  tw o m e s s e n g e r s  w ere  s e n t  o u t .  
Both f a i l e d  t o  f i n d  C o lo n e l  Gody. As S i t t i n g  B u ll  h ad  n o t  
b een  l o c a t e d  b y  n i g h t f a l l ,  C o lo n e l Gody e s t a b l i s h e d  a  camp
27 I b i d . . p p . 210- 212.
OQ
“ P o s t  R e c o r d s , F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  from  G e n e r a l N e ls o n
A. M i le s ,  N ovem ber 2 9 , 1 8 9 0 , p . 1 7 1 .
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and n o t i f i e d  C o lo n e l  Drum o f  h i s  l o c a t i o n .  The o r d e r  of th e  
P r e s id e n t  w as th e n  s e n t  to  h im . In  th e  o p in io n  o f  C o lo n e l  
Drum,  Cody c o u ld  h a v e  s e c u r e d  S i t t i n g  B u l l  when h e  a r r iv e d  
h ad  h e  b een  i n  an y  c o n d i t io n  to  do g o . Drum a l s o  s t a t e d  
t h a t  h e  d id  n o t  b e l i e v e  Gody h ad  b een  d i s c r e e t  In  h i  a sp e e c h  
o r  p r u d e n t i n  h i s  a c t i o n s .
The i n t e r p r e t a t i o n  b y  V e s t a l  o f  how M cL au gh lin  p r e v e n te d  
Gody from  a r r e s t i n g  S i t t i n g  B u ll  d i f f e r s  from  th e  ab ove  r e p o r t .  
V e s t a l  s t a t e s  t h a t  th e  m i l i t a r y  a t  F o r t  f a t e s  r e s e n t e d  th e  
i n t e r f e r e n c e  by Cody. S in c e  th e  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  a l l  l i k e d  
M cL a u g h lin , th e y  c o n s p ir e d  t o  d e f e a t  t h e  o r d e r s  o f  th e  D iv is io n  
ComLiandar. The p la n  w as t o  g e t  C o lo n e l  Cody o v e r  to  th e  O ff i­
c e r s 1 C lu b , !* d r in k  him  u n d er  th e  t a b l e n and k e e p  him  th e r e  u n t i l  
M cL au gh lin  c o u ld  g o t  a w ir e  th r o u g h  to  th e  P r e s id e n t  and h a v e  
t h e  o r d e r s  o f  Cody r e s c in d e d .  V e s ta l  q u o te d  C a p ta in  A, R. Cha­
p i n ,  th e n  a s s i s t a n t  su r g e o n  o f  th e  p o s t ,  a s  f o l l o w s :
The o f f i c e r s  w ere r e q u e s t e d  t o  a s s i s t .  But C o lo n e l  
Cody1s c a p a c ity  was su c h  th a t  i t  to o k  p r a c t i c a l ly  a l l  
th e  o f f i c e r s  in  d e t a i l s  ox’ two o r  t h r e e  a t  a  t im e  t o  
keep him I n te r e s te d  and busy through th e  d a y .30
Even a f t e r  th e  ord er r e sc in d e d  th e  a r r e s t  by Cody, 
McLaughlin s t i l l  was n o t f r e e  to pursue h i s  own p la n s . On
29P o s t  R e c o r d s , F o r t Y a te s ,  L e t t e r  to  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  G e n e r a l , N ovem ber 3 0 ,  1 8 9 0 , p p . 1 7 1 -1 7 2 .
» V e s t a l ,  o p . c i t . , p p . 2 8 0 -2 8 1 .
Decem ber 1, ho r e c e i v e  a an o r d e r  Mixt show ed th e  m i l i t a r y  
w ou ld  make th e  a r r e s t*  f i v e  d a y s l a t e r  he  r e q u e s t e d  by t e l e ­
g ra p h  au th or1 t a t lo n  t o  make a t im e ly  a r r e s t  o f  S i t t in g  b u l l .
f i le  r e p ly  r e c e i v e d  s t a t e d  t h a t  M cL aughlin  v;ouXd make no a r ­
r e s t s ,  e x c e p t  u n d er  th e  o r d e r s  o f  th e  m i l i t a r y ,  o r  upon an 
o r d e r  f r o m  t h e  S e c r e ta r y  o f  th e  I n t e r i o r . ^1
The o r d e r  f o r  ohe a r r e s t  o f  S i t t i n g  B u ll  w as r e c e iv e d  
by C o lo n e l Drum by t e le g r a p h  from h e a d q u a r te r s ,  D epartm ent 
o f  th e  D a k o ta , on  December I E , 1 8 9 0 .
The d i v i s i o n  commander h a s  d i r e c t e d  t h a t  yo u  make i t  
y o u r  © s p e c ia l  d u ty  t o  s e c u r e  th e  p e r so n  o f  B i t t i n g  B u l l .  
C a l l  on I n d ia n  a g e n t  t o  c o o p e r a te  and r e n d e r  su ch  a s s i s t ­
a n c e  a s  w i l l  b e s t  p rom ote  th e  p u r p o se  in  v ie w . Acknow­
le d g e  r e c e i p t ,  and i f  n o t  p e r f e c t l y  c l e a r ,  r e p e a t  b a c k .s 2
McLaughlin s t i l l  th o u ^ it  th a t  th e In d ian  p o lio©  sh ou ld  
make th e  a r r e s t  and th a t  by so doing th e r e  would be l e s s  dan­
g e r  o f  b lo o d sh ed . The plan a r r iv e d  a t  by C o lo n el Drum and 
Major M cLaughlin con tem p lated  th e  u se  o f  fo r ty -tw o  policem en  
under th e  d ir e c t io n  o f  L ieu ten a n t B u ll Head and Sergeant Shave 
Head. These policem en  were to a r r iv e  a t  th e  camp o f  s i t t i n g  
B u ll a t daybreak on th e  morning o f  December 15 . The m il i t a r y ,  
com p risin g  two tro o p s  o f  th e  E ighth C avalry under th e  command
&^McLaughlin, op . c i t . , pp. 2 1 0 -2 1 2 .
52R eport o f  the s e c r e ta r y  o f  War 1892 . p. 194; McLaugh­
l i n ,  op . c T jr T p . 2T4,
o f  C a p ta in  :s. 0 . F e o h e t ,  w o u ld  l e a v e  F o r t  Y a te s  a t  m id n ig h t  
I n  o r d e r  t o  a r r i v e  p t th e  Oak C reek c r o s s i n g  o f  th e  S i t t i n g  
B u l l  ro a d  by 6s 30 a .m . on t h e  1 5 th  t o  su p p o r t  th e  p o l i c e  i f
n e c e s s a r y .33
The r e p o r t  by C o lo n e l  Drum to  t h e  A s s i s t a n t  A d ju ta n t  
G en er a l s t a t e d  t h a t  i t  was h i s  p e r s o n a l  p r e f e r e n c e  t o  make 
t h e  a r r e s t  w ith  t r o o p s ,  b u t s i n c e  t h e r e  w ere  a lw a y s  some o f  
t h e  men o f  S i t t i n g  B u l l  arou n d  t h e  a g e n c y , s u p p o s e d ly  to  
h a v e  t h e i r  w agon s r e p a ir e d  o r  f o r  some su ch  r e a s o n ,  t h e s e  
I n d ia n s  w ou ld  u n d o u b te d ly  in fo r m  B i t t i n g  B u l l  o f  any  tr o o p  
a c t i v i t i e s .  The f a c t  t h a t  th e  camp o f  S i t t i n g  B u l l  was 
f o r t y  m i le s  away w ou ld  p r o v id e  an I n d ia n  on  a  f l e e t  h o r s e  
t h e  o p p o r t u n it y  to  r e a c h  t h e  camp b e f o r e  a  tr o o p  o f  c a v a lr y .  
C o lo n e l Drum a l s o  f e l t  t h a t  t h e  In d ia n  p o l i c e  s h o u ld  be a b le  
to  do t h e  jo b  w it h o u t  b lo o d s h e d  o r  c a u s in g  much e x c i t e m e n t  
among th e  I n d ia n s .  34
’The a c c o u n t s  o f  th e  a c t u a l  a r r e s t  by th e  p o l i c e  v a r y .  
M eL& ughlin s t a t e d  i n  h i s  r e p o r t  t h a t  a l l  p r o g r e s s e d  a c co r d ­
i n g  t o  p la n  u n t i l  th e  so n  o f  s i t t i n g  B u l l ,  Grow F o o t ,  be­
r a t e d  h i s  f a t h e r  f o r  s u r r e n d e r in g  to  th e  In d ia n  b lu e - c o a t  s .  
s i t t i n g  B u l l ,  who had  b een  p e a c e a b le  up t o  t h i s  m om ent,
33 M cL au gh lin , o p . c i t . ,  p . 2 1 ? .
3 4 R e p o r t o f  th e  S e c r e ta r y  o f  War 1 8 9 2 , l o c . c i t .
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o rd ered  h i s  f o l lo w e r s  to  a tta c k  the p o l i c e .  McLaughlin th u s  
o b ser v ed , “The l a s t  moment o f  S i t t in g  B u l l1 s l i f e  showed him  
in  a b e t t e r  l i g h t ,  so f a r  a s  physio® ! courage g o e s , than a l l  
th e  r e s t  o f  i t . “35
A nother account s t a t e d  th a t  Grow Foot d id  n ot tau n t  
th e  o ld  c h ie f .  The p o licem en  shoved and h u r r ie d  s i t t i n g  B u ll  
to  g e t  him d r e s s e d . Once o u ts id e  h i s  house th ey  had to w ait  
f o r  h i s  h o r se  to  be saddled* A ll  o f  t h i s  tim e an angry crowd 
o f  h i s  f o l lo w e r s  was g a th e r in g . When C a tch -th e-B ea r , com­
mander o f  th e  bodyguard fo r  B i t t in g  B u ll  and c h ie f  s o ld ie r  o f  
th e  camp a r r iv e d , he im m ed ia te ly  s in g le d  out h i s  m ortal enemy, 
B u ll Head. At t h i s  tim e B i t t in g  B u ll f i n a l l y  announced: HI
am n ot g o in g . Do w ith  me wh&t you l i k e .  I am n ot g o in g .
Come on’ Com© on! Take a ction *  L et’ s go! #36 im m ed iate ly  
Catch-theBe& r threw up h i s  r i f l e  and sh o t B u ll Head, who, a s  
he f e l l  to  th e  ground, tu rn ed  and sh ot s i t t i n g  B u ll .  S ergeant  
Red Tomahawk, who had been a ttem p tin g  to  h o ld  th e  C h ie f , sh o t  
him from b eh in d . E ith er  sh o t would have been f a t a l  and S i t t i n g  
B u ll dropped to  th e ground, in s t a n t ly  dead. S t r ik e s - t h e - K e t t le  
sh o t down Shave Head and from th e r e  on , a b loody f ig h t  en­
s u e d .  37 secon d  S ergeant Red Tomahawk took  command and drove
^ M cL au gh lin , op . c i t . , p.  218 .
33V e s ta l ,  o p . c i t . , p .  30 0 .
37I b id .
t h e  In d ia n  a t o  t h e  t im b e r . rtode M**n Mo. 1 r m  th r o u g h  & 
h a i l  o f  b u l l e t s  to  g e t  th e  c a v a l r y .38
C a p ta in  F eo h et s ta te d , in  h i s  r e p o r t  t h a t  a f t e r  c o n s u l ­
t a t io n  w ith  C o lo n e l  Drum b e f o r e  moving o u t ,  th e y  had d ec id ed  
h e  sh o u ld  g e t  a.® c l o s e  t o  t h e  oamp o f  S i t t i n g  B u ll  as p o s ­
s i b l e .  A s h o r t  tim e  a f t e r  dawn a  m ounted men w as d is c o v e r e d  
a p p r o a c h in g  r a p i d l y ,  T h is  l a t e r  p r o v e d  to  b e  !tsvk Man, He 
s t a t e d  t h a t  a l l  th e  p o l i c e  had  b een  k i l l e d .  The command w as  
put in t o  c o n d i t io n  f o r  im m ediate a c t io n  end moved up t o  o 
p o s i t i o n  o v e r lo o k in g  t h e  v a l l e y  o f  th e  <l r m &  R iv e r ,  d ir e c t ly  
o p p o s i t e  t h e  h o u se  o f  f i t t i n g  B u ll  and t h e  camp o f  th e  g h o s t  
d a n c e r s ,  a t  a  d i s t a n c e  o f  sotae 1 ,5 0 0  y a r d s .  L ie u t e n a n t  S lo ­
cum, T roop f ,  8 th  C a v a lr y , dism ounted h i s  men and .advanced on 
t h e  h o u s e . L ie u te n a n t  C row der w ith  O T roop , m ou n ted , moved  
r a p i d l y  t o  th e  r ig h t  f la n k  and p r o t e c t e d  th e  d ism o u n te d  l i n e .  
L ie u te n a n t  Crowder and h i s  men c le a r e d  t h e  Im m ed ia te  a r e a  and  
th e n  r e tu r n e d  t o  th e  h o u s e .3®
Upon a r r i v a l  a t  th e  lo d g e  o f  B i t t i n g  'B u ll, t h e r e  w as 
fo u n d  e v id e n c e  o f  a  m ost d e s p e r a t e  s t r u g g l e .  I n  t h e  v i c i n i t y  
o f  th e  h o u se  t h e r e  w ere fo u n d  th e  b o d ie s  o f  e i g h t  h o s t ! l e a ,  
in c lu d in g  t h a t  o f  s i t t i n g  B u l l .  Two h o r s e s  w ere  a l s o  k i l l e d .
^ M c L a u g h lin , p p . c i t . , p p . 2 B 0 -2 2 2 .
3 % lpport o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  War 189 E . p p . 1 9 7 -1 9 8 .
I n s id e  w ere  fo u r  deo.d and t h r o e  wounded p o lio * m e n .
I t  w as b a m M  th r o u g h  an I n te r p r e te r *  t h a t  th e  h o s t i l e  In ­
d ia n s  had  c a r r i e d  away with them  on e  o f  t h e i r  d e e d  and f i v e  
o r  s i x  w ounded , m aking an a p p ro x im a te  t o t a l  o f  f i f t e e n  c a s u ­
a l t i e s  In  th e  hand o f  Sitting B u l l .  A l l  o f  the d ea d  In d ia n  
p o l i c e ,  t o g e t h e r  w ith  t h e i r  mounded and th e  b od y  o f  S i t t i n g  
B u l l ,  w ere b r o u g h t - in  b y  C a p t  s i  n ifec h e t.^ ®
The p o e t  su r g e o n  r e p o r te d  t h a t  a t  a p p r o x i m a t e l y  
1 : 3 0  p . a . ,  Decem ber 1 6 , t h e  a c t i n g  h o s p i t a l  s te w a r d  a r r iv e d  
a t  th e  p o s t  w ith  th e  Bed C r o ss  am b u lan ce b e a r in g  t h e  wounded  
p o l ic e m e n , Shave Head, and B u l l  Hoad. f hoy w ere b o th  ta k e n  t o  
t h e  In d ia n  h o s p i t a l  w here Stupre Head s h o r t l y  t h e r e a f t e r  d ie d .
The oommand a r r iv e d  In  a s h o r t  tim e  w ith  th e  b o d ie s  o f  th e  
d ea d  p o lic e m e n  and t h a t  o f  S i t t i n g  B u l l .  The f u n e r a l  f o r  t h e  
f i v e  In d ia n  p o lic e m e n  too l- p la c e  a t  1 :0 3  p . m .,  Decem ber 1 ? .
They w ere b u r ied  w ith  m i l i t a r y  h o n o r s ;  th e  e n t i r e  g a r r iso n  
h e a d e d  by C o lo n e l  Drum and a l l  th e  o f f i c e r s  a t t e n d e d .  S i t t i n g  
B u ll was b u r ie d  im m ediately  a f te r w a r d s  in  th e  n o r th w e s t  c o r n e r  
o f  the P o s t  Cem etery, w it h o u t  cerem o n y , by a d e t a i l  from  th e  
P o s t  Q,uarter m e »t e r . M cL au ghlin  r e p o r te d  th a t  h e , A. R. Chapin, 
a s s i s t a n t  s u r g e o n , H. U. B e a b le ,  a c t i n g  a s s i s t a n t  s u r g e o n , and
40
I b i d .
4 i ',:e d lo a l H is to r y  o f  P o r t Y a t e s ,  Decem ber 15, 1830,
9 . 3 3 7 .
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L ie u t e n a n t  p . 0 .  Wood, P o s t  q u a r te r m a s te r , w a tc h e d  th e  body  
o f  s i t t i n g  B u l l ,  w rapped in  a  c a n v a s s  and p la c e d  in  a c o f f i n ,  
lo w e r e d  I n t o  t h e  g r a v e .
fh® Im m ed ia te  c o n se q u e n c e  o f  t h e  d e a th  o f  S i t t i n g  B u ll  
f o r  th e  m i l i t a r y  o f  F o r t  Y a t e s  w as t h e  d a n g e r  o f  a g e n e r a l  
u p r i s in g .  13ie Army h ad  b een  i n v e s t i g a t i n g  th e  c a u s e s  o f  d i s ­
a f f e c t i o n ,  an d  now t h a t  t h e  S io u x  h ad  l o s t  a  g r e a t  l e a d e r ,  
w o u ld  th e y  r e v o l t  a g a in s t  t h e  w h ite  man? fh® H e a d q u a r te r s  o f  
t h e  Army in  W ash in gton  had  b een  a l e r t e d  by t h e  P r e s id e n t  when 
h e  c h a r g e d  th e  m i l i t a r y  w ith  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  m a in ta in ­
i n g  p e a c e .  G en er a l Soho f i e l d ,  t h e  Commanding G en e r a l o f  t h e  
Array, i n  h i s  a n n u a l r e p o r t  o f  t h e  a c t i v i t i e s  f o r  1890  made 
m en tio n  o f  t h e  u r g e n c y  o f  t h e  s i t u a t i o n  in  D ecem ber o f  t h a t  
y e a r .  He r e p o r t e d  t h a t  th e  d is t u r b a n c e  o f  th e  S io u x  had  b een  
fo r m id a b le  in d e e d  and t h r e a t e n e d  t o  b e  f a r  m ore s e r i o u s  th a n  
a n y  o f  t h e  I n d ia n  w ars in  r e c e n t  y e a r s .  The o r d e r s  o f  th e  
P r e s id e n t  w ere  d e s ig n e d  to  s u p p r e s s  t h e  d is tu r b a n c e  p ro m p tly  
and e f f e c t i v e l y ,  h a v in g  m a in ly  in  v ie w  th e  p r o t e c t i o n  o f  th e  
e x te n d e d  s e t t l e m e n t s  su r r o u n d in g  t h e  S io u x  r e s e r v a t i o n .  In  
o r d e r  t o  e x e c u t e  th e  o r d e r ,  i t  h ad  b e e n  n e c e s s a r y  to  b r in g  
t r o o p s  from  n e a r ly  a l l  p a r t s  o f  t h e  c o u n tr y  w e s t  o f  th e  M is­
s i s s i p p i  R iv e r .  Over o n e - h a l f  o f  th e  I n f a n t r y  and C a v a lr y ,  
p l u s  some A r t i l l e r y ,  w ere o r d e r e d  i n t o  t h e  S io u x
M c L a u g h l in ,  0 £ .  c l t . , p .  2 2 2 .
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r e s e r v a t i o n .^ 3
V e s t a l ' s  a c c o u n t o f  t h i s  e n t i r e  o p e r a t io n  m in im iz e s  
t h e  s e r i o u s n e s s  o f  th e  a f f a i r .  He h a s  s t a t e d  t h a t  t h e  *Uhost 
D ane# w o u ld  h a v e  d ie d  o f  i t s e l f  w i t h in  a  few  m o n th s. H® a s ­
s e r t e d  t h a t  M cL au ghlin  knew t h a t  t h e  MG host D an ceH w as harm­
l e s s  and* w o u ld  be s h o r t - l i v e d .  T roops w ere r e q u e s t e d  by th e  
a g e n t  a t  Fin® R id g e , and a s  th© t r o o p s  a r r i v e d ,  th e  I n d ia n s  
f l e d  w e s t  and th e  s e t t l e r s  f l e d  e a s t .  Ih© 11 G host D an ceM b e­
came f r o n t  p a g e  new s and t h e  Army h ad  t o  c o n c e a l  th® r i d i c u ­
l o u s  n a tu r e  o f  i t s  m is s io n .  M cL au gh lin  h ad  l o s t  c o n t r o l .  
V e s t a l  c o n t in u e d  h i s  a c c o u n t  by s a y in g  t h a t  th e  f e a r  o f  th e  
MG h ost D ance11 was o n ly  a p ro p a g a n d a  s t o r y ,  H. . . t o  sa v e  th e  
f a c e  o f  a  c o r r u p t  I n d ia n  B u rea u , to  c a m o u fla g e  an u n n e c e s s a r y  
I n d ia n  c a m p a ig n .1144
N o n e t h e le s s ,  th e  t r o o p s  a t  F o r t  Y a te s  w ere  m ost a c t i v e  
t h e  l a s t  tw o w eek s o f  D ecem ber In  1 8 9 0 . C a p ta in  D. J .  C r a ig ie ,  
T w e lfth  I n f a n t r y ,  w as o r d e r e d  t o  p r o c e e d  on Decem ber 24  t o  
G rand R iv e r  and r e p o r t  t o  C a p ta in  F e c h e t  f o r  d u ty . C a p ta in  
F e c h e t  h a d  a lr e a d y  ta k e n  to  th e  f i e l d  on t h e  2 1 s t  w ith  T roop s  
F and G o f  t h e  e ig h th  C a v a lr y . L a te r  o r d e r s  r e q u ir e d  t h e  f u r ­
n i s h i n g  o f  s u p p l i e s  t o  a  M ajor C a r r o l l ,  p a r t  o f  w h ose command
^ R e p o r t  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  War 1 8 9 2 . p . 5 5 .
4 4 V e e t a l ,  o£ .  o l t . . p .  2 7 7 .
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o p e r a te d  200  m i le s  from  F o r t  Y a te s .  From J a n u a ry  3 t o  17 
s m a l l  d e ta c h m e n ts  u n d er  L ie u te n a n t  B ak er and C a p ta in  M iner  
w ere  b u sy  f e r r y i n g  s u p p l i e s  t o  th e  command o f  M ajor C a r r o l l .  
On J an u ary  2 4  t e l e g r a p h i c  i n s t r u c t i o n s  w ere r e c e i v e d  f o r  t h e  
w ith d r a w a l o f  t r o o p s  from  t h e  f i e l d .
Though th e  d a n g e r  o f  m  u p r i s in g  w as o v e r ,  t h e  n e x t  
p h a se  e n t e r e d  i n t o  by t h e  t r o o p s  a t  F o r t  Y a te s  w as th e  d i s ­
arm in g  o f  t h e  I n d ia n s .  4 s u r v e y  o r  a c o u n t o f  w eapons and 
p o n ie s  owned by t h e  I n d ia n s  was m ade. T here w ere  260  gu n s  
o f  a l l  d e s c r i p t i o n s ,  a b o u t 3 5  o f  t h e s e  b e in g  s h o t  g u n s . Th© 
g r e a t e r  p o r t io n  o f  th e  rem a in d er  w ere W in c h e s te r  r i f l e s  and  
c a r b in e s  o f  W in c h e s te r  and S h a rp . T h ere  w ere  o v e r  2 ,4 3 2  
p o n ie s  owned b y  th e  I n d ia n s  l i v i n g  n o r th  and s o u th  o f  th e  
a g e n c y . H ie b a n d s o f  W ea se l B e a r , d ray  E a g le , One B u l l ,  and  
o t h e r s  w ere  l a r g e l y  com p osed  o f  I n d ia n s  who s u r r e n d e r e d  a s  
p r i s o n e r s  o f  w ar in  I 8 6 0  and  1 8 8 1 . They owned 740  p o n ie s  
and 73  gu n s o f  th e  t o t a l  g iv e n  a b o v e . In  t h e s e  b a n d s w ere  
some o f  th e  s t a u n c h e s t  f r i e n d s  o f  th e  g o v ern m en t. D u rin g  
t h e  r e c e n t  t r o u b le s ,  th e  a n a s  w ere  ta k e n  by th e  I n d ia n  p o l i c e  
from  a l l  I n d ia n s  who h ad  p a r t i c i p a t e d  in  th® G h ost d a n c e s ,  
n e a r ly  a l l  o f  whom w ere e n r o l l e d  in  t h e  bands r e s i d i n g  on
45R e p o r t o f  th e  s e c r e t a r y  o f  War 1 8 9 2 . p .  1 9 6 .
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t h e  O-rand R i v e r .46
O nly tw o I n d ia n s  o b j e c t e d  t o  g i v i n g  in f o r m a t io n ,  The 
a g e n t  had  a s s u r e d  th e  I n d ia n s  t h a t  in  c a s e  th e  r i f l e s  w ere  
t o  be tu r n e d  i n ,  h e  w o u ld  p la c e  a t a g  on e a c h  o n e  w ith  th e  
name o f  th e  ow ner; p e n d in g  I n s t r u c t i o n s  from  W a sh in g to n , t h e  
r i f l e  w o u ld  e i t h e r  b e  r e tu r n e d  t o  th e  I n d ia n  o r  p a id  f o r .
'The I n d ia n s  w ere  u n e a sy  o v e r  th e  c o u n t o f  t h e  p o n i e s ,  They 
h ad  b een  a s s u r e d  t h a t  i f  t h e  h o r s e s  w ere  to  b e  t a k e n ,  i t  
w ou ld  be  o n ly  w ith  th e  c o n s e n t  o f  t h e  ow ner and f o r  a  f a i r  
e v a l u a t i o n ,  p r o v id in g  th e  I n d ia n s  r e m a in e d  l o y a l  to  th e  
g o v e rn m e n t. 4?
The l e a d in g  S i t t i n g  i3 u ll I n d ia n s  w ere q u i e t  and  
c a u se d  no  t r o u b l e .  Had th e y  a t te m p te d  t o  i n c i t e  th e  ho 3-  
t i l e s ,  th e y  w o u ld  h a v e  b een  a r r e s t e d  and p e r m is s io n  w o u ld  
h a v e  b een  r e q u e s t e d  t o  se n d  them  to  F o r t  d u e l l i n g .  i t  was 
f e l t  t h a t  th© l o y a l  I n d ia n s  sh o u ld  be  rew ard ed  o r  r e c o g n is e d  
f o r  th e  p o s i t i o n  th e y  to o k  i n  th e  r e c e n t  d i s t u r b a n c e .  The 
recom m en d ation  was made t h a t  John  G r a s s , J a i l ,  an d  two o t h e r  
c h i e f s  ea ch  r e c e i v e  a  tw o -h o r s e  s p r in g  wagon and d o u b le  h a r ­
n e s s . 4®
4 6 P o s t  R e c o r d s , F o r t  T a t e s ,  L e t t e r  t o  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  g e n e r a l ,  M arch 1 2 , 1 8 9 1 , p p . 1 3 1 -1 3 3 .
4 7 I b i d .
^ I b l d
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By t h e  end  o f  M arch, t a l k  o f  d is a r m in g  t h e  I n d ia n s  
w as on t h e  d e c l i n e .  I t  w as r e p o r te d  t o  h e a d q u a r te r s  t h a t  
a s  f a r  b&ck a s  1878  t h e  a g e n t ,  t h e  a u t h o r i s e d  I n d ia n  t r a d e r ,  
and  th e  e m p lo y e e s  a t  t h e  a g e n c y  had s o l d  no arms to  th e  In ­
d ia n s  e x c e p t  t o  a  few  a u t h o r i s e d  I n d ia n s  em p loyed  a s  s c o u t s .  
I t  w as c h a r g e d  t h a t  t h o s e  w h ic h  had  b een  r e c e iv e d  by th e  In ­
d ia n s  w ere  o b t a in e d  from  a g e n c ie s  a t  F o r t  F e c k , P in e  R id g e , 
R o seb u d , and from  w h i t e s  arou n d  t h e  r e s e r v a t i o n .  I t  w as 
f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  t h e  e f f o r t s  t o  d isa rm  t h e  I n d ia n s  in  
1 8 7 6 -7 7  am ounted  t o  n o t h in g  and t h a t  th e  arms I n  t h e i r  p o s ­
s e  a e lo n  a t  t h a t  t im e  so  rem a in e d . I t  w as e s t im a t e d  t h a t  o f  
t h e  arm s now in  t h e i r  p o s s e s s i o n ,  9 2  p e r  c e n t  w ere  o f  th e  
l a t t e r  c a t e g o r y .  The g u n s w ere o f  a l l  k in d s  from  o l d  f l i n t ­
l o c k s  t o  a  v e r y  few  new o r  m odem  o n e s .  M in e - te n th s  o f  them  
m ust h a v e  b e e n  tw e n ty  y e a r s  o l d ,  and a g r e a t e r  p a r t  o f  them  
w ore u n s e r v i c e a b l e .49
F u r th e r  e v id e n c e  t h a t  t h e  f e a r  o f  a g e n e r a l  u p r i s in g  
h a d  s u b s id e d  was f u r n is h e d  by t h e  r e p o r t  o f  C h a r le s  W hite­
h a l l ,  an I n d ia n  s c o u t  a t  S ta n d in g  H ock . W hile on fu r lo u g h  
he had v i s i t e d  R oseb u d , P in e  R id g e , .and C heyenne R iv e r  agen­
c i e s .  Many I n d ia n s  w a n ted  t o  come back  to  s t a n d in g  Rock, b u t  
w ere  p r e v e n te d  by o t h e r s .  T here w ere  a  few  m a lc o n t e n t s ,  b u t
49 p o s t  R e c o r d s , F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r s  to  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  g e n e r a l ,  March 2 4 ,  1 8 9 1 , p p . 1 3 9 -1 4 0 .
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i n  g e n e r a l  th e  I n d ia n s  h e  h a d  t a l k e d  t o  seem ed  f a v o r a b ly  d i s ­
p o s e d  to  l i v e  l i k e  th e  w h it e  man and a d o p t h i s  w a y s*®0
A f t e r  t h e  d e a th  o f  S i t t i n g  B u l l ,  M cL au gh lin  had r e ­
p o r te d :  n The  l a s t  m enace o f  an I n d ia n  u p r i s in g  d is a p p e a r e d
when S i t t i n g  B u l l  d ie d .
® °Post R ecord s, F ort Y a te s , L e t te r s  t o  A s s is ta n t  Ad­
ju ta n t  (General, A p r il 2 9 , 1 3 9 1 , pp. 175-176*
S1M aL& ttghlln, oj>. c i t . , p .  261*
CHAPTER V
LI PL QU THE FRONTIER POST
The r o u t i n e  o f  g a r r i s o n  l i f e  p r e v a i l e d  a t  F o r t  Y a te s  
w h e th e r  t h e r e  w ere  r e l a t i v e  p e r io d s  o f  p e a c e  o r  w a r . D u rin g  
th e  l a t t e r  c o n d i t i o n s  a s t r u g g l e  w as w aged f o r  m ere e x i s t ­
e n c e .  P r o v id in g  fo o d ,  s h e l t e r ,  an d  c l o t h i n g  d u r in g  t h e  e x ­
tr e m e s  o f  th® s e a s o n a l  c h a n g e s , a t t e n d e d  by t h e  o v e r - a l l  
f e a r  o f  an I n d ia n  u p r i s i n g ,  k e p t  th e  s o l d i e r  p r e o c c u p ie d .
On th© o t h e r  h a n d , a s  t h e  d a n g e r s  o f  t h e  u p r i s in g s  s u b s id e d ,  
th e  norm al r o u t in e  o f  g a r r i s o n  l i f e  d e v e lo p e d  more f u l l y .
I fte r e  w as t im e  f o r  s c h o o l in g  o f  o f f i c e r s  and men. P r a c t i c e  
m arch es and m an eu vers w ere  s u b s t i t u t e d  f o r  com bat o p e r a ­
t i o n s .  U nder tooth c o n d i t i o n s ,  t h e  l i m i t e d  s o c i a l  e v e n t s  and  
v i s i t ©  by t r a v e l e r s  w ere  w elcom e r e s p i t e s  from  t h e  a n x ie t y  
o r  m onotony o f  f r o n t i e r  l i v i n g .
On® o f  t h e s e  v i s i t s  w h ic h  w as w arm ly r e c e i v e d  o c c u r r e d  
i n  t h e  summer o f  1 8 8 6 . C h ie f  J u s t i c e  W aite  and d a u g h te r ;  
C o lo n e l  W. F. C lo u g h , c o u n s e lo r  o f  t h e  N o rth ern  P a c i f i c  R a i l ­
r o a d  Company, and d a u g h te r ;  th e  H o n o ra b le  w i l l ia m  F r a n c is ,  
A s s o c ia t e  J u s t i c e  o f  D a k o ta , and w if e ;  and C o u n se lo r  F. V. 
B a rn es o f  B ism a r ck , and w i f e  a r r iv e d  a t  t h e  p o s t  a s  g u e s t s  o f  
M ajor and M rs. M cL aughlin  o f  th e  I n d ia n  a g e n c y . A p p r o x im a te ly  
2 ,0 0 0  I n d ia n s  a s s e m b le d  and g a v e  s e v e r a l  o f  t h e i r  fam ous S io u x
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d a n c e s .^
A n o th e r  d i v e r s i o n  o f  y e a r ly  fr e q u e n c y  w as t h e  F o u rth  
o f  J u ly  c e l e b r a t i o n .  A t h l e t i c  c o n t e s t s  w ere  t h e  p r i n c i p a l  
e v e n t s .  In  1 8 7 9  t h e  f e s t i v i t i e s  f o r  t h e  day w ere  in a u g u r a te d  
w ith  a r i f l e  m atch  a t  10200 a .m . w h ic h  w as won b y  th© o f f i ­
c e r s .  At 1 : 0 0  p .m . t h e r e  w as a b a s e b a l l  game w h ic h  w as won 
by t h e  e n l i s t e d  men; a t  5 : 0 0  p .m . t h e r e  w ere  s e v e r a l  c o n t e s t s  
op en  to  a l l :  a  f o o t  r a c e ,  a  pony r a c e ,  and a  w h ee lb a rro w
r a c e ,  1 0 0  y a r d s  b l i n d f o l d e d .  Company D, 1 7 th  I n f a n t r y ,  won 
t h e  g r e a s e d  p i g  c h a s e  w h i le  th© A m erican h o r s e  r a c e  w as won 
by Company D, 7 th  C a v a lr y . At 9 : 0 0  p .m . t h e r e  w as a gran d  
d i s p l a y  o f  f i r e w o r k s  and m u s ic  by th® 1 7 th  I n f a n t r y  b an d , f o l ­
lo w e d  by t h e  gran d  b a l l  f o r  th e  o f f i c e r s  o f  t h e  p o s t  a t  
10:00 p .m .^
A lso  In  J u l y ,  b u t  i n  th e  y e a r  1 8 8 6 , t h e  t r i b u t e  p a id  
t o  t h e  d e p a r t in g  o f f i c e r s  and men o f  t h e  1 7 th  I n f a n t r y  R e g i­
m ent p r o v id e d  a t e s t i m o n i a l  o f  th e  warm th and r e s p e c t  h e ld  by  
th© c i t i z e n r y  f o r  t h e s e  t r o o p s .  I t  w as r e p o r t e d  t h a t  th e  
p e o p le  h ad  lo o k e d  upon th e  men o f  t h e  1 7 th  I n f a n t r y  a s  t h e i r  
g u a r d ia n  a n g e l s  and now t h a t  t h e y  w ere  to  d e p a r t ,  a  g r e a t  l o s s
^ M e d ica l H is t o r y  o f  F o r t f a t e s ,  J u ly  1 8 8 6  (MBS in  t h e  
N a t io n a l  A r c h iv e s ,  W a sh in g to n , D .C .) ,  p . 2 7 0 .
2M e d ic a l H is t o r y  o f  F o r t  Y a t e s ,  J u ly  4 ,  1 8 7 9 , p . 62 ;
Ray H. M a t t i s o n ,  HIh e  Army P o s t  on th© N o r th e rn  P l a i n s ,  1 8 6 5 -  
1 8 8 5 M, N eb ra sk a  H is t o r y . XXXV, fclarch 1 9 5 4 ) ,  p . 2 4 .
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was f a i t *  a s th e  troop  11 embarked on th e  s te a m e r  g en e r a l  
Terry* good—bye a wore B & i i X y  said , and Auid j*ang syne waft 
played by the band as th# steamer »v@d away**5
H i# r i v e r  s te a m e r s  p la y e d  a  l a r g e  p a r t  In  t h e  I l f ®  
a f  t h e  p o et b o th  a s  t o  fu m lr ih ln g  t h e  n e c e s s i t t «?s o f  l i f e  
and p r o v id in g  f o r  s o c i a l  o o o a a lo n * # F or  inatanoft^ th #  
stea m ers H elena and g en er a l Terry a r r iv e d  on June l f 1888 # 
w it h  t h e  5 th  u n i t e d  s t a t e s  i n f a n t r y  on b o a r d  en ro u te  t o  t h e  
Department o f  T exas* The o f f i c e r s  m d  f a m i l ie s  were en te sv  
ta ln e d  d u r in g  t h e i r  b r i e f  s t o p o v e r  w i t h  m supper and a  b e l l  
a t  t h e  P o s t  H a l l , g iv e n  by th #  o f f  l a  e r a  and l a d l e s  ©Y f b r t  
Y a t e s .^
E n t r i e s  In  th e  l e d g e r  M a in ta in e d  b y  t h e  P o s t  su r g e o n  
p r o v id e  a, r e c o r d  o f  t h e  a r r i v a l  and d e p a r t u r e s  o f  t h e  many 
r i v e r  s t e a m e r s ,  a t y p i c a l  e n t r y  r a n  a s  f o l l o w s :  * s te a m e r
E o teb u d  f i r s t  b o a t  o f  t h #  s e a s o n  w h ich  a r r iv e d  i n  t h e  e v e n in g  
o f  A p r i l  1 6 ,  189:3, in  A p r i l  and May o f  188b  th e  nam es o f  
t h e  f o l l o w i n g  s te a m e r s  w ere  l i s t e d :  J o s e p h in e , .ffehan, Oen-
o r a l  n u ejcer* Bl&oh H i l l s » ffprfch P a o l f l o  T r a n s f e r , bosebud*
% e d l e a l  H is t o r y  o f  P o r t  T a t e s ,  J u l y  1 8 8 6 , p .  2 7 0 .
\ l e d i o a l  H is t o r y  o f  F o r t  T a t e s ,  Ju n e  1 8 8 8 , p . 2 9 8 ,
*S.!edlOal H is to r y  o f  ^ o r t  Y a t e s ,  Mr.rdh 3 9 ,  1 8 9 2 , p .  4 .
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a n <3. B ig  H orn.^  In  a d d i t io n  t o  p r o v id in g  a  b reak  in  th e  mo­
n o to n y , th e  b o a t s  b r o u g h t in  su p p lie s -  f o r  t h e  p o s t .  In on e  
I n s t a n c e ,  a  l a r g e  f l a t  b o a t  3 5  f e e t  lo n g  w as b r o u g h t  in  on t h e  
S tea m er  B eh an . T h is  b o a t  w as to  be u s e d  a s  a  f e r r y  on th e  
M is s o u r i  E l v e r . 7
The r i v e r  a s  an a r t e r y  o f  co m m u n ic a tio n s  w as o f  v i t a l  
im p o r ta n c e  t o  t h e  com m unity d u r in g  t h e  e n t i r e  y e a r .  So lo n g  
a s  th e  r i v e r  w as f r o z e n ,  p e o p le  w ere a b le  t o  c r o s s  on f o o t  o r  
w ith  te a m s . On March 2 2 ,  1 8 8 8 , th® l a s t  wagon w as a b le  to  
c r o s s  t h e  r i v e r  on th e  i c e .  W ater th e n  b egan  to  r i s e .  On t h e  
2 8 th  th® i o e  lo o k e d  f a i r ,  b u t  th e r e  were a b o u t f o u r  f e e t  o f  
w a te r  on th® e d g e s .  F or t h e  n e x t  two d a y s  no m a il  a r r iv e d .
On A p r i l  1 ,  th e  m a il  g o t  a c r o s s ,  bu t P r i v a t e  Cushman, Company 
H, 1 2 th  I n f a n t r y ,  b rok e  th r o u g h  w h ile  c r o s s i n g  t h e  r i v e r  and  
w as sa v e d  from  d row n in g  by th® u s e  o f  a  b oard  and lo n g  p o le  
throw n t o  him  by  a n o th e r  s o l d i e r .  M a il was a g a in  d e l i v e r e d  
on A p r i l  4 .  By t h i s  t im e ,  th® I c e  o p p o s i t e  th® p o s t  had  
b ro k en  and raovad down t h e  r i v e r  s l i g h t l y ,  w h ile  th® 1c® ab ove  
and b e lo w  th e  p o s t  g e n e r a l l y  r em a in ed  s o l i d .  From A p r i l  10  
t o  th© 1 4 th  i o e  ran In  t h e  r i v e r  and t h e r e  w as no m a l l ,  on  
A p r i l  22  th© S tea m er  M is s o u r i  a r r iv e d  a t  th e  la n d in g  from
^ M e d ica l H is to r y  o f  F o r t Y a t e s ,  A p r i l  1 8 8 3 , p . 159;  
M e d ic a l H is t o r y  o f  F o r t Y a t e s ,  May 1 8 8 3 , p . 1 6 2 ,
^ M e d ic a l  H i s t o r y  o f  F o r t  Y a t e s ,  May 1 8 8 3 ,  p .  1 6 3 .
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B ism arah , The r i v e r  w as now open  f o r  t h e  summer t r a f f l e . ®
The e x tr e m e s  o f  te m p e r a tu r e  w ere  r e c o r d e d  f r e q u e n t l y .
As a p a r t  o f  t h e  s o c i a l  l i f e  m e n tio n e d  e a r l i e r ,  C a p ta in  and  
Mr®, Read g a v e  a  r e c e p t io n  In  th e  P o s t  H a l l  on J a n u a ry  2 $
1 8 8 ? , c e l e b r a t i n g  t h e i r  f i f t e e n t h  a n n iv e r s a r y ;  t h e  therm om ­
e t e r  r e g i s t e r e d  f i f t y  d e g r e e s  b e lo w  z e r o .®  T h is  may h ave  
b e e n  a  l i t t l e  more s e v e r e  th a n  u s u a \  a s  a m inus f o r t y - o n e  
d e g r e e s  w as t h e  lo w e s t  r e c o r d in g  f o r  th e  w in t e r  o f  1 8 8 2 -1 8 8 3 *  
Due to  t h e  I n t e n s e  c o ld  and th e  s e v e r e  p e n e t r a t in g  w in d , th #  
su r g e o n  recom m end#d t h a t  a b u f f a l o  c o a t  b e  I s s u e d  t o  each  
man in  a d d i t io n  t o  th e  w o o l c l o t h  o o a t .10
On t h e  o t h e r  h a n d , t h e  h e a t  w as i n t e n s e  i n  summer.
One o f  t h e  h i g h e s t  te m p e r a tu r e s  r e c o r d e d  was 102 d e g r e e s  on  
J u ly  1 8 , 1 8 8 8 .* *  Pue t o  t h i s  I n t e n s e  h e a t  in  t h e  s u w ie r s ,  a  
reaomm@nda.tlon w as t r a n s m it t e d  to  h ig h e r  h e a d q u a r te r s  r e q u e s t ­
in g  t h a t  t h e  command be a l lo w e d  t o  w ea r  w h it e  u n ifo r m s .* ^
q
M e d ic a l H is t o r y  o f  P o r t  f a t e s ,  March and A p r i l  1 8 8 8 , 
p p . 294—29©.
^ M e d ica l H is t o r y  o f  F o r t T a t e s ,  J a n u a ry  2 ,  1 8 8 7 , p . 2 ? 5 .
*%I@&ioaI H ls t o f y  o f  F o r t  T a t e s ,  A ugust 2 ? ,  1 8 8 3 , p . 1 7 5 .
1 1 M e d lc a l H is t o r y  o f  F o r t  T a t e s ,  J u ly  IB , 1 8 8 0 , p . 2 6 9 .
12
M e d ic a l  H i s t o r y  o f  F o r t  Y a t e s ,  A p r i l  1 8 9 0 ,  p .  3 2 8 .
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1'h© f o l lo w in g  y e a r ,  in  1 8 9 1 , a  r e q u e s t  t o  w ear s tr a w  h a t a 
w as l i k e w i s e  fo r w a r d e d . Id a  p a t t e r n  w a i*0 be brow n , 3;V 
in c h e s  h ig h #  brim  2 to  2% i n c h e s  w id e . Around th e  h&t t h e r e  
w as t o  b e  * .  b la c k  band 2^ i n c h e s  w id e . Ho a c t i o n  was r e ­
c o r d e d  on  e i t h e r  r e q u e s t . *3
In  J u n e  1883  t h r e e  men w ere e x c u s e d  from  d u ty  in  th e  
g a rd en  b e c a u s e  o f  h e a t  p r o s t r a t i o n .  A h ig h  o f  28  d e g r e e s  
w as r e c o r d e d  on J u ly  1 s t ,  1 0 th  and 1 9 t h . C o m p a n y  g a r d e n s  
w ere  p o p u la r  s i n c e  t h e  p r o d u ce  su p p lem en ted  t h e  r a t io n .* ®
I n  1 8 8 3 , h o w e v e r , t h e r e  w as a  d ro u g h t w h ich  r e s u l t e d  in  p a r ­
t i a l  f a i l u r e  o f  t h e s e  g a r d e n s .* ®
Th© p o s t  S u r g e o n , i n  t h e  m o n th ly  s a n i t a r y  rep oxvt f o r  
S e p te m b e r , 1 8 8 9 , c o m p la in e d  o f  t h e  f i r i n g  o f  th e  m orn in g  and  
e v e n in g  g u n . I t s  c l o s e  p r o x im it y  t o  t h e  h o s p i t a l ,  e s p e c i a l l y  
th e  w e st  w ard , c a u se d  much d i s t r e s s  t o  s e r i o u s l y  i l l  p a t i e n t s .  
Ih e  p o s t  commander c o n c u r r e d  h e a r t i l y  In  f i n d i n g  a n o th e r  l o c a ­
t i o n  from  w h ich  t o  f i r e  th© cu stom ary  r e v e i l l e  and r e t r e a t .*7
13 M e d ic a l H is t o r y  o f  p o r t  f a t e s ,  A p r i l  3 0 ,  1 8 9 1 , p . 1 7 5 .
14H e d ic a l  H is to r y  o f  F o r t  Y a t e s ,  Jun e 1 8 8 3 , p .  1 6 6 .
15M e d ic a l H is t o r y  o f  F o r t  Y a t e s ,  S ep tem b er  1 8 8 5 , p . 2 5 2 ;
S ep tem b er  1 8 8 4 , p . 2 3 4 .
1 6 M e d ic a l H is t o r y  o f  F o r t  Y a t e s ,  S ep tem b er  1 8 8 3 , p . 1 7 9 .
*7 M e& lcal H i s t o r y  o f  F o r t  Y a t e s ,  Septem ber  1 8 8 9 ,  p .  3 2 0 .
One ex a m p le  o f  f r o n t i e r  e f f i c i e n c y  and n e c e s s i t y  w as 
th e  g r a n t in g  c f  a p o ^ er  o f  a t to r n e y  to A u gu st von  Glos&m&ii, 
h o s p i t a l  s te w a r d , g r a n t in g  a u th o r i t y  t o  d i s p o s e  o f  t h e  e s t a t e  
o f  Max G a h lo n . w itn e s s e s  to th e  #111 w ere Damuel G. D avid son  
and Hans H ansen .^®
A n o th er  form  o f  •d iv e r s io n  o r  an e s c a p e  from  th e  r e a l i t y  
o f  cru d e  l i v i n g  on t h e  f r o n t i e r  was fo u n d  i n  th e  c o n su m p tio n  
o f  .a l c o h o l i c  b e v e r a g e s .  In  hay o f  I S ? 8  th e  su r g e o n  r e p o r t e d  
t h a t  th e  men  who c o u ld  n o t g e t  l iq u o r  w ere  d r in k in g  e x t r a c t s  
o f  lem o n , v a n i l l a ,  c in n am on , p e p p e r m in t , bay rum , and  c o lo g n e .  
A n y th in g  w h ich  h ad  a l a r g e  a l c o h o l i c  c o n t e n t  w as u se d  a s  a  
s u b s t i t u t e .  The su rg e o n  recom m ended t h e  s e l l i n g  o f  l i g h t  
w in e s  and m a lt  l i q u o r s  w h ich  w ou ld  c u t down on th e  sm u g g lin g  
a s  w e l l  a s  h e lp  t h o s e  who w ere  t e m p o r a r i ly  im p a ir in g  them ­
s e l v e s  by  d r in k in g  th e  e x t r a c t s . I n  th e  r e p o r t  f o r  a u g u s t  
3 1 , 1 8 7 8 , t h e  h a b i t s  o f  th e  men w ere  s t a t e d  as g o o d , e s p e c i ­
a l l y  s in c e  b e e r  w as b e in g  s o l d  on th e  p o s t .^ ®
S in c e  t h e  b a r r a c k s  w ere  m is e r a b le  s t r u c t u r e s  p o o r ly  
l i g h t e d  and d is m a l ,  th e  d a n ce  h a l l s  and  s a lo o n s  o f  th e  new
18 M e d ic a l H is t o r y  o f  F o rt Y a t e s ,  May 7 , 1 8 9 2 , p . 5 .
^ M e d ic a l  H is t o r y  o f  F o rt Y a tefj, May 2 9 , 1 8 7 8 , p . 14; 
Hay H .M a t t is o n , MThe Army p o s t  on t h e  n o r th e r n  P l a i n s ,  1 0 6 5 -  
1 8 0 5 H, N e b r a sk a  H is t o r y  XXXV, (M arch , 1 9 5 4 ) ,  p . 1 8 .
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M e d ic a l  H is t o r y  o f  F o rt  Y a t e s ,  A u g u st  3 1 ,  1 8 7 8 .
t o r n  o f  W inona, w h ich  h o d  b e e n  fo u n d ed  in  1 3 8 4 , a p p e a r e d  e x -  
tramsly I n v i t in g ’. 21 xn ^cy o i t/iai jear a co a p l& in i. of 6*- 
e e e s l r e  d r u n k e n n e ss  on th e  pm rt o f  s o l d i e r s  was made, ow in g  
to th  a e a s e  v  I th  w h ich  vm iishey c o u ld  b e  o b t a in e d  in  ,vinona«
In  Decem ber 1 3 8 5  th e  comment w as made t h a t  e x c lu d in g  th e  f a c t  
t h a t  a  g r e a t  p e r c e n ta g e  o f  th e  command got drunk e a c h  p a y  d a y ,  
t h e  h a b i t s  o f  th e  t r o o p s  w ere  c o n s id e r e d  g c o d * ^  Two men were 
found, .fro sen  to d e a th , on® in  1803  anu th e  o t h e r  i n  1 8 9 3 , a s  
t h e  result of  d r in k in g  s p r e e s  in  d in  a n a . i n  1 8 0 5  P r iv a t e  
fhom&s 81 a l i a r d ,  Company B, 1 7 th  Inf& nt r y ,  s h o t  a  woman named 
Ida Woods in  W inona. He was h e ld  by c i v i l  a u t h o r i t i e s  f o r  
t h r e e  m on th s; th e  Jury fo u n d  him  n o t  g u i l t y .^4 In  1897  the 
I n d ia n  a g e n t  l i k e w i s e  c o m p la in e d  o f  t h e  l iq u o r  s a lo o n  ru n n in g  
w id e  open and b e in g  f r e q u e n t e d  by p r o s t i t u t e s  o f  th e  lo w e s t  
o r d e r .  ^
81^ M e d ic a l H is t o r y  o f  F o r t  Y a t e s ,  Novem ber 1 8 9 4 , p . 76; 
M e d ic a l H is t o r y  o f  F o r t Y a t e s ,  4p r i l  1 8 8 4 , p . 8 1 2 .
^ M e d ic a l  H is t o r y  o f  F o r t T a te  a , Decem ber 1 ,  1 8 8 5 ,
p .  2 5 7 .
2 Me d i c a !  H is t o r y  o f  F o r t  Y a t e s ,  O cto b er  1 3 8 8 , p . 275;  
M e d ic a l H is t o r y  o f  F o r t Y a t e s ,  F eb ru ary  1 8 9 2 , p . 2 .
^^M e& Icnl H is to r y  o f  F o r t  Y a t e s ,  Decem ber 1 8 8 5 , p p . 2 5 8 ,
2 6 4 .
25 Ray H. M a tt ie o n , 1 R ep o rt on H i s t o r i c  S i t e s 11, S ou th  
D ak ota  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n s . XXVII, 1 9 5 4 , p p . 1 3 4 -1 3 $ .'
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L i f e  on t h e  p o s t  In  t h e  l a t e r  y e a r s ,  th e  1 8 9 0 * 8 , fo u n d  
th® Array e x p e r i m e n t i n g  w ith  d i f f e r e n t  p o s t  s c h o o l s .  D u ring  
th© w in t e r  m onths t h e r e  w as l i t t l e  t o  d o , and now t h a t  th e  
d a n g e r  o f  In d ia n  w ars h ad  s u b s id e d , e n e r g y  c o u ld  be d iv e r t e d  
t o  o t h e r  c h a n n e ls .  The f i r s t  p o s t  lyeeu ra  a t  F o r t  Y a te s  w as 
s e t  up by P o s t  o r d e r  # 2 0 6  d a te d  O c to b e r  2 3 , 1 8 9 2 ; r e c i t a t i o n s  
w ere  o r d e r e d  t o  ta k e  p la c e  b e g in n in g  N ovem ber 1 ,  1 8 9 2 . The 
o r i g i n a l  a s s ig n m e n t s  w ere  p r im a r i ly  m i l i t a r y  in  n a tu r e  and  
a l l  o f f i c e r s  w ere  t o  b e  p r e p a r e d  to  d i s c u s s  t h e s e  l e s s o n s .
The I n f a n t r y  s t u d i e d  U n ite d  S t a t e s  D r i l l  R e g u l a t i o n s . M anual 
o f  g u a rd  D u ty . M anual o f  F i e l d  E n g in e e r in g . Holmed P r e c i s  o f  
M odern T a c t i c s , and W inthrop* s A b rid gem en t o f  M i l i t a r y  Law. 
Th® l i s t  o f  s u b j e c t s  f o r  th e  C a v a lr y  w as s im i la r ;  I t  I n c lu d e d  
U n ite d  S t a t e s  p r i l l  R e g u la t io n s  f o r  C a v a lr y . M anual o f  g u a rd  
D u ty . M anual o f  F ie ld  E n g in e e r in g . B u y e r s1 B i t  and  B i t t i n g . 
Holm es* Modern T a c t i c s , and W in th rop 1 s  M i l i t a r y  Law. T h ese  
r e c i t a t i o n s  w ere  h e ld  a t  o n e  o* c lo c k  on Monday o f  ea ch  week  
f o r  th e  I n f a n t r y  and a t  t h e  same h ou r  on T h u rsd a y s f o r  th e  
C a v a lr y . 26
In  a d d i t io n  to  t h e  r e c i t a t i o n s  d e s c r ib e d  a b o v e , e a c h  
o f f i c e r  w as a s s ig n e d  a s p e c i a l  t o p i c  and r e q u ir e d  t o  p r e p a r e  
a 2 ,5 0 0  w ord p a p e r  to  b e  p r e s e n t e d  to  th© a s s e m b le d  o f f i c e r s .  
Some o f  t h e  s u b j e c t s  a s s ig n e d  w ere  “S m o k e le s s  Pow der and I t s
M e d ic a l  H i s t o r y  o f  F o r t  Y a t e s ,  A ugust 1 8 ,  1 8 9 3 ,  pp .
1 , 2 .
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R e la t io n  to  C a v a lr y  E f f  i c l e n c y , tt “The R u s s o -I n d ia n  Q u e s t io n , 1 
rtWar and H um anity I n c o m p a t ib le , n and 1 O u tc o s t  D u t y .1127
Mot a l l  th e  o f f i c e r s  had  t o  a t t e n d  t h e s e  s e s s i o n s ;  in  
1 8 9 5 , a r e q u e s t  was w r i t t e n  to  e x c u s e  L ie u te n a n t  Waterman 
s i n c e  he  was a lr e a d y  deem ed p r o f i c i e n t  in  th e  s u b j e c t s  a s ­
s ig n e d  and h e l d  a c e r t i f i c a t e  e x c u s in g  him  f o r  f i v e  y e a r s .
The r e q u e s t  w as a p p ro v e d  by  th e  P o s t  Commander and fo r w a r d e d  
to  th e  D epartm en t Commander recom m ending a  s p e c i a l  s u b j e c t  b e  
a s s ig n e d .  The D epartm en t G oraiander a p p r o v e d  t h i s  recommenda­
t i o n .  An exam p le  o f  th e  s u b j e c t s  s t u d i e d  in  1 8 9 5  show ed th e  
C i v i l  War B a t t l e s  w ere g iv e n  h ig h  p r i o r i t y .  Such b a t t l e s  a s  
S h i lo h ,  B u l l  R un, and C h a n c e l l o r s v i l l e  w ere s t u d i e d .  The r e ­
p o r t  o f  c o m p le t io n s  o f  t h i s  y e a r 1 s  c o u r s e  n o te d  t h a t  a l l  work  
h a d  b een  c a r r i e d  o u t ,  a l l  p a r t i c i p a t e d  w e l l ,  and th e  I n s t r u c ­
t i o n  h ad  b een  i n f o r m a t i v e .2 ®
I n  1896  t h e  I n s p e c t o r  G e n e r a l o f  t h e  Army c i r c u l a t e d  
a  p la n  f o r  t h e  e d u c a t io n  o f  th e  e n l i s t e d  men, and M ajor W helan , 
th e n  commander o f  F o r t  Y a t e s ,  w as m ost s p e c i f i c  in  h i s  a n sw e r s  
t o  th e  q u e s t i o n s  p o s e d . One comment t o  w h ich  h e  to o k  e x c e p t io n  
w as t o  t h e  e f f e c t  t h a t  th e  e n l i s t e d  men o f  t h i s  day w ere  a  
b e t t e r  e d u c a te d  g r o u p . W helan I n d ic a t e d  t h a t  t h i s  was
27 M e d ic a l  H is to r y  o f  F o rt Y a t e s ,  A ugust 1 8 ,  1 8 9 3 , p . 6 .
^ M e d i c a l  H is t o r y  o f  F o r t  Y a t e s ,  November 5 , 1 8 9 5 ,  
p p . 1 1 -1 2 ;  N ovem ber 1 0 , 1 8 9 5 , p p . 1 5 -1 6 ;  Novem ber 1 7 , 1 8 9 5 ,
p .  24; March 2 ,  1 8 9 6 , p . 1 3 6 .
c o m p le t e ly  u n tr u e  and t h a t  t h e  man who h ad  made su ch  a  s t a t e ­
m ent a p p a r e n t ly  h ad  n o t  s e r v e d  w ith  t r o o p s  f o r  a lo n g  t im e .  
A c t u a l ly  th e  s o l d i e r s  e n l i s t i n g  a t  t h a t  t im e  w ere  much in ­
f e r i o r  p h y s i c a l l y  and h u t  l i t t l e  b e t t e r  m e n t a l ly .
The I n s p e c t o r  G e n e r a l a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  e n l i s t e d  men and o f f i c e r s  on th e  f r o n t i e r  w as p r e ­
j u d i c i a l  t o  g o o d  d i s c i p l i n e .  H ere a g a in  W helan p r o t e s t e d  
t h a t  t h i s  w as n o t  s o .  He m a in ta in e d  t h a t  in  t h e  C a v a lr y ,  
w h ere  t h e  o f f i c e r s  and men d id  s e r v e  i n t i m a t e l y  t o g e t h e r ,  
th e y  h e l d  t h e  g r e a t e s t  r e s p e c t  f o r  o n e  a n o th e r .
M ajor w h ela n  f e l t  t h e  prob lem  o f  s c h o o l in g  f o r  t h e  en­
l i s t e d  men s h o u ld  be  h a n d le d  by th e  com pany com mander: 411
c o n s id e r  t h a t  t h e  r e g im e n t s  amount to  n o t h in g  o r  v e r y  l i t t l e  
so  f a r  ae  o r g a n i z a t i o n  g o e s .  The s t r e n g t h  o f  o u r  army l i e s  
in  th e  e x c e l l e n c e  o f  t h e  t r o o p ,  com pany, and b a t t e r y . h2^
Her© i s  th e  o f t  r e p e a t e d  p r a i s e  f o r  t h e  s m a ll  u n i t  commander. 
In  r e g a r d  t o  t h e  s c h o o l i n g ,  W helan f e l t  t h a t  th e  c a p t a in  w as 
t h e  " F a th e r  o f  th e  CompanyM and w hat h e  s a id  w e n t. The men 
in  p r e v io u s  t im e s  had  b een  s e l e c t e d  by th e  f i r s t  s e r g e a n t  f o r  
s c h o o l ,  n o t  a s  a rew a rd  b u t a s  a p u n ish m e n t. I f  th e  s ta n d a r d  
o f  t r a i n i n g  o r  e d u c a t io n  w as s e t  and e s t a b l i s h e d ,  M ajor W helan  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  company commander c o u ld  th e n  exam in e  h i s
’ P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  t h e  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  G e n e r a l ,  Novem ber 2 8 ,  1896  (MSS i n  t h e  N a t i o n a l  A r c h iv e
W a sh in g to n ,  D . G . ) .
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u n i t  and b r in g  h i s  men to  t h a t  mark. He u n d e r s to o d  'th a t  
t h e r e  w o u ld  be  u n i t  com m anders who w ou ld  n o t  a p p r e c ia t e  t h i s  
e x t r a  w ork , b u t th e y  m ust s ta n d  a s id e  f o r  p r o g r e s s .
One o f  t h e  h a z a r d s  a s s o c i a t e d  w it h  e a r l y  l i f e  on th© 
f r o n t i e r  w as t h e  d a n g e r  o f  f i r e ,  e s p e c i a l l y  in  w in t e r .  Jn 
C h r is tm a s  e v e n in g ,  1 8 9 2 , t h e  b u i ld in g  u s e d  f o r  a c h a p e l ,  
s c h o o l  room s, Q u a r te r m a ste r  s t o r e h o u s e s ,  and a t e l e g r a p h  
o f f i c e  was d e s t r o y e d  by  f i r ® .  The a la rm  w as g iv e n  a t  
1 1 :3 0  p .m . The c h a p e l  had  b een  u s e d  f o r  th e  C h r is tm a s  t r e e  
f e s t i v i t i e s  and a t t e n d a n t  a c t i v i t i e s ,  and a t  e ig h t  o 1c lo c k  
t h e  h a l l  had  b e e n  c l o s e d  and a l l  th e  l i g h t s  and t h e  f i r e  e x ­
t i n g u i s h e d .  The f i r e  w as c o n f in e d  t o  th© s c h o o l  room  i n i ­
t i a l l y ,  and h a d  n o t  t h e  w a te r  su p p ly  f a i l e d ,  th© f ir ©  c o u ld  
h a v e  b een  c h e c k e d . The men n e v e r  w orked  h a r d e r  to  s a lv a g e  
govern m en t eq u ip m en t an d  k e e p  th© f i r e  from  s p r e a d in g  to  th®  
o t h e r  b u i l d i n g s .  The te m p e r a tu r e  was n in e t e e n  d e g r e e s  b e lo w  
z e r o  and many p e r so n s*  c l o t h i n g  was f r o z e n  s t i f f .  H ie r e  w ere  
no  a c c i d e n t s  and a l l  p e r s o n n e l  knew t h e i r  p l a c e s  and d u t i e s  
a s  a r e s u l t  o f  p r e v io u s  d r i l l s .
The A c t in g  I n s p e c t o r  G en er a l iaa.de an i n s p e c t i o n  o f  
F o r t  Y a te s  on A u gu st 2 3 ,  1 8 9 6 . In  h i s  r e p o r t ,  o n e  o f  th e
3QIblq .
31 FGwt R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  to  th© A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  G e n e r a l ,  Decem ber 2 7 ,  1 8 9 2 .
f i r s t  d e f i c i e n c i e s  n o te d  w as th e  f a i l u r e  u f  th© A s s i s t a n t  
S u rgeon  to  a t t e n d  th e  r e v ie w  and i n s p e c t i o n .  The I n s p e c t o r  
a l s o  n o t i c e d  t h a t  two c o o k s  war© a b s e n t  from  e a c h  o f  t h e  com­
p a n ie s  a t  th© t im e  o f  t h e  i n s p e c t i o n .  In  th e  m a t te r  o f  d r i l l ,  
th© c a v a lr y  sq u ad ron  w a lk e d  to o  lo n g  s i f t e r  fo r m in g  th© a t t a c k ­
in g  l i n e ;  th e n  th e y  t r o t t e d  to o  lo n g ,  th e r e b y  m aking th e  g a l ­
lo p  to o  s h o r t  b e f o r e  t h e  c h a r g e ; f i n a l l y ,  when t h e  c h a r g e  w as 
m ade, t h e  t r o o p e r s  f a i l e d  t o  c h e e r .
The c a v a lr y  h o r s e s  w ere s t a b le d  In an o l d  wagon sh e d  
w h ic h  h ad  on e  s i d e  open to  th e  w e a th e r  and  a r o o f  t h a t  le a k e d .  
Th© fo rm er  s t a b l e s  h ad  b een  d e s t r o y e d  by  f i r e  In  J a n u a r y ,
1 8 9 6 . The I n s p e c t o r  recom m ended t h a t  th e  sh ed  be r e p a ir e d  o r  
t h e  s t a b l e s  b© r e b u i l t .  31n e e  Troop a , 3 t h  c a v a lr y ,  h ad  been  
o r d e r e d  away from  th e  p o s t ,  h o w ev er , no a c t io n  w as c o n te m p la te d .
The h a z a r d  o f  f i r e  w a s n o te d  a g a in  s in c e  t h e  su p p ly  o f  
w a te r  was r e p o r te d  pe I n s u f f i c i e n t  f o r  f i r s  p u r p o s e s .  A lso  th e  
sy s te m  o f  s e w e r a g e , d r a in a g e ,  and w a te r  su p p ly  w as d e em e d  un­
s a t i s f a c t o r y .  S u r fa c e  d r a in a g e  was I n s u f f i c i e n t  and th e  w a te r  
p la n t  I n a d e q u a te .
At t h e  t im e  o f  t h i s  i n s p e c t i o n  a s im u la te d  t a c t i c a l  
p ro b lem  w as g iv e n  t o  t h e  t r o o p s ,  an e x e r c i s e  som ewhat s i m i l a r  
t o  th e  d r i l l  e x e r c i s e .  Th© I n s p e c t o r  r e p o r t e d  t h a t  th e  t r o o p s  
w ere  n o t  in  p r o p e r  f i e l d  d r e s s ;  t h e  i n f a n t r y  w ere  w e a r in g  
w h it©  g l o v e s .  H ie c a v a lr y  sq u ad ron  w as in  p o s i t i o n  b u t  had no  
a d v a n ce  g u a r d .
S in c e  fcne fo u n d in g  o f  th e  p o s t  th a r *  had been no 
gym nasium , th o u g h  num erous r e p o r t s  b y  t h e  surgeon h ad  p o in t e d  
o u t  t h e  n e e d . The  I n s p e c t o r  G e n e ra l l ik e w is e  com m ented on  
t h i s  d e f i c i e n c y .  As a r e s u l t ,  a v a c a n t s e t  o f  q u a r t e r s  was 
s e t  a s id e  f o r  th e  p u rp o s e , and i n s t r u c t io n  In  g y m n a s t ic s  was 
t o  be g iv e n .
In  t h e s e  d a y s  t h e  t r o o p s  o f  p o r t  Y a t e s ,  In  a d d i t io n  
t o  s im u la te d  m a n e u v e rs , a l s o  p a r t i c i p a t e d  In  p r a c t i c e  m arch® s. 
a  march r e c o r d e d  i n  1 896  w as l i m i t e d  i n  t r a n s p o r t a t io n  s i n c e  
Company A, 8 t h  C a v a lr y , h ad  moved to  F o r t Keogh and had  ta k e n  
m ost o f  th e  w agon s f o r  t h i s  m ove. 8a c a u s e  o f  t h i s  ea ch  t r o o p  
and company w ere  a l l o t t e d  o n e  s ix - m u le  team f o r  th e  p u r p o s e  
o f  c a r r y in g  r a t i o n s ,  t e n t a g e ,  b e d d in g , and o t h e r  im p ed im en ta . 
R a t io n s  f o r  t w e lv e  d a y s  w ere  s e n t  to  Hock C reek , u n d er  th e  
g u a r d  o f  o n e  o f f i c e r  and o n e  e n l i s t e d  man. T h is  r a t i o n  dump 
w o u ld  s e r v e  a s  t h e  c e n t r a l  su p p ly  p o i n t .
The command m arched o u t  a t  8; CO a .m . ,  S ep tem b er  2 5 ,  
1 8 9 6 . T h e r e  was one f i e l d  g r a d e  o f f i c e r ,  M ajor « h e la n , one  
a s s i s t a n t  s u r g e o n , Dr. N evgar& en, o n e  h o s p i t a l  s te w a r d , and  
two p r i v a t e s  o f  th e  H o s p i t a l  C orps w i t h  th e  Red C r o ss  ambu­
l a n c e .  Troop G, 8 th  C a v a lr y , commanded by C a p ta in  H ic k e y ,  
c o m p r ise d  f o r t y  e n l i s t e d  men and on© H o tc h k is s  gun w ith  a
32 P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  t h e  A s s i s t a n t
A d ju ta n t  G e n e r a l ,  S ep tem b er  1 2 ,  1896*
so
d e ta ch m en t from  t h e  c a v s l r  y* h i  t o  p r e s e n t  w sr Company p,
2nd I n f a n t r y ,  c o n s i s t i n g  o f  f o r t y  men find commanded by  
L ie u te n a n t  F . s .  flu t  t o n . Come,my  &, 2nd. i n f a n t r y ,  con  e l a t i n g  
o f  f o r t y  t ie r  and eo im an d ed  by L ie u te n a n t  F l l s o r .  c o m p le te d  th e  
f o r c e  t a k in g  c e r t  in  t h e  e x e r c i s e .  C a p t a i n  C h a r ie r  K e l l e r ,  
2nd  I n f a n t r y ,  commanded t h e  b a t t a l i o n  o f  in fa n tr y *
The c a v a lr y  and th e  H o tc h k is s  gun me do up t h e  a d v a n ce  
guard* on th e  f i r s t  cloy t h e  e m o  was e le v e n  and a h a l f  m i le  a 
t o  th e  h e a d  o f  t h e  c l e c h f o o t  C reek , o n e  company c f  I n f s n t r y  
served , a s  e s c o r t  f o r  th e  wagon t r a i n  and a s  r e a r  guard* Com­
p a n ie s  war# p e r m it t e d  t o  p r a c t i c e  m in o r  t a c t i c s  a s  lo n g  a s  
t h e y  d id  n o t  i n t e r f e r e  w ith  t h e  p r o g r e s s  o f  th e  march* The 
se c o n d  d ay  and. th e  t h i r d  clay t h e  d i s t a n c e  m arched  w as e le v e n  
and f i f t e e n  m i l e s  r e s p e c t i v e l y *  on e a p tem b er  OS a tem p o ra ry  
camp warn e s t a b l i s h e d  f o r  f i v e  d a y s  i n  o r d e r  t h a t  v a r io u s  in ­
s t r u c t  lo n e  c o u ld  b e  c o n d u c te d . T h ere f a g  a p r a c t i c e  m aneuver  
b y  th e  I n f a n t r y  and th e  c a v a lr y .  !h.e c a v a lr y  p la y e d  th e  p a r t  
o f  th e  enem y and t e s t e d  th e  t im e  i t  w ou ld  ta k e  t o  th ro w  up 
em p lacem en ts*  t h e  i n f a n t r y  u s in g  o n ly  th e  b a y o n e t  w ere  r e a d y  
f o r  a c t i o n  in  tw e n ty  m in u te s .  Tran su e  r t  a t  Ion  w as s e n t  back  
t o  Rock c r e e k  t o  b r in g  up t h e  r a t io n ®  p r e v io u s l y  l e f t  th e r e *  
R a t io n s  f o r  t h r e e  d a y s  w ere  l e f t  f o r  t h e  r e tu r n  t r i p .  T h e  
command w as a b s e n t  from  t h e  p o s t  f o r  a t o t a l  o f  s i x t e e n  d a y s  
and  m arched 1 6 8  m i l e s ,  T h ere  was n o t  a man on s i c k  r e p o r t  
o r  in  c o n fin e m e n t*  "When I  l e f t  F o r t  Y a te s  t  h ad  a command
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l a r g e l y  com p osed  o f  r e c r u i t s  and when 1 r e tu r n e d  th e  im p rove­
m ent was a s  m a n i f e s t  a s  i t  w as s a t i s f a c t o r y .  ‘*33
A n o th er  o f  th e  i n s t i t u t i o n s  w h ic h  d e v e lo p e d  on t h e  
f r o n t i e r  w as t h e  p o s t  e x c h a n g e . At f i r s t  t h e r e  w ere p o s t  
t r a d e r s ,  a  p r i v i l e g e d  c l a s s  exem pt from  t a x a t i o n  b e c a u s e  th e y  
w ere  l o c a t e d  on a  govern m en t r e s e r v a t io n .^ ^
They s u p p l ie d  a l l  i t e m s  e x c e p t  t h e  r a t i o n  w h ich  came 
th r o u g h  th© s u b s i s t e n c e  s t o r e s  o f  th e  c o m m issa ry . a s  tow n s  
w ere  fo u n d e d  arou n d  t h e  f r o n t i e r  p o s t s ,  t h e r e  w as l e s s  n e e d  
f o r  th e  p o s t  t r a d e r .  The p o s t  e x c h a n g e  cam© i n t o  e x i s t e n c e  
to  r e p la c e  t h e  t r a d e r .35 I te m s  w ere  s o l d  a t  a  sm a ll p r o f i t .  
In  th© r e s t a u r a n t ,  fo o d  and f r u i t s  w e re  s o ld  a t  c o s t .  Twenty  
p e r  c e n t  o f  t h e  p r o f i t s  from  th© s a l e s  w ere  r e t u r n e d  t o  t h e  
o r g a n i z a t i o n s  i n  th e  way o f  d iv id e n d s .3 5 S in c e  th e  c a n te e n  
o f  th© p o s t  e x c h a n g e  s o l d  o n ly  m a lt l i q u o r s ,  many o f  th e  men 
w en t a b s e n t  w ith o u t  l e a v e  t o  su ch  p l a c e s  a s  W inona, w h ere a
3 3 P o s t  R e c o r d s , F o r t Y a t e s ,  L e t t e r  t o  t h e  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  G e n e r a l ,  O cto b er  1 3 , 1 8 9 6 .
3W o r t  o f  th e  S e cr e ta ry  o f  War 1892 (W ashington:
Go v e mmenT "p'ri ntT ng~o7f l'c e * 18'92 Jp-pT T ?-:------
3 5 I b l d . , p .  7 6 .
3 6 P o s t  R e c o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  t h e  A s s i s t a n t  Ad­
j u t a n t  G e n e r a l ,  O c to b e r  2 1 ,  1 8 9 7 .
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s t r a n g e r  d r in k  c o u ld  b e  o b t a in e d .  An e x c h a n g e  w it h  a  c a n te e n  
f e a t u r e  w a s ,  n o n e t h e l e s s ,  c o n s id e r e d  a n e c e s s i t y  s i n c e  d r in k ­
in g  o f  lem on e x t r a c t  a n d  o t h e r  h a r m f u l  s u b s t i t u t e s  w a s  r e ­
d u c e d . 3?
In  t h e  r e p o r t  o f  o p e r a t i o n s  o f  th e  p o s t  e x ch a n g e  f o r  
1 3 9 5 ,  t h e  r e c e i p t s  t o t a l l e d  £ 1 1 ,  7 1 8 . 8 3 .  T h e  e x p e n d i t u r e s  
■ f o r  s u p p l i e s  a m o u n t e d  t o  $ 4 , 2 1 5 . 0 0 ;  t h e  a m o u n t  p a i d  f o r  s e r ­
v i c e s  w a s  $ 4 2 8 . 0 8 .  D u r i n g  t h e  p e r i o d ,  t h r e e  c o m p a n i e s  o f  
t h e  1 2 t h  I n f a n t r y  who l e f t  t h e  p o s t  r e c e i v e d ,  t h e  sum o f  
.■'■3,520.24 f o r  t h e i r  s h a r e  o f  t h e  e x c h a n g e  b u s i n e s s  d u e  t h e m  
on t h e  d a t e  o f  t h e i r  d e p a r t u r e .  T h e r e  wr s  o n  h a n d  D e c e m b e r  
3 1  a  b a l a n c e  o f  3 1 , 5 5 5 . 0 3  a n 3 s t o c k s  a n d  f i x t u r e s  v a l u e d  a t  
1 1 , 5 8 0 . 0 0 .  D i v i d e n d s  h a d  b e e n  d e c l a r e d  d u r i n g  t h e  y e a r  t o  
t h e  c o m p a n i e s  o f  t h e  g a r r i s o n  a m o u n t i n g  t o  t h e  mm of  
4 4 ,1 8 7 .02 .38
P h a n  C o m p a n y  A, 2 2 n d  I n f a n t r y  t r a n s f e r r e d  f r o m  F o r t  
K eogh an d  C o m p a n y  x>, 2 2 n d  I n f a n t r y  f r o m  s o r t  a s s  in n  i  bo in © , 
t h e y  w e r e  p e r m it t e d  t o  j o i n  t h e  p o s t  e x c h a n g e  c o r p o r a t i o n  a t  
F o r t  Y u t e e  w i t h o u t  f i r s t  h a v i n g  p a i d  t h e i r  c a s h  e n t r y  f e e .
In  a s e r i e s  o f  l e t t e r s  t o  t h e  l l a j o r  G e n e r a l  ec roman d i n g  t h e
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P o s t  R e c o r d s , F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  to  th©  A s s i s t a n t  
A d ju ta n t  G e n e r a l ,  S ep tem b er  6 , 1 9 0 1 .
3 8 P o s t  H e o o r d s ,  F o r t  Y a t e s ,  L e t t e r  t o  t h e  A d ju ta n t
G e n e r a l ,  U n i t e d  S t a t e s  Army, J a n u a ry  5 ,  1 8 9 6 .
A rm y ,  t h i s  d e f i c i e n c y  w as e x p la in e d .  C o r r e c t iv e  a c t i o n  w as  
ta k e n  r e q u i r i n g  t h e  c o m p a n ie s  t o  p a y  t h e i r  p r o p e r  s h a r e . 39
The a c t i o n  ab ove  o f  r e p ly in g  by en d o r se m en t t o  ex ­
p l a i n  d e f i c i e n c i e s  w as i l l u s t r a t i v e  o f  t h e  e m p h a s is  p la c e d  
on  a d m in is t r a t io n  o f  p o s t  a c t i v i t i e s  i n  th e  d e c a d e  t h a t  f o l ­
lo w e d  th e  d e a th  o f  B i t t i n g  B u l l .  As t h e  army s h i f t e d  from  
a  w ar t im e  f o o t i n g  t o  a  p e a c e  t im e  s t a t u s ,  em p h a s is  w as  
p la c e d  on a d m i n i s t r a t i o n ,  on  p r a c t i c e  m a r c h e s , and m a n eu v ers . 
T h u s, a s  th #  f r o n t i e r  w as c l o s i n g ,  th e  n e e d  f o r  t h e  f r o n t i e r  
army was l i k e w i s e  d im in i s h in g .
39 P o s t  R e c o r d s , F o r t Y a t e s ,  L e t t e r  r e c e i v e d  from  M ajor  
G -eneral K e lso n  a . M i l e s ,  F eb ru a ry  4 ,  1 8 9 6 ; P o s t  R e c o r d s , F o r t  
Y a t e s ,  L e t t e r  to  t h e  M ajor (G eneral com m anding t h e  A rm y ,  F eb -
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SUMMARY AND COMOLUSIOH
D u rin g  t h e  p e r io d  t h a t  F o r t  Y a te s  w as In  e x i s t e n c e ,  
fro ®  I t s  o r i g i n  a s  a  *M i l i t a r y  S t a t i o n H In  1 8 7 5  and i t s  sub­
s e q u e n t  t r a n s f o r m a t io n  t o  a  M i l i t a r y  F o r t  In  1 8 7 8 , u n t i l  i t s  
abandonm ent In  1 9 0 3 , t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  I n d ia n s  d e te r m in e d  
i n  a l a r g e  m easu re  t h e  r o l e  o f  t h e  m i l i t a r y  f o r c e s  o f  th e  
g a r r i s o n .  U n f o r t u n a t e ly  f o r  t h e  I n d ia n ,  t h i s  p e r io d  w as o n e  
o f  e x p a n s io n  and  d e v e lo p m e n t o f  th e  W est. The I n d ia n  w as in ­
i t i a l l y  d e p r iv e d  o f  h i s  l a n d s ,  th e n  t r a n s f e r r e d  t o  new la n d s  
o r  r e s e r v a t i o n s .  Each en cro a ch m en t b y  t h e  w h ite  man r e d u c e d  
t h e  dom ain o f  t h e  I n d ia n  t o  i n s i g n i f i c a n c e .  'Hie C u s te r  t r a g ­
e d y  in  1876  and  t h e  f i n a l  S io u x  u p r i s i n g  i n  1 890  can  be  more 
c l e a r l y  u n d e r s to o d  when d e s c r ib e d  in  te r m s  o f  I n d ia n  f r u s t r a ­
t i o n ,  d is a p p o in t m e n t , an d  d i s s a t i s f a c t i o n .  D u rin g  t h e s e  e p i c  
b a t t l e s  th e  m i l i t a r y  f o r c e s  o f  F o r t  Y a te s  a t te m p te d  t o  p r o ­
t e c t  t h e  I n d ia n  a g e n t ,  t o  a d m in is t e r  I n d ia n  a f f a i r s ,  and to  
b r in g  a  m easu re  o f  c i v i l i z a t i o n  to  th e  f r o n t i e r .
The p e r io d  from  1 876  t o  1881  when t h e  f o r t  w as com­
manded b y  C o lo n e l  W. p . C a r l in  w as a  p e r io d  o f  c o ld  w ar. ’The 
Army and t h e  I n d ia n  s e r v i c e ,  n e v e r  in  a g reem en t on how t o  
h a n d le  t h e  I n d ia n ,  now f a c e d  t h e  p ro b lem  o f  a d m in is t r a t io n  
a f t e r  a g r e a t  t r a g e d y .  Many o f  th e  h o s t i l e s  from  t h e  B a t t l e  
o f  t h e  L i t t l e  B ig  Horn n e v e r  s u r r e n d e r e d  o f f i c i a l l y .  They
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I n f i l t r a t e d  I n t o  t h e  camp o f  t h e  r e s e r v a t i o n  I n d ia n s ,  th u s  
m a k i n g  i t  e v e r  d i f f i c u l t  t o  d e te r m in e  t h e  num bers and l o y a l ­
t i e s  o f  th e  s u p p o s e d ly  p e a c e f u l  I n d ia n .  The m i l i t a r y ,  a s  
t h e y  so u g h t  t o  subdue t h e  h o s t i l e  b a n d s arou n d  and a b o u t th e  
v i c i n i t y  o f  F o r t  Y a t e s ,  c o u ld  n o t  a f f o r d  t o  h a v e  t h e  a g e n c y  
I n d ia n s  s u p p ly in g  t h e s e  h o s t i l e s .
In  h i s  f i r s t  c o n f l i c t  w i t h  th e  a g e n t ,  C o lo n e l  C a r l in  
c h a r g e d  A gent au rk e  w i t h  p e r m i t t i n g  t h e  a g e n c y  I n d ia n s  t o  
f e e d  an d  h a r b o r  f u g i t i v e s  o f  t h e  h o s t i l e  b an d . I t  i s  l i t t l e  
w on der t h a t  C a r l in  r e l i e v e d  B u rk e. The o t h e r  a g e n t s ,  p a r t i c ­
u l a r l y  H ughes and t o  a  l e s s e r  d e g r e e  S te p h a n , a p p a r e n t ly  w ere  
g u i l t y  o f  some w r o n g d o in g . C a r l in  w as n o t  a b e n e v o le n t  d i c ­
t a t o r  e i t h e r .  He was a  s a l t y ,  t e s t y  o l d  s o l d i e r  who s t o o d  
f o r  no f o o l i s h n e s s ,  and a n y o n e  who s o u g h t  to  e x e r c i s e  o r  
u su r p  h i s  p ow er o f  command w as Im m e d ia te ly  c h a l le n g e d .  C a r l in  
w as a f i g h t e r !  The en d  e v a lu a t io n  m ust b e  t h a t  C a r l in  c a r ­
r i e d  o u t  h i s  d u t i e s  r e l e n t l e s s l y ,  o v e r p o w e r in g  an yon e who 
s t o o d  in  h i s  way; h e  d i d ,  i t  i s  t im e ,  su c c e e d  In  d e m o b i l i s in g  
t h e  I n d ia n .
H ie  im p o r ta n t  e v e n t s  o f  t h e  1 8 9 0 1 s  w h ich  c u lm in a te d  i n  
t h e  d e a th  o f  s i t t i n g  B u l l  and w h ic h  l e d  t o  th e  Wounded Knee 
m a ssa c r e  a r e  p e r h a p s  r e m in is c e n t  o f  t h e  C h iv in g to n  m a s s a c r e ,  
w h e th e r  t h e  e x p e c t e d  u p r i s i n g  s h o u ld  h a v e  b e e n  ta k e n  so s e r i ­
o u s l y  i s  d e b a t a b le .  H ie f a c t  t h a t  o v e r  h a l f  t h e  Army w as 
o r d e r e d  i n t o  t h e  a r e a  o f  t h e  O rea t S io u x  R e s e r v a t io n  c e r t a i n l y
a d d s  s tr e n g th , t o  t h e  c la im  t h a t  th e  S io u x  w ere t h e  m ost u n r u ly ,  
t h e  m ost r e b e l l i o u s ,  and t h e  m ost r e c a l c i t r a n t  o f  t h e  t r i b e s .  
B o th  t h e  a g e n c y  and t h e  m i l i t a r y  a t  Y a te s  w ere  n e e d e d  to  c i v ­
i l i z e  t h e  S io u x .
The c h a r g e  t h a t  th e  a g e n t  and  t h e  m i l i t a r y  c o n n iv e d  
i n  th e  d e a th  p l o t  o f  B i t t i n g  B u l l  i s  s p e c u l a t i v e .  Hie P r e s i ­
d e n t  o f  th e  U n ite d  S t a t e s  h a d  d i r e c t e d  th e  m i l i t a r y  t o  make 
t h e  a r r e s t  o f  s i t t i n g  B u l l .  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  m i l i t a r y  and  
t h e  a g e n t  w e r e , In  an a lm o s t  u n p r e c e d e n te d  f a s h i o n ,  f r i e n d s  
and e a g e r  t o  c o o p e r a t e  w ith  each  o t h e r .  M ajor M cL au ghlin  un­
d o u b te d ly  w as a m b it io u s  an d  u n d e n ia b ly  h e  d i s l i k e d  S i t t i n g  
B u l l .  The p la n  f o r  t h e  a r r e s t  o f  t h e  c h i e f  b y  th e  I n d ia n  po­
l i c e  w as p r im a r i ly  t h e  h a n d i c r a f t  o f  M cL au gh lin . Y et i f  
jud gm en t i s  t o  be  m ade, I t  m ust b e  t h a t  M cL au gh lin  w as g u i l t y  
o f  i n d i s c r e t i o n  b u t n o t  o f  m urder. The In d ia n  p o l i c e  c o u ld  
h a v e  c o n v e n i e n t ly  done away w ith  t h e  o l d  c h i e f  a t  a lm o st  any  
t im e  w ith o u t  e x p o su r e  t o  t h e m s e lv e s .  In  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,
I t  d o e s  a p p e a r  t h a t  an y  s p i r i t  o f  r e b e l l i o n  d ie d  w it h  s i t t i n g  
B u l l .
T hrough p e r io d s  o f  a d v e r s i t y  a s  w e l l  a s  good  f o r t u n e ,  
t h e  army a t  F o r t  Y a te s  h ad  s e r v e d  i t s  c o u n tr y  and i t s  p e o p le .  
From s t a t e h o o d  f o r  t h e  D ak ota  T e r r i t o r y  in  1889  u n t i l  1 9 0 3 ,
F o r t  Y a te s  c o n t in u e d  t o  s e r v e  a s  a  r e f u g e  f o r  s e t t l e r s ,  a  
h a v en  in  t h e  h e a r t  o f  a  o n c e  h o s t i l e  S io u x  n a t io n .  From th e  
d e a th  o f  S i t t i n g  B u ll  u n t i l  1 9 0 3 , th e  f o r t  s e r v e d  a s  a
9?
w a tc h d o g . As t h e  t r a i n i n g  o f  t h e  I n d ia n  p o lio ®  p r o g r e s s e d ,  
a s  t h e y  le a r n e d  t o  h a n d le  t h e i r  own d i s c i p l i n a r y  and  l e g a l  
p r o b le m s , and a s  t h e  p r o c e s s  o f  c i v i l i s a t i o n  w as g r a d u a l ly  
and c o n t i n u a l l y  e x te n d e d  t o  th e  I n d ia n s  a t  s t a n d in g  R ook, 
t h e  n e e d  f o r  a m i l i t a r y  c o n t in g e n t  d e c l i n e d .
The l a s t  s a n i t a r y  r e p o r t  by t h e  S u rgeon  a t  F o r t  Y a te s  
w as n o t  c o m p le te d , b u t  w r i t t e n  o v e r  t h e  f a c e  o f  t h e  r e p o r t  
w as t h i s  e n tr y s  M? o s t  o f  F o r t  Y a te s  aban d on ed  S ep tem b er  1 1 ,  
1 9 0 3 . *x
^Medical History of Fort Yates, September 11, 1903
(MSS in the national Archives, Washington, D.C.), p. 2 2 6 .
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M ic r o f i lm  M a t e r ia l  from  G e n e r a l s e r v i c e s  A d m in is t r a t io n ,  
R a t io n a l  A r c h iv e s ,  W a sh in g to n , D .0 .  C o p ie s  a r e  a v a i l ­
a b le  a t  th e  o f f i c e  o f  t h e  N a t io n a l  P ark  S e r v i c e ,  R eg io n  
Two, Omaha, N eb ra sk a .
M e d ic a l H is t o r y  o f  F o r t  Y a t e s ,  F eb ru a ry  1 8 7 8 - S ep tem b er  
1 9 0 3 .
P o s t  R e co r d s  o f  F o r t  Y a ta F , L e t t e r s  S e n t  F eb ru a ry  1 8 7 6  
t o  S ep tem b er  1 9 0 3 , V o ls .  2 5 - 4 9 .
M in o t, G eorge E sq . ( e d . ) .  s t a t u t e s  a t  L arge  and  T r e a t i e s . 
3 0 th  C o n g r e s s ,  2nd  Session .""V oT T  T X .~ T o s to n T  l E a r l e i  C. 
L i t t l e  and Jam es Brown, 1 8 5 1 .
M ooney, J a m es , ttThe G host Dance R e l i g i o n , M E x tr a c t  from  t h e  
F o u r te e n th  A nnual R e p o r t  o f  t h e  B ureau o f  E th n o lo g y .
' 2 rvd li7  Washington: flfovemment Printing d ffid e , 1896.
R e p o r t o f  th e  S e c r e t a r y  o f  War. W a sh in g to n : Gove m m en t  
— “^~J^inT i— 0-fT r^ ;'' l E 7 ^ : i 9 m .
S e n a te  E x e c u t iv e  Docum ent N o. 17 5 0 th  C o n g r e s s , 2nd  S e s s io n ,  
W a sh in g to n : ^ ov¥m m en T ^ P rT n tin g  O f f i c e ,  1 8 8 9 .
S e n a te  E x e c u t iv e  Docum ent N o . 5 1 , 5 1 s t  C o n g r e s s , 1 s t  s e s s i o n .  
W ash in g ton : G overninehf~‘P r i n t i n g  o f f i c e ,  1 8 9 0 .
S h e r id a n , L t .  G e n e r a l P . H. R eco rd  o f  E n gagem en ts w ith  Hos­
t i l e  I n d ia n a  w i t h in  th e  M 'lilt  ary~"D 1 v l ' s l  o n "" o f  t h  e "i l l  a so ur 1 
from  1 8 6 8  t o  w ashT n gfon: G o v em m e n T ^ p r in tin g
SffToeTTsBS.------
C. PERIODICALS
A n d erso n , H arry H. *A H is t o r y  o f  t h e  C heyenne R iv e r  A gency  
and I t s  M i l i t a r y  P o s t ,  F o r t B e n n e t t ,  1 8 6 8 - 1 8 9 1 .M S o u th  
D ak ota  R e p o r t and H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n s , XXVIII ( I S §6)'.
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M att l s o n ,  Ray H* •©*© Army P o st on th e  n orth ern  p la in s ,  
1 8 6 5 -1 8 8 5 .•  Nebraska H is to r y , XXXV (March 1 9 5 4 ) .
•A H is to r y  o f  p o rt R lo e . • N orth Dakota H is to r y .  
 JCT( A p r il 1 9 5 3 ).   *
•R eport on H ls to r lo  S i t e s . *  South Dakota Report 
M I  H l a t o r l o a l  O o l l« o t lo n » .  XXVII (T S R 'J .
